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OCTOBER 1929 
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:ounty Commissioners Will Not Send 
Road No. 24 Delegation To Tallahassee 
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City Commissioners Adopt Ordinances 
l•'ol' lllul'I* lhtHI r.o Yt.--'111' tJ, .. ,1•l•nt lNll M 
H lltl rt•hll l\'(h~ or ,\ llt1JI Ht't.d hll \ t' 1H1ltl 
uu 1111nu11l f',111111,,, 1·('11ulo11 . 
To Meet the Oepanmental Exigencies 
u 11 m1roll11wn1, thl~ yfl11 r of ,,lullh\"n 
1l 1h(' liou1·1t 1tf {'011111 .\' t 'o111u1bc l<J11(•l'N lu 1lu 1 1ul,•r •· 1,t tir 111,• ,·ounl~· uncl R11uh•11tw, Nl 11t• of th(•(': ~ttuh•ul u rP 
,•l lu 1'<·1(t1l111· t«••• lnn Il l Kl •"hllWl'U lh11l It •• r1111hl l,ll'I IIIJ)' lh l111,: 111111 WIIM t11kill!( lhPlr fir l rl'tll' 11r lhl M \\Ork. 
"I t t o11tlit ., . with 11 11 mt1rnh,•rM u 11..d to l ,o ..-•<• 111•,•fl lu tlw ,,n~' or l'O ll t.' f•H • ' l'lw rww P. ltHl<'Ht"' uru : l'llffor<l 
Prk (h t1t•· tn 11•l 111ul A1t01·111· ,,· Hl<1t.\f.l fi lonH fur th1 1•1>aHI ,, urk. ll t• t-,IHI L~I T .n••ou, Mn1·111't4 l 't>h.•1·1-11 ,11. ,I. t ', Purllu, 
Alh•n llf'i•t l wn"' un f't1 1•ly M•tlh•r or 
.\nhnrn. K uut-u , tom1 nK 10 KonJ,:nf'.' 
rr111n Oltlo ,11111 hi • r11111ll .1 lu 11-118. 
Ir 11,·1111,. 111• 11(1111,l hll\'(' 111'<' 11 111 ,H 'lll' 
1,111 lu~l 111011th . 
Kt. ( ' loud , •"' lul"ltlu . Ottol1l'I' 1~1, 10:!11., tlw c•11i,;,1 or ()l'Otlt1<•llo11 cuul t,.II0\\ 11 1t 
' J'lw ( •11~· t '0111rn1,.,~1on n1H 111 l't•l,(11 · hll'J.H' 1h.1f l,1IL tu tlutt dflJ>llt'1111eut, l'\'{' l ' 
lttl' IJl()lllhl ,\ ,.., ,,.1,.11111 lhl A 1111,\ Ill 10 :00 ,Vt'llr 111111 lnn ... mur·h fl lhf\ l()lolfc OH wn 
u't •lot•k II , IIJ . ' L' IW Ml' pl't'M' ll l \\"til'f • t(•r 1,14., n · lt•(•. 1Hll"'t IW(•(' .. l,;.Hf' II~• COlllfl 1111t 
,. nl. 111<1 rrn~II ch•pHrt 11u 111I JlOlfl 110 HI ff'UI 1011 I t 11 l,11rl \ Vu 1·1·1•11 , l•~ 111,4t•111• JA1111l 1, .lolln Pm· 1111111;\ ~·••nr f lit• n 111nlo111o1 lrn,·•• 
111 11111 lwl tl In ('(*1hr11tlot1 ,,r llll' l1lrtl1--
il11~ or ~o1Jro1m lt t•l'fl. 1 lw t•hlf'"I ,-,111 
ur A 111•11 114'•d. 
)lu,,or~t 'Olllrnh ..... 1011('1' 11, 1 l ( ' b11"-f'. 11( l!IP , ~u-kflti-' of IIIP lllt INl)' (\ r H or 
( •ut Jolw lull u(h\r,•(I lo I'(\\"' too 111 1lt'IPJJ;III Ion~. 'rh(• IHHlrtl took no U( •· 1,oni,:-. I lo\\ 11 r,I l 'l{ll' ('( ' , 11:d w,,rd l ', •1PI·· 
nr• 1t1l •11· 11 ml UMl' ol' hi ,1ttl'11l11ic Lluu lo Join Kl. l'ln11tl ltt •t• utlln!( u N<itt 111111 i"11l'rlM Until-~ . 
1f'11h1p 1111 1•1111111., work <'Hl'OUIP 1-(0lllh vo111111ltlt1i' lo l11~hH nu LJu, Kt. ( ' l1111d Ktmh•ul"' t11kfm:; t11rll' ..._'1. 'IIIHI ol' 
"" l 'f'C:I""" Jt111l'll11 11 , ror ;111() llonr ,~irt .. r 1h,• \\ot'k ,. ln,r lhlllt', ufl ~r Lhlrol S~III' 111·1• : ·' """ 1-' IUlltOlt , W11l -
Comrni,-.~lmH•r (\ \\'. \\' 11<1) . <'tt111111IN• 1111• ('11,v h1 tllP fo1•m of ut11u•ru l ln~P"-, 
~lon, 01· Jlu\'ltl t •t~•k, 1·11, \Juurt~l'r 1,;, f) It IH 11w 111111ulo1t.111.~ opl11lo11 or 1111• <'11 .v 
" 'ur,1. ( 'tt,, ,\ ilur1H•~ " "· .J. ~11•t1tl , 11111I t•o1111111;,.4'1011 1h01 1111 l 1u•rt•11 1• o,·.-r lilt • 
.\1 1\ JI. }(, \\' lwPlt •r. 1'1 1 prP'-4 1 llll11u !:owl JH't'""l'III r:1tt1 li-i lint~•rnrht•. ,\ 1•<.-. 1rd · 
1rk ttu 1111 • 1·,,11 111 y dr111,r lhw c•muluf: I r . :,,l;tt-1.'i l nwll, 1 1h" tu tf'mPnl 1h 11 t ll' I' l'ml.l{• •it, ou r 'I'lm'IHII , ll <) ·t•o ' r~ -- 1•:pb rnlu1 1Ct.11•tl. II ( 'hil l \\ Ill' \"t'f('l'H II , C'ornJHlll(.•p, 1111.tl.v 1111' follo\\lll ll Ul'dlll!IIWt• \\11'-' 111 
rt h rruiu tlw l\<1111111 /il \ Ith• t-.t-<011011, lw 1•ouht l,(t1t whttl ,,n 1o1 ,,1111 IL1cl Jf 1tny• Aon, ' l'Plhl., ,\,·u nt , .Jm•I l\ ♦ -. , 11, •, l ◄:t: t• I 
, t·O·OJH•rullvt- w,wk h:•ln,r l.1011(1 .fot· 011,1 t•u1111t , 11 1ul thn t l1t• WUN g:olng to \Voll,.-r1 ( '11 1·1 J.111h i.rt• 1111<1 11 11111 ·)· Putl 
l"i R tnPtnht:11· ,,r IJhU-0 111 P fl h t .. , u. I, 'rlu• tuln11lt1"' or Hpfpt•111ht •1· lilfl<'tl11µ.H lrotlllf'( l<I . 
• .cootl ••I 1ht• c·ottnt~ 101111 untl IH• tlwt'<' u tin .,• ulwrul ul' 1h11 d1 •1n1rt j.,"1111. 
'J'OJ)t'kll . l h • "' J>t•1Hl l't 111 . \\ lnt, •r~ 111 !'it· Wt'l'P n •11tl. Tli<' (ollo\,·111.L( (•orr1•(•tlo11 
t 'l(11ul, Jt lu ., hut 1·t•t 11r111o1 to Ill~ ho1111 • ,, ""' 1111Hlt· l11 PH ru,cr,i1•l1 !J or I lw 111111 · 
Ill At1h11n 1 t•;1<'11 ,,,,·hlJ! (nr t ht• "'1111\ 11tt•"' of I hf' 11h'f•tfnt,C nf ~1•1H11rnl1l'I' 11 , 
·tfntt,;t.• tu a11jolnl11u lurnl 1-1 w1 IJ1 t' HH'nt lllt"(•flna.r . ' l 'lu1 wurl,. , , ·hkh IH 4•011,•t•rll HIJ. tlw 
1,I to , ,., 11·1tH•h•,1 , \11111~· hlllR w1•1•p 111 1'1 ""'" 1111111 th,• ~..iwol J.:Unlt•o 111111 11 plllH' \\hh-11 "Ill 
"ou 11t ., \ th'nd11 11t-t• 0Ull'11 r 11111111• 11 llPXl 1U(•t •ll11u- 11w111ll11-.r 111~ t't'11IP<•tlu11 i,,. h,1 or ht1P1"1•Ji1t 10 tlu • 1·u1111u1111lt~· n~ 
1enl 011 , ... ,. no~ t•11tlth ... t td t.·m1111.,• Th,• hour,t flultillt.•,I thPil 1·u11thu.- w• •lt u o tt•u•·hhtJJ. ,11,,t,:P r.,,. 1lw ,..,m l 
IIH' l', Jn:..tt J, 
'rhl · )l'tll', IUl'ltllt••r~ 11t' l.l n1·olt1 I'm"' • "()wl 11,: lu II \ /ll'UII,\ ,,11 1l111 1'1thlll'i1 ., 
o lll frh ·wl -. 11ml rn•h,d1I.H1r11, HM Wl'I I u C1,111ml.,i'-'lm1 <·u 11,-pd 1,, 1 h•• r·t·~lµ-nut lun 
rl'llllh'i'""· J.tll(ht 11'Pfl to.1tt1llwr tu lwlp ur ~fr \ , \\', 1..nthrnp, 11 111I rl 1t• ch•t•llnu 
1t,•1 •l <'•h·l•l'III•• ltl 1- llh ltlt·ll11l11 .1. ,111 • 1 111111 11f \I r ,1 111111-- l 'u111 11t11•ll 111 sprn• 
n:{ JK't--oU"- wt-1·1• prt.• l"III Hlll l t 11«• (•t•lt-- 111 11hu·1• or !\I 1· . f.11ll1rop. t-llh!"-t• ((IH·lll to 
hrutlon \\JI 11t llu- l1onw ,,r 'h·~ Ht-<·t l'H 111-.c nppolntrnt•111 uf ~1•Jll1 1mht•r 10th IJ~ 
uh•c·i•, :\frw, \\ ~, 1•:, ~u~dt>I' ul' \11hnn1 , thJ,. t·11111mh,..,lu11. 011 1111111011 o( l't. •d,;_, 
'1111' lf-.1 t1wl11ch ... 1 tho .. ti 11111lH'"" ,,ork Iii 1101m tllHI 111 1111' uf'1t 1r1111n11 t•ut ... , I 1, rt11,,tH""""'' IIJ.r fo\·ur11111., 
"hlo \\ tun llllt diltdrl'II tit ►d1rn1 I t,. l1trh-.l uUI 111 II ltmlr t o \ li,;Jt 1111 11W 'l"hti Jnt I lout· \\('f•h~ l11t,·I' l •t·t'II PMII 
l 1••1111 .. 11 \\IIN flh·,I lo) 1·tllll•t1 ur 
1 h.1-uuu , llh• :,.,.•dlnu ui,.tdni.c fur t·l't" 
ll \\"Ol'h 1111 tl1t• ruuil t>ll1 11 uf l{(•IJ 
,,yl) lt; 011 lltt' \\U\ lo Un ·l m.:.i 'I 
~ JM:1'1101 ''""" rlh·il fur lllfnt·,• tt 
•fotlr11111t i \ '1 , 11111 Hl'lkPtl tlll' hourt l 
l ht•)' \\111tltl •h•fr,lly 1111• t• IH..' 11 ► 1' Ht 
• dff·~l'tl 1t1 i:o lu 'J'ul111 h11 -Pt' \\ Ith 
, lu l•t' "· 11( h., t lw dt, uf ~I 
u ll In IIPJ~·;lr h,•forP lhl' ~IUlt• ltu,u l 
Mll'IIUHII 1,11 t),t ,1IH1r !!""" 111 tlH' Ill 
•HIN or 1111• l'Olld wnrk lhrom::h ~I 
u,I, l1 "it .. pul111t~I 0111 lhul -..1wd• 
tlou"' i,111111.: fur hid~ 1m o t·Prl11l11 
t uf rrn11I ,it !! 1, ,,tt11ld lti'i,:lt1 
r11 t1011 11hrn11 11111·4• m11c· l'11t--l 11r 
< lun1t u ml 11.,1opu \\, ,, hl'II It tuul 
l 111tcl1 ' f'"'l1M11l 1l111 \\11lk \\'lllt In ht• · 
c•fl lhl.._ pl'u.h>t·t u 111ll1• u11II II hnU 
t or ~I I 'IOlhl UIUI 1'11ft llJnm~h l11t• 
till Thltlt 't'lllh ln·1·t 1111,t 1111 P:I I 
( ,1 10) I\\ 
111111u·.\ ~11"'•11 whl,..,·d 111,, h1,uHl 
11 ,1, •11 --u1l1111 frum tl11• •HlllJt., 
HH11I 111 lht• ,-ou11t~ Hll u l!1'nt1 rul ht 11., tlu • 11J.1,rl,·11ltt11P .-IU>-""t 111 t•t1• 1•u•·· 
•1•·t·1lo11 10111 111~ . r,•1·1111,1111,; 11ml 111 1111 111111 1111• i:11r-
""". hi) ll1>1,orf or ( '11111 ill ( '1111111 
lunllt or S.•11t1•111hrr t!i '!!I, o,~rolu 
1h·11. \\'l rhl11 1111• In t f,•w 1f11yM 1•11w 
1}r 11w .. , .. ,ct phl11h'11 IJU \t' IH•J.:1111 141 
ho\\ 1hi•lr :1ppr1....:·l11t1011 ur tbl~ ,,urk 
h., l-'ll11wh11: lh1•111~t1Jn•w Ju IK·nullfu l 
. \ll ifllj:.: tl,o., uttt-1111111~ th, , r••1rnlnn !-l•f'olltlPtl hy \\'111•_\' HlHI n1r1·1t~I 11 1u1u1111• 
:\ll'. 1Li·t.d , WlJu wu tm·mt'rl,\ u-. .. 1 ... i~UII lo fill lht• \Ut ·1111 , ·r. ( 'ou11ly, 1•1twl,tu. 
l l. :i-: . J;'lfl ,\ d • , -~H I :--. I i;,tT1·1•n ru\\"' 111·ro.. 1 h, • 1:11 nl1•n, 
wu"' '.\Ji -. 1..111111 LIM11·,11u·t', 11 nlf~•p .. r I u11~1., .• Uo;\ '.""11 Ut •1,1.1wn.r "ll "' t•l,-t·lt:d 
J,A(•1·1·1·t 1u·\ 11t 1 It,• :,.I( ( ' l11ud t ' hu rnhf'I' of Aflt•r I Ill, 1•1tf't't·1·1 l1•II I ht• 11111111ft' 
l "rnlll11t'1:,.,,. \\4'i-ti ll ltl 11'tl\ 4<tl, :,,l;ll'\(• Hhtll"))l' 
U roudw,t~ 1•h1l1"1IUH',\ 
Ud t·iJ, \ I _l +'j•t•, ,J. L . {)\'l'P• tl',•t•I 
( 'It., l11r ~,·I 
ll unlwur,, for , ·11 1111• 
(J \\" l 1t1t"'tHI"' 
t: 11~ n•u f oil 
nr, lldw .. 1111 
' l ' ra ll "" IMII 111 110 11 n•I tlt'II ('HII • 
,t,1, .. I . i,:, ~ 
l.1·11;,., 1 n11 H·h- t r<. t H•. __ • -•- -
n L. IA•\\h•I' troll ft•tTIII~ l'HII 
\Id "( 
1,. 1:. l \11"1l11 _ 
< t .. 1·111• f ~,-t • 1'1111111 
Ir l \·nk, ~twnl 
II " 1',11·1111, L:11.tl'd 
f: w ' "'111011, ,;.!llill I 
\\ ull1•f· 11 11.\i•-.t. c•u11k 
11.lill Th•• 111;rlcullm·t• .t,•1w1r l11w11I <'l1r,II 
17.~:l 11l1y Im llt'• lltt• 1•~1 plt• or ~I. ( ' loll(! lllHI 
r,0. (10 l'tlllllllllllll,\ Lu , tell lhl• i:ur1i,•1t tllltl 
ur;, i,,1•1• """' ,, .. 11rP ,101111-: 111 ,111 -.. t1n1nc·h 
llllHI ot 11t,• 1l<•pn1·1111,·t11. 
\I r . ll1 '1•tl l1n rt•Mltlt11I In K1. ("'lollll 'J'h l· mntt t· •Jf ~•x1 1 m1•1lon ,tf 1l11• J. 
r.u.~tl 
111.IKI 
:., 1 (~I 
l "I IHI 
111011 
10 IKI 
r11r llw 1,11HI 11f1w x,·u1·.'-I, 11111hl11g- h i-. <t . 0 , 11"' . ll nll 111·0 1K•rt,· w:1s tlwn p rv 
hn111, • ~ult llul,.0111 ll\1'11111', ;llld 1 .. 1111 fo.i'Jllt:itl 11, 'I r. \Y .r ~1,•,1 I ,1 ,· ~l<1P<l 1R 
p11f1ml~1:1 ... 11' · l•'l,1rl d 11 hn .. 11•1 oplHlun. l11tt-:t'II uu tlu 111\\. I lh11t 1hr 
Florida's Banks Are Re-Opening, Ready For 
Business, Says New York City Bond News 
p1·111K•1·0 Ji,., 1•,t•1111t1 1'1•11111 1t"u1l11u ht1 
1·u11~1 1 nf 1111' 11 11111n• nr 111(• 11t~1111l1.II • 
llou A 111otlun lo ,·111•u1,, lhP H)~S 
111 \t'"" 011 1hl~ Jll'OJM.l° t> \\fl"( ltu•11 1,rndt•, 
--••1·n1Ht t'd 11 1111 l'H l' dPtl 1111nnhno11""I~ 
'1'111• t·o111111 l1--\.olo11 lh( •11 rt_11·1·, ... ,,fl lo 
I ::;o JI Ill (h•loll,•r . .. , 
11HI 
-
,., , ~_..
1 
•1·1w ~1,11 1• 11f 1-"l m·tdn n ft.•\\ ,,·1•d , .... I•) t'lt 11.1 •11~ HI" I ht• mo~l ll1lt•or111111 J1t1t'· 
" I I I f I II I 11111tt'I' 111 1lu• t-1lalp' n 11111·u lo 11roM~ 'l'lu• t.'11:', t·on11 11 t ... !-ilnn HIII\Plll'fl 11t 
~.i; :,:;; llt:H w.·IIIUJlll llll I it' Ill' Ill II IIUtll· .., 
-,,., 1.,
1 
ht•r .1r 11 liu11k~ luul 1•10► 1\d, 1~ 11t1,,· on t H.•r lt,\ . ha .: 1 ...... 11t•tl tlw foll1ml111.: !'-tall•· 1 ::io JI, 111 lllJ,... 1lur ~\1 1 1111 ' 111111 •1·-. uiul 
" di~ 111111111t:t·r prt•?--1•111 
100 OU I ht• t•\ I' .,r It ... ~n·ilh· I tuurl..,I t"llMHl llli'l~I : I r I , • I I • I 11 t'Oll ... hlt'l'U 111111 of th1· f:l('I 1 hat I hr 
it!IH) prod11llul11~ 11 l'llthu,..lfl"'-111 for tlw " 1'111' 1•, ... ,p ,. o I H' II h·• :,.;1ah• l11n,111t• dr·rlrP1l from 1111' 1w1· t·111 \\Ul1•1· 
r111111·p, rm· lhi• l'P: I . II\ 111111 tlw "do. lt1 ·1•tl li U\'t• 110 f1•11r 1ol' 1111• FlnrhlH 
o ,uu, ,, ,,,~ 
,\!\ OHUI '.\ .\ '.\f ' M nm,•11111111,t :-Int Inn I \f 
ur Ull (lr1IIIHllll°t' t1dOJllt•11 OU AIIJCUIII Ir.th . 
111:.!M, hV ll\11 ( 'II)· ( '0111 11.1 bt4lon of tilt• t 'ICy 
,,r HI f 'lu1ul l•'lorl,tn. el11fh1• lo Wnlt 1 
rt1tn, 
1111 11' IIHII Al,\1·' 11 II\' '1111! f ' l1' 1 
l 'Oll lll ~SIO\ IW T i m !'ITV lll' K'J' 
t ' J.01"11 , l i'LflltlU.\ 
~ .. , 111111 I. Th.ti :,;,11•1 l1p1 I\ ut ll11 O r 
1llu111u-11 111 l111•l1 •II 1111 1111' 1.,1 11 thl )' ,,r .. \II J,t 
111111, 1~1:.!~ r t•httht• to \\·u1,~r U1tl!•" lu lh, 
CII)' ot ?-11 t ' l1H1d , lr!nrltlu , tu t 11n11 th• 
,i,1111,• ht tu·ri•lt~· .iua1•111 li ··l 1,, r,,,1,I "" lul 
I U\\'11, 
!'\J:l". I\ TIii' ... ..i,rilult uf rnl1•14 IH 111 
dwr1w1 I 11 11 111J1t111nwr ol \\llld' hull 111 
f11IJ11\\II' 
11 ., nm 
,t111 l11111111 ,,r :.0011 Ju 11 , • 1\l•t· 111(..lnl 11, 
, 1.1,0. 
F rolll ~'4.IOO arnlltllJ" 1wr ruu11th H tH _t)Otl 
~:;:~_, ... lh ·r 1uo11lh, -~h• 1,,•r thou1.11,111tl N,tl 
:\ti OH·r 10,000 "11 11011• , , .. r IUOUtb, 101· 
pi ·r lho11.c111ul uullon,c 
HPrtlo11 :t. '1' 1rnt 1111 Ortllnnnc'fl9' or pnrl 11 
df Ortllnrt1u-i•..- lu •·unHlt-t 1l1•rt·wll ll h11 1111d 
} ~ti t i.1:~11·; );,n~.~~:~:~,· h~'it .... ,.~~:::~;., 1'!!~ 11:!~1 ~1.';:: 
Yll'lom, nl" Ut1' ul111-r o r1Jh1111H·11 ut llw Cll .v 
ot S f f'l 11111I r1•l11th, 1, 1 \\ :1fl•r Hnfl•,c 
~◄ 'f•lhlll ;\ 1' 111 '4 ,1r1ll1111111·" a,i h it ll l llll ◄• I'( 
frt'I OIi I h1• 11111 rtuy o( l\m•11mlwr, ., 11 
111:..~• 
Th (' u lkt\·,, onl lnu1wt • ,,n,. r,11111 n 
flrs1 t llllt• uud hJ una11lJ110\IK c·uu,...,•11L 
1>!:H·P<l 111)1111 11~ ~l't.•Ond t'<1t1t1l 11µ u111I 
fhrnl 1u1i,.~ai.t, 1• u1ut nnonlmou"l:V ,,,. "' .. 
t••I I hit< lsl tl11 ,1 or I 11-tnlwr, A. I ). 10:.~1 
,\ J•" Ir 1•1t11, \I r WIit•~. 'I r 
P N•~ 
~11 .,.,. .'\out•. 
Tl1c1 follo,,t11~ hill~ ,,·,•11• 1n,·~1•n 11-.t 
111Hl ,,11 111utlo11 1111 1,1·01H•rlr 1111111,• • ..,. .... 
~Continued on Lust l'oae) h i tln 1111 •c•utl. 11 1111 \\llf4 ,;ohl 1 
l'l•'-'Hl l•t·l1•rt1 !Iii' rni11I 11t·part11w111 
llu: q1ldl'lllh" hu .... l~·PII n·n•r 4•11 :inti 111111111111 l ·~ci1· it I • fur .. oln•1l 111111 1'.tlPM I t·HthPb uul nf pr11JH1rtl1111 lu 
... 1'i•1 ' 7 rl111111d:il 1u .. 1tt11tl1111 Ill'+' :1"11111 prt• 111,1.- Jlllllrt· lnmhh• !11111111 Iii• t· Jft•l"l• ----------------------------------
--------------------------------- l•ll'ltt~ ,,.r 1 .. i.111,·-., ,,,u,•,I. 'rlu• lt11nh-1111 ~- ,1,,. frnlt 1•• 1, , l ,10:-, ,01 ~I, l'l<.Ol 'l ,1•,'1-, ~Mt\ · IN 
hn F . d I I . d ,ou,·111101• '1'\ht: ... 1'0-.1110, ,.•,,11 .. "1"" l11t• mun·,''"''" l'ttt,·11( .. r lt1111k fuilttn·•· 1111• lt1\llt•s• .. r Ill .,,,. 1( 1-; \ 'I' 1•n1-· ... 1nTt:1t1 ' ' l Ill lH 'II ew ne e nJure '' l.l •.,10, 'IT, ..,, •1100, ... '"·· ,:,~1, .. 11 .. ••111111,-11, , .. '"' ' ~'"" """'· · 1 ... ,, .. " "'"' !ht• ,•,·t·•"' "''"" .. '""•·•• Pastor Christian Church To Preach 
Next Sunday 
Ilia.: )11\, ' ,-, ~hi rna k f11tJ111•,lh1h·I~ r,- h)i.i\\ u, Ila• tllll' l\;I\I' JIIU\t ' II tllf'III Th,• \ "1111)1;.; J1t"f 1JII•• 111'L,,llll,a11,,11-. of 
at St Cloud l'r ft ,.,1 1• I \ 1·1h ,qt. ,tiu \\ ,I uuu·d 11J1t•n1tl,u1 ,,1111'1 1111· 1rkhr11 • d\t·-. l,I,· M(U~...: 111 cU w:.i; ulvt. •. ' fhi'il ' 1111' \ud1111N d111n·l1t •!t wlll llultl rt 11111011 , I ptllwlpHI ,,1• 1111+ 1"111101 l11 ·1·p fu1· l\\'u 1i11111o1 nf 1lw t11\\11-.foll, \\ho 11111th• n•c • ,·urnhl,.:; I IHM hi-olH!III uhnnl il"UIH.!1'1' 11nh•i1 :ii 1h1• l'r1 ·-.h~li 11'h111 d111r1.•h, 
B k ,,ur~. u11d t11r 111, • l'U"-1 1,,.1 .,,•un,;i l111 orcl ,ltii,0-.11 .. 1lw 1'11· 1 1l11r \ 111011i,:- 111 '' , u1tiit• luu•llli:,,·ul furuiJu~ IIWlhrnl .... 1·11i-tll'r ltullHllll :1, .. 1111,• HIHI 'l't·11t h a ery ht·l·II 11•11d1ltu.: ,11 l .,Hl'J,!tl, hllff uc·,· ,v1, .. 1 1J1t·111 \H'l'11 1111' !lank o r l'u-.,o ( '1,11111,· . old from 11"' l·~t·tlPl"ll) .:nn•t"llll1t·tll Ill) tn•I'(, 1111 ~1111tl11~·. Odnltl'I" 1'.h l, . n l 
I p,1 l11011 II- li•ll•IH·I nl ;1i.:rfr1tlllll'(' 111 11r thult• ( 'lo. tlll' ~('('111111 ohh•"-f lni",11 ilrnln,ir.:p pi -.., t,lt·III .. 11 \\PII 11 "' ll~rl ·Ill• ti:(HI p. Ill. \ ('ill'lllnl h1,11,1tl1111 ,~ ,., 
hll1· d, 111111 • 
1'111• ill lhl' 
I \\ 1-illU du~ 
11 duUf.!h 1,II \ill&.! 
:-: 1 C 'lntu l H11 lwr, 
,l 11 h11 l•'l'h,kl . who 
l 111t ·11 011 t ltt• lnh 11111,,· I\\H \\t.Pk~, 
tlt11•d p,rt11r111 l11J111·h•. t.1 hi ' rll{ltl 
I, , \lild1 ,,11 ~ ••H111.tlll In t111 • _a.tt•ltl" 
w 11111\IIU: lll0t'h111t•1 , 
•. J 'r-1, ·d.-l t- t1ff1 •1'1'( I 111 uk1•11 hom• 
'h.1 f11u:1 •1~ or h i lu11u l 11tul 1 ht• 
011 1h1 1 1~1'111 of hi h111141 \\ll-. 
ti h111 ~ llt• \\II f11'"'1ll'CI 111 tlt,• 
Jrt• (; 1•1u·r11l ltoi-aplllll , "l1t·ll • tl1t1 
11 r- 11t.._ uf tlw l11Jt1r) \\ Ill 1101 ht 1 
11 111HII 1111• .. w,•1lh1i,:: IPll\f • til t • 
1•11 luu11I 
" OI.U IICt:I ,.\ •n 
► l)11lil) 111, lil\·lllll.\ In t111 • \\o rltl 
1.jjr,+p,,t 111nH 1 tlt'll 1'hf IUI h1).t ◄ ' 11Cl t-1 I l lllll 
,•r11 t rt•lnrnl 
11011uln11tln1 p1 1pulu 1l1111 lwt•11 .. 
trntllllllll !OI tlrnl nuikt 1 tl11t1ll l . 
tin,: 1111 nl1·,•111 1~, rut-1d111111n,-:: , ... 11111 
ror nut ouly 1l0PM tlw 1111t111·u 1 
1· nr rnrol l r~lnll( I • t lmnlnlt• llw 
t•lll lm N. ln"'Ct I(• i,rn lt-1fl , hut 1( OIH' 
tll " '"''"l•llht,, In r1tl' lt n11llt1,t (Jd('• 
lklort •, 1• \1•11 tlll' uu,rc- ,'(Hillltoll · 
ohjt'd!OI 111k,1 on II l-itt lH'rlln t111·11I 
lt·1111t·P 111111 1nulw tlJI,.. lh 111 ntl 
01111 1n 11'4• u lt 11u 1 11u1rP l111t•r 
l1J .-.1I l•:., ·1,,.." ('u)lt'4•U 
tu•\\ J,'IJ" t '\n I ltmu I ..,, •rt'4.'lt 
111(1 . \ 1•1 •1HIP 'l' ht>11 I rt•, li:l ,,c· 
,•. 111•1• t •lll-t llll11H'l'Hll"4 1•1t'llll' 
.-,.,u ~ I"" '" llu l r<'tt llllf11I I, Ill 
111...,ll'Ji-l or ( •41 UUI)· l,t•IT~, II 
l"tllllt• ,,r I ltt • c•tu11'1111111: li 'J.t t' IHI 
1uk11 bot h 111 1111ml 111111 lhP l rl. 11 
,rf11I 
po\\l'I" 
111 11\llllt'l' IIII 
'411111111~ 1, ·1~11 
In "hld1 \HrloU to 
111·,, ntl.l'lhllll'd, un• 
1111 rt"' 11f I 1·1•111 IHI , 
1-:.\1 ' " lt1d1ul1• 
I 1•11t .. nd1 · 1111·~1 II on 11 \\ i'll tlta I 
1•11 "'ti •11 ,..., lhl' IIINtth• 111' J.,tuntl 
,,110 111'1' uld In ~l'Ortl 1111,\ 
1 l1IP "I 1, uu11II' h.\ 11 •It •-.1·r,· hnt 
\\ 1111 1, Iii· p.-i- hi !11 • I r11 111 • 
\\ lu1I" 111' ~u11tl11 1 111 l 1vl1111d I" 11 
11r 1•111 h1111t1111·11t fllh·d "llh 
, utul I rndl1l11t1 111111 111 11tn 
tr~ ; 111111· nf I ht·ll1 :11 -1• lt·n-11) 
I 11111 1'11 111' IIIPIII Hl'I' 111"11 pl1 •11--
ol' foll~ 11111 UN 1111• l1111t1tl Ill 
I rl•lt I '. ), . 
11P \II .. \l111 1111 111 llit• lt·111Jl1u: 
11141 or " ~111lllt1J.C I rl ~h 1i:_, l'i.t" i-. 
11111 1, ollil'I' prt1lllfrw111 111 lht• 
lnj[ t ·u I ht•llu: 41J1111tl1 • ('lllhn: 
\ i:i.tltt I IPIT!li,.r. ltohi •rt 11111111111.,, 
F' r111w bwn, Jtul11 •1·1 11! 111111pt I 
nr o mt ,I 111 11 11111 1 ,Juh111,11011 ' 11h11 
\\rt...: dlri~ •11 •d Ii,\ \\fllll11111 !\ 
,1 1i11ul """·lw(II u1 l .t·111m1 Cl1 , . 11 ,-i11h11rll 1utlo11 111 !ht• ,'-IHIP. \\ l ild1 1.,11t•111oel 11,-: IIIH\ r,n· 111111 J.C or 1111 "" 11 "'!',,!"-t""'·lll,i• 111·~1111 tt•JH1Ptl tu 1111th ~-01110:, 11 1111 oh! lu h e 
11 r ,1111111I. \\llt.•rt• lht• -.d11H1I I~ ltnH1t~l. il rn,r1' nn,,r lual11t: h1•p11 t ·h1..,l1tl ~l iu ·c• hw 1loll!-1 '' 1111111 llw i,.tnl\i. }o: il'01ti.:<1r ' 11111 p it•,-<•111 unil t1 11j◄ 1~ tht• M•l'\lt-t• 
ll p t1111 •11d11tl lo 1,:.0 H:1111nll1~ 11111 (Ill ,lnl ,\ 17 Th(' ('1111.,•11·~ Hunk. or Fro!-,{ . IIWl't" to,\H'l'(l .... rul tn, lll\\ "f, lllltl llhH\.(I '1'11,• loph- fol' tll:,..(•ll-. .. f1111 '"' ", ll'"-""' 
111·1·1111 111 ul' 11w 1- lur111 . \\llhPtl illl thl~ 111·, .. ,r hnn""l-t of •kfH).,,lls tht.• rtrH ,ww ull--,,, ~..-~,,,hur ft"t•llnll unwni: tlw Jll'tt· 'l'P·11c·lllnt.e t •~ 10 l' rnr:· Tlh• trlp1111·ti 
in11r11ln~ \\ ll1 •n )JP ~l111'1t•cl 11,v t1 11fu with 1lu~ or '1~.i,(M.l(I, 1rtw 11 1111k (If 11011 11111 of flll' ,-.t u1n 111111 li'hH'hln be t·npldh, ll'~ .. ,111 1,-. rt1111HI fn .!\ l11ttht•W o :;;-1a, .\11 
Il l rumll , 11(• hu 11 lr1'1t tl ., larn.chl ftll' '1'1111qM1 , ltwHINf on 1ht• ttl t..-1 of •Hit' of taiullt •tl tu II lk•l'lo<I of flnutwlu t P.P••t• h1frn•~ tl11,: 1u·11.1.:T11111 \\Ill u li,-;o h1• u lijll'I 
1,,0 \\ftit• h 11 1 l..111'1,{11 l1Pft1r1 1 hi, 11 1~· f lit' ~1111111· ~ 111rµ-t·-- l ~hlpph1,:: 1,111111-.., IK•· uml (•OU" l l'Ut·tln• ,1t,,·plo1inuint " or 11, t• ► , 1 r,~ 1., , 
pnf11tnu ·111 \\ II~ proff1•rt·t l hlru I,~· 1, ,Jt,. g-1111 11 IH '\\ ,,tlh r1r!",1 1lt1y th 1p,11i.:11N of 
i:1·11 1111 fin llh •lr \\' II ,\ ... o,·,•r tlu •~ ;,. to1• ,~~.000 fl1h,•1· hank ur1.• uw111li11A' 
11, •,t lu•t•,, r,11• 11 ltrld ,·11 11 "" hi s 1~11·• 11111rt 1lt•tl .,lu11s for "1114'11 " r11v11111hlt• 11 .\ :,.' I{ •ro ( ' I, () , I': ,\LI, O\, 
Pill•. JI ,,, '""' "'' . 1; II , .. r111rup 1•1'•1·,,h-111 )11( n l l't 'll(l~ ,.,~•11 ·•-1,thllsh"' Fltll);\' F.\lnn,lt"-' 11.\\ 
HI 1111• 1-'lol't'lll't' ttplll'llllt'llf'f 'l 'll l'Jklll Sllll 111 lw1 ·t-t Hl'i' t•~ Pt'l'li'i l tu follo\\ , ro1· 
~prhu.:, l .c•1111t•r or ~h•1,1lu• r I tlt111t1-.i1lor~ lll't• t- lU11dl11 u IW, 1111tl1e1rl1.hu: 1 'l'hl \ ( 1J1h.1 •11 ~luh• B1111k \\Ill ht• 
,11· l\rn•th ro11 WIii hp l'f'llhllll ht •rt·d llwlr 11,,._mml,.. tu h,• "fro,wn" 1111, t t•t•lll · d•1 .. t'tl ull tin ,\ f' rhl us. (h·luht•r 11 , tu 
h,\ 11 u11111h1·r of frlPtHI~ f11 }4t ( 'l111H J, 1\lyhu: \\Ith tht• 111'\\ ""IHlt• ht\\ \\hld1 11h,1•r , ·11 11t·t• ut Fur1111•r1..' U 11)·, \\hkh l 
\\llt•r,, hi'-' f11t lwr , 1l1 t1 u .. , \ urthru o , t·nllM lnr llt1ultl111ur in 111:it•t• nr l'fl• 11 holltltn or th,• J.; lllfP 
""" rrn·11h•l ' I) 1 lt,.1111· flf fht • '1t•ll1nt11 ,.. t c•ph1•1·1o1, • 
d1111·1•h 
\\ J :.,,. 11'I' hu"' rPtttrn,-...1 ti, ~I ( ' loud 
l•l ~l¼llltl lhfl wlntt 1r ..-11111 wlll rp ,-. ldt' oo 
~t•\\ , ork ,1 , •11 11111 1 
'\m11nL1, llu • tt tth .. 11 ·11 HoUI'& UI Ow ~L 
( 'lnull hol1•t th, 1 1uo-,t ''"''" ""''' ' ,I , ,\ . 
"11 loi11•. or ,1 111111,1 , .. , 111 • 1m,1 .r M. nor 
lwr, ur ,l11t·kao1111111,•, 
N,,,, hn ukt-1, 1'11111· of \\ ltld1 u I'(' 111 
rt•utlS t\p;tnhtl""lll''llli, un• ht1 l111.t or~11 11l t'., 'tl J,' s- i111 k l'l1Upnlt. ,Ir., ~1ud111,t ul lll(I 
fo 11\kt' Ot t' ltlnt.•f' or (llWM \\ hid, \\ 111 1 nh·pr,-ill ,\ or Florlilu , ~,><'Ill t 11(1 \\ 1-t'k· 
11ot l'<''<l l>t' ll . TIii' , 1111t• IK l 'll l ► ltll , · rtutl • ,•1111 Ill ~I n,,ml \\Ith 111.. 11111'('110<, 
In,: 11-,••r \lllll II Ill'" 11-1 or Ch111111'111l 11 ,·. 1111<1 I r F1·1111 k i,:, l'1tll1•1l1, 11r1t•r 
ltislllullnu•. >1111,11)' r,1111111tsl tlllll 1tlh•t1tllt11t !ht• (l<11 ,rr- \ 'I. I fllollt1tll 
,,rwrotln,.c 111uh•r thtl! i.. t runJ,;f'"-t l 1n11kt1u( ,:.u uw In T u m1,.11 i,.i, 11 turllu) , \\ht ' ro hti 
lnw~ lh t" i-: tn.lt1 hR C" \"('r known. hhHltt •fl ('0Ht'Ll11ll,! H II fWll' I nr hll'I 
( hn 1 11·um· t lo,\ It• 1,: . Cnrltu11 , -.po11H11· 1·mu--..• 11 t 1111' unh 11 rr,,1lt~ ~11 Onln~k-
or tlw ,._,. lH:...,, mt.·n...,111'< •!-I Hrnt loul..f't.l fl) ,·lllta. 
10\' lt,; 
Hl ' l'El/1(111 , \\'I• .. 1141 , i l'dt•r 
lllll(•, h i , of ( \t1•111tt•o11l11 . hus Jnt-:1 re· 
1•t11lll,\ ,,1t11P"'""t'I I hi"' fir-., " ph:tor" 
:-,how," u tnlkh•, u11(l -.111~·ptl l o 11P IL 
H' \1'1'11 1 !lt1H'~. ~Ir, ll11h•, llhO (trl y 
, 1111 I'~ u~o w11 ... 11 1111•m lu •r t)f t llt' \\'l '-1• 
t· 1111 ~1n 1,,Lbln111n• wu ino..;t n 11w 1.<'tl 
Ill '"'' pklurP. 
"'' 111111 \Ir~. W . 11 . C'ltu111ht·tl1tln. 
,,h,1 hU\P hl'Nt t,i pt•1ull11g thP ::i u111111t •r 
In Colll'O"l. • , Jt .. t 'X llt '("I lo rl't lll' O 
nPxt wt't' k to i,,ppntl ll H' w(11t0r nt flwtr 
hm1w 011 l't•11u i,.:,• l\'unl:1 urrmw und 
Mh1 n•111h ,-.t1°t-'l'f . 
HUNTER ARMS HOTEL TO OPEN FOR SEASON 
Announc menl. ia made that Hotel Hunter Arma, St. Cloud'a neweat hotel, will be opened for thia aeaaon aometime in the latter part 
of the month of October under the dir ct manaremen\ of the man who built it, G. C. Hunter. Under the capable and efficient man• 
arement of Mr. Hunter, a moet aucceaaful aaon i1 uaured for 1929-30. The openinr date will be announoecl next week. 
l•: lilt•I' tl lh; "h lh•ht1l'1-1I , Ill'\\ JNINl1tl' 
,,f tllf' ( ' ht·l s1l1111 •h111•..t1 , \\Ill hol,1 hi , 
fl r~t ,t•t·,·l,•p 111 ~I ('loud olt ~tllltllll . 
th'l dhN· 1:1. 1-:, .. t-r)ollt ' I~ ur~f•tl 10 t11 1 
p1·t1,(11lt HIid C'~ ll-1141 Ill 111111 II <'01'(11111 
\\' t'lt'flllll'. 
1':l,lo•t· \\'lrll ◄ •l111rsl II Ill h,rhl II ,..,,., 
h•,1 nt ll u• dwrd1 lu ~1tr1.·ot1t- N• ~,111 
tin~- n re,1r noo11 ut :i o'doc•k , 
U ( 'Ell:-11': !',\RI{ 0 \l'TJS1' 
( 'lll'IC C' II '1'0 11-\\' t; IWENIN(l 
IW B, TlmTA I l\lf,;M' 
' l'l1t• ()J l1111tlu t ,11<·t1r11<.• I 1urk Bu1ll l1'\I 
1'11 11r<'11 , l',Jrtlt'r Hnlt'l!(h tllltl ntvlH(Oll 
1-1 t1N•IM, \\ Ill t,t h ·t• u pro~rnm or m1ud1 · 
nu,l ~1111!( Tlrnr;tlo r 1•1·1•11lng, Ot'ltllll'r 
li, 11 1 7 ::JO u' t'lo1•k, llllllt•r lhl' tlUSjli<'1.'• 
fir th t.• \\'011 0•11·~ ,tt;;i:, touury ~o<.•l11t, 
011,, ~,)(~•ltt I fro I fir(' or t It ~1•~111111( 
wlll ht• nu lnll'l'l'kfill!( lt•<'lurt• 1-rl,•1•11 h1 
1)1• J "' · r-:111Lttn Kllhj1•t'I " f,ltr'ot 
l 'll11rlmn!(t•." 
' l'h(\l.j(': IK.'011IP a.1rP ('llflt11n1orl11~ h> 
hlllhl II Ill'\\ <·l111r1'11, 0 fl llwr nrr,•r· 
Ing wlll he 18kl'II whldt \I Ill hc lll'f~I 
011 lhe ('XIM Uk' or lhll 111'11' lmlhl111g 
All who tl .. Ktro '" HJK•ntl II plellklllll 
l' l' l'ltlt11t, t1n1I w ho w v11ltl llko hl 11111' 1' 
a JNlrt In thl good "ork, <"fHllt:' out 
Your J>l'l:'t4t'l1<'(' nnd ro11r np,,..l,-,111n•·t' 
"Ill ,,., rnud1 npprrlrnlt~ I. 
( 't :. sn, 1-: MUN \ -
TIO ·s A , 'Ol ( 'Im 
11'.\l'lll l:-/(l ' I'()~ . 11. I' ., (l<'t oht•1· 11 
Thi• 1·111tl·d l-ltnlt~ C-l\"ll :-.ltll'\' ll-11 f"orn 
111ls-l1111 ltu s nnn1111111·NI 11t u1 II wilt 
rt•··1•lvt• 111,pllc•utlonM 1111111 ,. o\'('t11hl't· 
:!, 10:!!) , r111· Pt1 rtul11 h 1ll1J)Ot'Ury po~ltt1111!"t 
In tlnl'1 •1111 or lh~ (" """ In Wn.hlni: 
10111 I) , ( '. 111 1·0111JP<'llm1 wllh tho 
nr11•t-11111 ,h•«•i-11111111 t·PnN11M 
' l1lttl poMtt Ion fur \\ hkh (' ti mlua 
1luwc nr,• to ht' twl1I un .. • junl111 dt•rl-. . 
Junior , , 11, ·nlutlu~ 11u11'11llw 0 1»Pr1\101 
1111tl j1111!11r 1nh11lullnM 11111f'l1h1P 11 1M•n1 
ltll \ \\tlh HH 1111fr:111c•p ulury or, J, I IU 
11 .\ i ;JII", Ulltl ll1td1•1' <'Hl'tl l)llllt'la ttpt·IU 
tor \\Ith nu ,·11lnuwc- !otllllll'.\ nf I ::nu 
H 't'lll' 
'l' ht'""t ' 1•\11111l11lllfi11h4 111·1' 0 1t1 1 11 lo u lt 
d1l:·.1 1 11 or 1111 , 1' 11111'11 ~lult•R, l111tli 
11u·11 ·11HI \\n!lll'll , \\ hu 1111·,•l th, nquln o. 
111,•111 . 
II l!>t t'"\J1t·1 t1•1I thnl ti lut·at. • 111111tJ11•r 
111' ll)tpolufrnl'lll 8 \\ Ill l11 1 111:uli• ' r11 1, 
li•llli(lh of 1·nl1·t• \\Ill 1,roh11hl ., 1 ;1111,:i, 
from 1111t' Ill I\\H '.\·c,11r 111 11141 l t·II t'H 
11111 111 HO l'Ul-1'' \\ Ill It I' ·1t11ifl IH1l1•1111 
Ot•1 ·1•111IH"r :11, 111:t! 
~' 1111 111r11r1111111,,11 rt11.t1n,11111,! 1111•--•-
'- ' ·u u1h,11llu11 1·1111 Ii,• oli luh u•d r1·urn 
I h1• t l1tll ,,,1 ~IOI••• ( 'hit H1•r1·1t ·, • \ '0111 
rnl loll , ,v,11-1lll11~lnH. I) (1., OI' rrorn 
I ht• r-:1'(·r,•l11 r~ or I hi' I 11lt4"1 HI II I•· 
l 'hll Hpr1•l1 ·t• llu11r1l uf lht• 1•1sl ,,rn,-,. 
, 111' 1·11,lomlw11 ,, l11 0111· dt~ 
rAGE TWO 'l'HE ST. CLO 'LOUD, .l<'LOlUDA ·rul!RSOA\', OCTOOt.~ ft, Al%1 
~011 ,-
Hl 11, lll:-.CI l'I \ Ti'< 
~:;~~~:: St Cloud Growers Association 
of I C'louJ • 
L.M.Pa,hr, 
1ec1f' tary. 11 
«l ito,-.,n .cfut>f 
of d, pall m<III 
•·•u•h•u • ••·•·•u ll ,I' 11 ilup1"1 tu tl11• 
,l,(l'o\\ 111 ,,r 11it H1,1t t11111111111,; h •J.,t111 11 Ju u 11 
11111 11 1 t·t1 \ \ l "1fl ~. 11.\ 1'1•011"°, 111. •,.:,-:u r 
"•·t•◄ I . ,·,•l\d llt'-;iU , JM·/111111~. I' l l". 'l'l lt• .. t• 
p1·otlud ... t'u 1·11hd1 footl tor m 11 11 , u11 l111 11 l r1 
111 u l 1 ht• 111 rn l ' l ' lu·1•p u n• rnn 11~ ,·n l'lt• 
f lt• nr th 1•,t1 h 1q t1 11·t :i 11 t plu 11 t.,., l",O ll lt' 
t•f th1·1H tw,n~ yll'ld1•h• tit' , l11t· f11r 
fmld1·1· 111td ""'' t'tl~ for 1',1,u l, HY~ 1111• 
~ 11111 1 \l url,dlttt..: l h11•t.·1,u . l'lw ltt'Lr~u,· .. 
\\t·t-1 I"' H 1111 11\1• t•l 11 11I , 111;1h11N l\\ 11 
t·1·op 11 .\ t 'III'. ,11 11 1 lk II rt 1111 l tt't l lur 
Eggs In Many Guises 
u 1' k,M' Jt :t Jt »nu; )I U J( n H n n U U U U U U II ) ( U U Un HU U I( ,c U It l( K U IC J( U Jt ) t ll )( 1, It CJ( )t J IU )I It J I U fl I U lU( HU. tt }{ ll )( II U )C U )( 1 BY /0,<;J,.J' //Jlff 8 . c;/ 8. 0 
lJvt1<UII' , If~ &orto••r• ~~~ 
II . J. llr,~. < ,..,_, 
ul eri,q, •«<urt nnd h <trt Ir· tll of 
« ltr Plarr • ••"~>ttt u• uf M,,._. 
11,11 .., <> e r • • 11 !'fl & l ,am 1sh wrtl> 
fl-ltJril..a. I Tt'. lff!-1 I"" ntW\\ IM1 1"111• uu, .. t ,•1a·1111r;ud11:.:. ft·utnn• ur tht• 
s1. t'h11ul t:1·11\\t'1"'' .\ .. ""'~•h1!111n l"'i 1lw 
1111·r1•11 1•11 n11..i1d:111n• r,-,,111 "1·t k to 
"l·t·l-i, \11111.tu~ uh.hi ,·f 1111,-. \\t<t·k wi1~ 
II l't'l'tll°tl 111t·1 •l111,,, 111 111h·tlll:l1!tl" \\"IH 'lt' 
1111-, 1111 111rn1• 1'1n111 "" ,11• w>t k11tl\\ , 
n,:,1-•• \\ l'I ,. I In ... df 111r11u·r d,1 ., ... 1111d 
fo11 l Ju•I n·n1n11~J (111111 tlu·it 11111·1h-
·r11 \ ;H :11 folllool, tl°i:J\.'l'I' \\ l'l'I -.t f":111:0:1 1 (1H I 
1111 t1111llllur f11t1 \11,,1lh•1 l'IH1111r 
.us:h1i.: frulttn• "" ... lh1• lt•fr1••• .. 1 lltHl Ill 
tt-1u1:t UH' u( tm lrH· "' nu-n 
l.d 1i-,; dr,,p ;1 thr ..i., ... u~i.:t· ... 111111 111 fl' 
'l'ht• 1111-.lm·, UHIII ,,ho i..i nrt,•r tht' 
1111,ITH·""' ,, Ill nc,,t·r l:.:.1h1n• tlw rur11u·r~. 
11 llll ,\"" In mh,•rtl,..P ... \ m l 1h11 dll'll 11('"'1 
,.,,h·t·l'tl,-.ln,-:- :111~1 h1l,lrn:, 11Ulll 4•JI U Int~ 
1 11tt• 111\1· ... ,llll'lll or ' I 00 ht ll ~l'lli'.l" 
1111'ml ~ r,1110 111 111,• ru,·nwr· nr,.::un 
l)U1 ff111t rtu·11 It p,1'.\· to 111luLth1 \\ltb 
llu.·rll 1wt•tt-.;JmJH1t~· Yunr oJ•JMH'111ll11Y 
, \1•ry \lu11tl1ty 1111:ht ,11 lht>, l11h IHHl"l', 
\ ""'"'I to tlh.' "I ,, I"" ,u(fldt•U I 
<ll urn;m, t::--1 :.\ (:t:n 
' l'lw ,·,1111111ttlt·•• thut \\n. uppohltt•d 
tu .. , \\t·t'k tn IHH"•th.::11 IP Rllil \·IIJ,:IIJ.:'' 
ir p ...... Jhh • 1111 • 11 .. ,, of th, 1l'11•1ri..,l t·luh 
h1111~,· ror 1111' JIH•l'flOt:: of 111\' L:nH\t'l'1" 
,·H•r~ \lurnl u~ 11l.:l1t rt 1j,j1r111I mu .. , 
In ,·1ffuh111 • 
fill' di~ 111,tlUIL!f•r \\ho t, tlw ,·u,1 ,111 • 
11111 of 1t11• 1._11k p1·111;t•!I.' \l'I.' ~ludl., 
.:rntlt11I 1111· fl•◄ JIH t of tlw ;.:1·uw1 I 
tcir tl1t1 ,•n11tlu111·tl u...._ of 1h11 h1tlhlin1,C. 
\\'hlf1• 1111 11'111111 t· p1,· .. ~l111: Ila• •II•· 
111,-c.111111111 or lh,• tlf'Jnlllhmll ,111 \\ ... 
I 1kPll llw 1-tdt111· r,•t I, lu• , .. ,·,1•n ..... tu ... 
11i,- uu.1tiliurn1 , 1 .. h ur lhll ho,I) lo tuh. .. 
l11. I 11114 0 J1JN• fll1llh.) UIHI llH !II II"" •ttf t' 
111,.,.,111;: tit tJll•r ,i,ttl n 1111d P1t111l 
111l111 !ill oi llu• L..-,.Q 10 t'll~ \l1111a .. t.·I' 
11 ui,I fur hi, klu1l11 \1111111~ ·r 11·11r•• 
"'"'-• .,.• u ... iill 1hh k1m: 1111"11 1·1. Ju 1h, • 
1;1u\\1•r, Pl r;iulu1llu11 flh \l'?) h,·--1 lit-1 
f .. i- ,,. t'utm· .. I , ... u ~, t'lulJil 
"11 HI '-T " -.( 11001. 
l'lu fir I ,,r I ""(It ... 11t (1•11 11·1·1111••--
11 1 hi ,...1, 111 1111 , t.li ,·r 11, 11 ... .-. 11..: 
1•1t•1111111 111ul 111,1,Jtt-11111111 "-' 111·01. t'1111 
11111:,.lr:tlll \\ilN ilt•lh1 lt·tl 111 .. 1 "11111)01~· 
Hh..111 It "1 , rr ,· h11,·11• ... 1i11c, 1,1 :u 
th11l 1111J i11,1n1tth1• It h llu• ,l'r 
\11tl 
f111111 tli1•, r11\ ii \l-,u.tn~ ul ht 111d 111,, 
lt1 l1·r, I uu1111Ct,t •• 1h0111 4•\'1•1, fnlhHJ' 
111 11,1 ..... , .. 11011 l11ti•nil, 10 1'11:,\, ,11'0111 
t 
If 11uy J,!t, \\1f h MM'IH"'I u111 lo 111 1 
1,r1• , ut '1l'wllu u. -ht "'' ~1::-~ ,--. .. 1 1hnt 
ht.) 1uH uo1 to .ntt1•n1l tl1•• n·1nal11l11~ 
n1111ltt r, 1,f lhP!-P r1 dHft>l4, 'I hP 1•nt1· .. 
lit 1I 1,u11 llf' ii I lhl' pr11f1~'-11r i11Yh•"'-
•1111 111111 Ulld 11 t: 1f11IJ. fl, Hl1tl1 1 t 
t l11 pl lll"', , 111 ,1~1 Hui filul HIii \\ lt:il 
UII HIIII 111 l.1111\\ 11!111111 11,t f11ql(1J'I 
~111 plm • 1 1f f♦lnufu:. h , ill l+e \nHt 
t\\ 11 11111 
ta '' Tt:1,1~:,,; ·tt::\I l11t1 ftHH'h of funn llft1," 1' h1 111 IH' 
,,.,. :ll\\1IY"' l\1t'I lhllt \\i' Im,,• ti !'1,llhl, ·· 111 11IJ 111., 1,•u,·1•1-.i I 1'1111 111 find 
l¾•dul tn•111 ,,111•11 t•1111111~- \ i.a-nl ,J1111r 11 ,-pot 1h11t 1111 .. J.trt·111t·r r11n11 pw~lhlll 
t:111111 :1tf111tl 1111r 111,'1.·ll1u:. . \\" h1•11 11, lhill th,• ,..:.1. ~·J,u11 I 1·dlt111 ll 1~ 
,l1rn,• I 11111 111·11111u.l lht• ho)"' tnh-11 1w hn11111I lo ... ,,1)1 lilt 111 th1• (1·1•111 lltH•" ti( 
,.i ... 11111 tu pl:i~ 011 1lw unm,•, ou111\ , ;I llw pt•11.;Jt-t1 1·1111t< f1u·111ltht 1'1t•dlo l\ uf 
11111t• n11" 11r thP ..:r,,\\t•r~ w11 lu:ur1 l 1lw 111te1. I 11111 a:l:id 10 ,..1·1 1 thl"i lnnti', 
to ,11~. •• 'J' 'tilf 0111111 ,,. id\\n.,·-.r 1oatl1-tl.'' t-1111i11~l111o11l1• s:.:1tl11•1lu;.: lwn• 1011h:h1. 
111111 llllll lh • ~ht II ··1w1h l+lll'l'dl'l .. '1'11 1111• 11 1'4 ilwr1·11 .. 1•d U"' .. ll1'HIIU 1 lhlll 
\ 1111tht•r 11pt l~ n·pli1-.I. '' \1•-. , 11 1111 l11 1 )on \\ill 1~111 """" ln1m prn1.tnt111 o\'1 11· 
111•\'t'I' ... IJ,Htt"' II 1111111k ·• I ,1111 µInd r111• 1111' tlH'rt·li ... t•d 1• t fot'I IH 
, , r f :nnu 11 Ill, " I \\Hilt 10 orrt.•1· 11 11ro1hH·t• tr11 wlwrrh•-- 1tu1 n_.1111·111h•r, 
\\onl •• I 1•1u•u11n1,:1·111t1111 . ot 111,,1 ~·tn1 1l111 rP , u ~r,•ut o p por 1111 dt~· It I' lhl!!'t 
hH•k 11f:--1·,1n1t,1,i.;1·tl t h l t1h 1Hlwr hnrnl ... ,.l'll•HI In ~"''"' 1w1ft1 t rn,, '' 
'.\·1111 look h11 1~:fnl 11ml du•,__.rrul BIi l. \1 1 l .:111,11-.. lhPll ,:.u,· t• t 11 ... 1u11n·..._ 11f 
I \\11111 '" ,(I_\ 11111 1 tl ,1•,•ul!1 t' ,, 1111~ . hi~ lllltll\',\ hu , ilur ht '\' 11 r1•n l11.ol 111 llll!'t 
~t t 'luUtl 11ml 1,;1 ... , h ll llH't' hin t• flit• 1111:- 1h1• t' l'op " ' ,, clo IHI( ~11(1\\ J11 t-t l 
11u1!•d 1,1·11rnl~lmr p n1~1pt'\'l t- ro l' , ·1•up ~ It h,,w o ld l(p,·, l..a1ulli--..; 1 ... , hut \\I' kllow 
hn;,t IH't'II tll;\ p1<1LP•lll'1 1 t o wit 11 , 1to "h lh• 111 1•,-1 so 1111 ~ In t,; pl1'11 u ucl 1,tOtHl rn ,• H 
.i,:rlt 1 ,-l11:.: u , pr H 1,l l').tl' 11or1lon or t1H• u11111lt1 •1· nr ~' l 'HI'-.: In llhl pul 1llt. ' l'lwn . 
ru rrnlm: -.:pt·l 11.H\ 1)r I h(• ... , ~1 tt •.· 1 11 11 \' t' ll 't "ht• 11 111' , H II ll Mt•l luu ll l'i l E))l "-t'1JJ)tl\ 
"•' 1111(1 ~,,u ,o'i 11 1ll ll , 11•r 111u ,- t . r pud w u 111_~ tlrl'tl rtl fu• 
I t thw 1111( lllkt• u pru1tlH• I , 11t'lllwr I lun ,llip, , , p'rt• "11l h ur lu 1,t: 1111r11tHI'(' 
thP i..011 ,,r II pn,p ht'f. to 1r11 , t• I , 1H 1 r tlw 1hut 11,,' II 1·, •111 r 11 10 ~ , t ' lrnut 111ul ~1• 1 
,1:11,• 1111(1 J11t1 1h11l r flni.wt• d o \\11 on 111111 11 Ht 1h• ( 11n 11 , It ht' lln to1 t1 ' l HIi t' 
1lw "'lltlt t·alltd ~t. \ ~l0 11 11 HIi t.i i,.11, , 11t1\\, urn l 1w 40ll<I fur l\\ t•Ut ~· )· t•urN IIH 
"'l'ht.•n•·:- .,,w ,,r t h t• \ l•r~ fl' '' h t.•'1l II fnn u,•r 
runulmr !-,.put ln llw ~tutt, or F' lurl<ln.' ' 
It 11rnkt- n11t 1 1l1't·1l to "' ' 'l' 0 1tH' r1111k 
p1.· ... ,llnl .. 1 .... 11,Jn,: on a ~ton• ho, !-of\nlrl 
Im: 1c1h11H ·1 1 jnll-t• 1111 o VPI' ttw ~hl t1• 
\\1l1k 111111 p1•111'1ul111lm:. thnt " \ othlnf: 
\\Ill :.,:1·n\\ In Flort1l11" 'f h111 1:rc111t·h 
If nil u f;n111 ,, uuhlu't kilt!\\' ti JH11111•· 
kl11 frt1111 :i 1ra" ht•t•1-_, 
\\'t • un• 101d 111111 tlu•r,• 111" ,• , ·1• 1 1\ 
1'1•\\ \\)111. 11f11•r ._,.1•1111: :t Ir till l,11111 tit' 
11'll\\h·1rt1• .. 11•11• .. ·•l dail\ 1'1·0111 Jll11111 
<"if .. lhron.:h"111 tlH• M1tlh 1 "h1h•1 
Uh•llth till tit l11h ~ ' ,011 n111·1 i,,:l'lt\\ 
tr11\\bt•rri1"' 11 .11111 Hrou111I Vl 1111 1 
'rllf~\ 'Hf: ( '0\11. '(l 
11 llu '4 h t•('II t lw J)lt 1ns t1 rt• o r t IH1 l•'.ft rm 
:O:,·l'lhil to U ll t-t \\ (1 1' rt.'t'l'lli ly, n 1l lll Ul H1r 
nf lt•111•1·~ tl111t l111n 1 rt1n1!h t d n~ ln-
q11lrl111.: 11ftt-1 ftn111 ,-11 11 dl t lu11~ ontl 1)1.1!-oo 
•lhllil h· •11 t11• •(•I Ion. 11•.. ,11·1• 
, •0111uu•nd111.t In ,.,. lh,• tl11\\ u lt ti.: ••f 11 
Iii'\\ du.,· t'ur :41. l 'l11tul I r ~·011 "Ill 
ltlll \Ulll' \'HI h1 IIIP J,tl'lh'l'Ot11 )1111 
,111 ht·Ul lht lrHmp-11a111 p11111up ut 
Ill\• 11n1·u111l11i: 1111'-'t""' "1111 11rt1 t,1 Julu 
11 hi tl'UllNJ•ll'lllhtU I h,• \\ lltl WI\ 11• 11( 
\\1t111l111ud hlln luq ►p,· 111111 p1·11 ► t11 1rn1h 
f.1n11 l1111111 • ... 
,111tk 1111~ pr1111l11•1·~ lltu l \\llldl lur 
II~ 1i.:·1•th fulflllnu·nl. If llllJollt' 
lod, Thi' \t•l\t'I h,•1111. \\ftl1 tfH tiroud 
a,cr1·t·11 lt·<f\ 1•~. f., quih• nnta111t•11t11I 1111d 
HIil ht• 11,,.,l ,, H dl111hll11..r yhu• 1'111 
urh,11 , ,111d p,,1d11·.... II tut..,, .. 11 Jc11t.L:' 
.,.,,11MHI 111 111:11111"1 1 1111 1 •1·11. :1111 1 l 'lorldn 
I tht• nul~ '.'<IU\1' \\ lh•1·,• 111 1,a I l"'""Nlhll' 
O\t'I' II°' t•Hlll'l• lllt'H 11 1,1·111hh 1 "' ·1 
.: 1r:1 I 111111111 11 1 11( fo1·, 1.,:t• 1111d J., 11 "1m 
dt 1rf11 I 1•11 r ld 11•1 of tlh' Mtll . l'h1• "'''-'. 
11( 111 11 I lh1• "'ll lll't'(' or fl \Ul'l1 •ty ttl' 1H' t1 
pur,•d r,\c11h.- 11 111 0 11.: t11t 1 ,J 111w111 ,•~t' :uul 
l"hhw .. ,•. t 1,1 11w111111g ll111t• ur ,w 
~tnnh . th t' t->UY l 11.1Hll iH II 1111.•111 ,-.uh 
"l llt1 t1" tn lhP n r l, •nl u l tll1.•t:tr,, , t1> 11al -
u 11t •1• lllt• 111 1·t• l 1 In 1111 .. ' rh ... ,... , 1•,11 •11 -
..i l\ d\· ll "'t'tl f,,r rood 
... ❖ 
t: 11 tlPnfn:.r 1~ th 1• ,,111,, ... , u,•1·111 \ 11 111111 
1111 ,·:H lh It \\II ... 11111n',( 11 r h!l111t l 111H· 
ph1,\11H1tl l \ lllllll llltt l\ ht 1ld ur ll 1t• 
'ork 1trt1•1' 1111 • I AH"d to ld 111111 h11\\ IU 
tl 1 11, 111111 1111'1'4' h '''"'-~ n•u .. 1111 In 111 1 
)lp,·1 t 11111 l•\t I h1•1· .\ 1l11rn'""' 111,1 dt• ... 1·p11 
tl:1111 WIii 111• nil lltt• ·11111.1 111d J11li, 1111( ) 
111 1 ,, Ill 111n 1• 111 lit • II' l11• t•111"' \\ ,. 11 1d 
Ill 1111' 1·1111, t I 1i.1jtl1•1· 11f (:1 -11p-.) 1111 .. 
!'1111111'1111 .,, ♦ 
.. \lid llu• l.11111 ,,1un1 .. I II r,11'1 II 
c Ir, .. •· \ 1,·11·1 uc-h l'-'"r honh~ to l,p 
plt1P1I 111llwr thnn c·rlltd?.1•1! \\"t· 1111\t 
1h" ,{_,ti. \\'1• hur,• 1lu• " J~•p," \\-~ 1111,1• 
1lw 1h·t1nnlw1tlus1 u111I llw ◄ 1r:.:a11l 1.:1 
111111 u11, I h, ,Ju,1 •, \\(' 0 1'f' .,:,1111~ 1t1 PHI 
:--1. 1 ·101111 111 tlH• 1•011111111 ur r,•ul pr1, 
1 11f'\lll'd Ill E,11•11 : lllul 1111·111 !11• 1•111 
I lu' 111,111 "11 11111 I It l r.: 111 fnr1t11'4) .\1111 
11111 of 1h1• µ10111HI 11u1d1 1 IIIP Lord (;ml 
Jq c1,"' 1·\1·1., tn·t' th111 1 ... 11h11 ·1111 to 
\\HIit,.. " 11 ~· ul' lhl~ t•lwap rlul" 01111 th,• .. llcht . Hild ,:1,otl for (01111: llw lr1·u 
f1trt11Ll111I 11' tfl111• d.:111 Uo\\ to ;:111h ttt 1111• ul-..u In 1111- rntif .. t ut 1'11' ,:11r111·11. 
1hwl11 1·1·1 lnu .. I 11 l ' lort1!11 , l'I 
\I ,\\ \ \ i,, \ ll011~ rt:H 
11 ..,,1 hupp,·111-.I 111:it H, -, t -,111111 .... 
lutil tlu• 1wh·ll,•1.t1• :1111 1 111,• plt• :1 IHI' 111' 
l1,okl11:: i11 11u 1111• cru\\,·I .. \\ 11th• 111 
Iii "'~11•11 \l "llflll,\ 1·\ ,·11111;.: l lt 1'"l ,I 
liei11 .. h•r f1'11111 B1k1l..1t•n·i11t 11111 
1'0!,~llll,l. TO II\\ I•; 
mm•::... t..\\\-Si- \1,1 , 
Wl'i'l't,lt I'\ 1•' 1.01111) \ 
;111,1 ,11 .. tn·1 1 cir J..111mlt:dt.:t' 11r l.tlHHI HIid 
1•\II \ nil 1111• J.on l O otl took th1· 1111111 
111111 l•HI hlu1 111 1111• J..'lll'lf1·11 111 F:1h•11 lo 
•ln· .. ..i II HIHl lo•q1 II•• 
i ' hn·hlu 1 \\di to th,•.,,, I\\Jinl 111 
<: \ t ,t. :-.\ 11 11·', l 'l11 11 .1\"llli.t u nJtl' •ltl'd lluhl Ill ti t ♦• J11111ph11.:- o(f 111:iu• 
Sl MMFR , ......,, when r s a.... 
both rcaao,w,lr .nd ••lentlful, wr 
huutd make enry po soblc I of 
tl tt m ,n 1r n><uus. l'IU:s r tu. h • h 
m the h,t nf food which bmld n•• 
•lld turn, h llw body w;u, min rala 
•)>l<f n1>1 nun.•. l l-.qf/ :,ollt rsf>r nily 
IS ,.. txrNJnl _ , •f f-1 waa 
o,.J of t ~ ,f .,. 8.) 
J'lw 1111n1hr, o f _. in which ..-g 
111av hr pr,1 sirNl II a!,- •iuutk~ 
,, do ,..,, ,l i11 into tbt habit ol krv 
111,- ,1,,.,. ••wa) • friNI nr boolied. i:n, 
... lad . 'l'II: !13Ddwit-hN a.nd ea in 
r,,,nbirutum with other { ood. u-r ,t 
< of thr -DY ,uy• of pr••>.ir irl)• 
11-c•m for tlt·lirklt'I lund~t111 or "1' 
1•rr diVlt•s.. 
E~ -1 01.itl<' Sa,ul1t•l('nt-.J ~ 
t>. tllall for I"' 1111· .1. th, ,. lrt? 
nir11<1 fur lonA •• 111 d Ch,~•(, har41 
bm il<l e«IIS, ad, I , r 11•• """' ,.1,_ (d,op,,d ). M .. 1,1< 11 V. 1th M ,&VUO· 
mil (uout '• ru p l o . ,j~_., 
p1 .k.k- or r<'ltrv 111 .;.i\ al"l h• .ukk-d 
ti dr..ittd. :,Oprr"t ni1 hull n ,I hr t"'I" • 
M' rr.f1 ,. l ;nr f'lfHi , •1•n .1tl l ruA& 
!Mid wrap t:och m wa=l P•J'C'r 
PirLlrd ERIP ll,·a.t :! cur" vi11t-• 
gJr, dJ tr pt'Hill II , ◄ It 1•1J011 
l>< PP<·r, >, i 3'•"'"" •>rrp:il'<'<• 11 11 n t11nl 
~nd l 1>00" ui, If, I II r.x h of 
11 h.tnl boiled 1'1111 1k t ◄ rh,-. 
Put ca• in a qu1n J,1r mt flC- 'IJI the 
hot ftaelr~ r ovf'r th, 111, Cuqr ... 
lr1 stanl 2 ,.,.r~ , hd .. rr IIWlllt llc--
lw:,, 11111 fu p ir111c, or \.ll ,l<I , "' a aa 
:\C't'Olnf1Ulimtnt , . , '-tf'Hlm . 
.-------------
TI1• f°""""'ns Nd--•• 
r ew ........ i. ia theJr pnparAtion : 
n r, , /led El' f:: Salad u1, 
\•1· ,J "' lt.,H •u•~ tl,,., 
"••I. . <c n ,111>. .,11, •"'" r, but 
I r I' r1 ,r 1 nm I ref rnd , mt• r. 
\t,..- d I'•· I 11.,•n ma,· h<- ddrd 
II ,h r ,! II ·f,ll 1h, "h11rs .,,. 
"tf\t.1 l\\ 11 I \t 111 t nt I ,.f l'-r 11 ,-rr.tu,;r 
1rtlut"r or w 1..-rett wuh clrr ... ,. 
n131lr by 1111 ing I cu p Ma onna.t :,paaM/i Om,/~/ <' .1, • <1~,.'1ff 
.,uJ • tnp C"hi•i <:auc't' 1trttn P<'T•Prr and • 1 bl ,,x 
l.r.;:. cmJ P«ltW.l Dwur SaJ.a,l chop1>td onion for fm· n1i11111t 1n 1 
u ith (' eit' ul t, bard bo,fNI 11.c. Add 1 I 1 "' du,. 
f'R.I: 111 bah lf[lftthw~. n·mo, t ~a. rrl" , '~ (Up c~~,~I c, li,·C"" .anrl 
y ·1110 Att<l mix wit h 3 tab•t • n• ~ tabl~,1,00,,, nu•• .. IK'f """ ◄ 
r a1111t 1i,u , r and M .. ,OHrta illr 1n . tt n JC ■ a.-. ,..._wd w ,t h .th .m,t 
mot" • . Fil • Utt hitr• wit h th" JIC'PP<'r C ~ 11111 i• "~" "'' rl<>nt, 
mi:..w ~'- r,f" two hah • in a ...,.." 1rri a lon.ilh·. 
'I'll , \lt.lWI,\ 1--l'l'l .\TIO;\ 
111t1 .. 1· 1·\, r 1-,111p,.., Iii, 111 k•• uwl 
l11•l1,r111 i11rl111·111 •• 
~l'li'll lll\\11 111 tlJP ru11 Hlttl \\ )11 11'1' t!II 1111 .. t·t 11ttlt11·111 ti 11"11111 \;It'd -.(llh' 
ln l·'l11rl,la . f l:1r~1.•I.,· n 11111111'1' of fluil• uf 1111• 12qrnhlJ1 ~ 1111I 11 irnw: uwn• 
In~ 11111 lhnt 11 4'Jl ll '"' 111111 ◄'. 1h·d;1r1 \Hlh•i~ "r 11·1 •1 • • 11,·urh 1lt 111hlt• 111,11 of l 'n•t II . ll nr,1hl ll u t1 h•, 111 1tu, ~t>pl ❖ 
t:. L. Uilt hh. u....,J t:1111 :1::ro11nnt1,1. ·111, "' l11·r ,·111111111<11\\ ,•u 11 h 111 u111· i.:1·1•ut ,·111IH·r 1 ...... 11,· "' Ow ( ·11 I'll" I 11th lNI n -, ❖ 
fon1~1• t'l'llfl~ uflft-1• ur thf' 1·111t4'tl 11111011 • \ud ''"'"''' ll't•t·~ 1111• pl,· 1-..c111 t H)~ 111111 111t• :-.llt1r1ll11n 111 , ~1ttr!IIH tn !•❖❖❖-{-:•❖❖❖❖❖•: ... :-❖❖❖❖❖❖❖❖), Ht•\'· t ,.uutl-- .. "II' H lllf'lllht·r. UII of .. 
flt-,·r u11d .a pr11111011·r ol n,·r., ta1iu 
11r,:Hldit!J1lo11 1h,11 1·\t 1 1·\.h•h ,I 1u·1•\'I• 
,,n .. l.' 111 I 11, 1 JHl'"'t'llt 0111• urn I I hi f, 
nu111l,4 1r ::. IJ1• \\,I~ 1,tllt·fl 11,, .. 11 ''·' lho 
1'11,lll"ltUIU t' 1 ,r I fl'\\ l't'lllllt'k :1t11l 1u , 
Ii ml Ii(' 01·:111• 1 n•.1 I .. IM'l•d t 11, • hu 
h1•1·11 Ir 1\1•1111_ 1111 n tlll dim 11 lh1• htd, .. 
\\ u,,. ur J'lort1b lnr 1111111., >t·ar.... lh• 
)••ur 
'11""1 • ll1h\11rnl l1tda.l 
l':1111ll•;n \\Ith 
If,, 
!"-.tnt1•, U1·1t-:111n11·111 1•t .\ ..:-rk111t111·1•. w1111 111 tlw ... i:.:.til ,,.--.., \\IIII ""'' 1·1' .,r d11~ J"' ln11 u JJ;ll'l uf n1i,u· ,ru 1, \\Ith "ru\\11 1~•oplt• ui,tl utJ111 ,.. 1101 t 
I, Ju4•:dt'II ul llw Fl 11 1·lda 1; Jk.•rl1t11'lll \llllt ·c! 11111 ·"' 411111 lnl:..:l'lillt•p, 111111 lll:III\ lht 1 lhl111: thl11Lt th111 l1tl"i h1·t·11 i,:-nlm:: lla1• \\Ith th<' o ll , 11111 of wh l d 
:--.tutJ1,u \Jr. ltll1l1ii• ,1n,., ,. 11111 f1t·t uf 1111·111 ht •; 11· f111ih .:1tt•tl lo 1;1t \\ 111;. I I I II 
111:11 fl ,, I'll l,1·J1l Ju" n 111ltl to I lie ,,111 t 1'1"1 I lit• \\tll hi \\ u11Jtl 111• :1 ii 11 an t' I ut II I 't'"J:.' u th•' ui,:,-s. \11111 111·1,,t11e·1·d I h, • f111ul 1111'1 fr,·tl n l 
h1 •11111s u1111 ,111111• ,,r it h111111'. 1 •111•. ' l'tt '4't. 111,, 111,1111lr111 u111IPI' all d,~ ''rt 11111 ~ 1 m, " 0 111 11 •II nhunru ·.- rnr1t1N 11r llr,, 111 111" " 11r ld , iirH' r 
,,, •• Hill·1!111 ·~ ... lh:lf UII~ t ♦ •nultir 1·11111 .. 111111 ·pt,1, '~II 'i"' 111'1.:.PI 1tlll11111l1o1 11111 11., 111,1·11 • loo), IIJli\111 11 :1 4•tt1r1" ,111 ◄ I It· ( 
l,1"11•·1111 h1 •111uilt•H1•1·1·11111u r1•\\ "''"ks 'lilt• rur111~1,•1d, 011 \\lihll 1t11• 11111111• 
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11111,1 .... a~ 11 111 JIIO 1 L11."11'1Jll1• ltllll •·r u11t•K 111• I till lll II di :t1h1111• lltl11l,ll11.: or IIIP t"'t•II ..... t-llllH·thhl&; ,11 
pr-up, I .\ tllillHIJ!•·tl. llt I.) tlrnt ,.,
1
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1
1 lu ·,•, tr11111 11111i11 111l1·,• 1111cl 1111 !111,, 11 111 11'1 I II'. ~ \ \\ 1k1i1u11111 111'1-rttliloh 
111, 1 \\11,· lo du 1t I lo 'l't"'I f\ \\lllh·t· (II 11 I 
l'JIS~ 011 tJu1 1•1'1 ... t·Of 1111, ,lllil tluu th1 hut tltp •Ht'1lt·11 Iii lht ll)tt'il l11fll111t'lln •, -~. I'll" , 
111 ji•-.; 111111 ti IIIHltllullt> or I•\\ ,J,•r·•t·Y •. l"4 't·litll'IJt ..,l:tlloll . 
I f 11 111111 dh·,·dl_\· ur 4-1,t.·11 1'11111 ,.,., II rni1111tl' tunu uf tll't·, 11111 ..ill_, 1n·1 •II '.\•Ill \\h11t ht> 1'1111t l11 II \ poun, 
:::~: .. :.~~~·!'1~:.:r: ,:~~ .1~1;1 1i''1'~~~:·;;:,',,\1~ 1~1\1:: •• 1'1111 Ji,, 111.111,, ,it Ii., 1111 l111.t ..t,,u1lfh .: ill., IIIIIH•~ln I 11111 111'1• nrt1·111'111'111·1'1>111f ..... ,, ◄ 111 ( 11r '.\11111' llt·ld fll ,11'f11'1i 
nr r ·11 l11(l 1111p· l11 ,1,,•d, .·1't'tl c•,111 IH• 11..:rll 11l111r1• ,, llh 111 ◄• urr nf fun11lm:, di ,..,., untl d,· .. 1r,1,1·1•Jof ur c lntlll11,:-, 111111 t"itl J.!l'UIII. ,lu"'t 11'11 .:rn 
<'<111'4·d Jrom flllY rl'lluhlt• Pitl c-.11n• \\hkh t 1111 11111r,1 1101• Ii• 1111111 .. tlol11~ l11illd1ll1l lllt•I 11lln·r 111111,·1·lt1I lhlni,:. 1111 ull ,·0111UIIJ"', oll 1111 • H\'t'lllJ.!•• 
l1 111iun flt ::r:1 ... 1 .. rt'l·,1111• 1111• rb:111 lhlu.: Ill 1111, rli,:ht 111111,•• 1•1·11r, , t,;or llt1111t •, \\hl11• t1·1ndl11 Ill lfHl,tMltl,0011 111 :tooo.ooo,H'tl lh·r. 
II~ s ,1 r. ft itddt•, h, ,111 It '1'111 • PH llp)N1t I l11,.: 1101111• t 111111lt• :,.:p;llft , hrul II) fir I t lt11111·p In t • t 111 1 11·1'111 , uf 1111111~ Ji 11ttf 
(1Jlt1('P.1Jl'III l\\1111I thn·t•du~ ,111111~1.• l1rtd li)'\\li;1t111u~·lu• .. t)IP1l'tl1t•l1t'\.1 tit ll'llf ·tl\1 • \\ul'k or 1111 p111·t1,·11Ju1 111 ,f ~)lt ltl IUUO.flUO 1'1111c-n11 
WHAT FRUITS ANO VEGETABLES TO BE 
PLANTED WITHIN ERADICATION AREA 
u \'J~or1111 ,::1·0,\th, ,1111111 M tr:1111pllm.:. 114 t :u n• ·11 lh,• (;11"111. u:11111"):-, f111· i111•111lll'r "' rh1• rl) r,1111II~ It H·111 i., ;111d plt't·t. ut 111y,t'll11111 
1,u" u •iJ.<·1-.1111 , •o lur 111111 1•·11111lno1 ;:unit 11 , .. , all f1ir111t·t HJ11•ni•lnh"- ,,·•1t1•f111t1 J1 111 ►1•1·:11Jn11"i 11111,.ll,\' 1,1 rl11\.• ltt.Oftfl 111 :.!O,fHI0,000 11111110111 ·1,1• ~ 
r11 t ... 1111d 1111" li,·1•11 kllu\\11 In \1 1•dl IOOtNI to 1.1100 .00U lh•• p ut,,LM, 
~n-.·11 t111tll 111 Ill~ 11 " 1 tu )It'll" u( IOWII 101 o\\ llt'J' \\ hn lt l'l'UIH·ll11 ,-.m1111·1 , , .. for II h 11111 l r111 I 111' rn 11111 .. u11iJ!-,. 11 p u11 1ho1t .. 1111d 
.\1·1'4trdln1.( t,1 \I r H l1d1l1• f1111r f1) 111·~l1·<·l lh t •l1 u p Jk1rt 11 11II,\ \\lt111 t lw 11 1111"1• ~f•1n fi n \\ fl .-111·11 n -. l t• 11t n lu· tPI! :1111 1 1ll11 10111~ 
i\ J)OIIIUI~ "' lt 11 llan l')"t• ;,tfU\,; , .. rul'fll'tl llli'Hlli-< 111 l lll' II I '1'1111 OIII ) \\H Y 1o J,' lo l'ldn '"' not IUltt \\11 , 11111 ro,: 111 ,, \ ,11:-. I II II IIIIH•r . ,, ll t ' III UlodPI", 
t•111111Ah f11r I .OO{) , 111m rP ((•Pl 11r lu\\O tht·,\' ,. ,,,r f ull~ n•n lhw llw pa r t k ulnr rl 1·1"i f 11!11t • 111 11..i; 1it,..1or, ft 1111 te ,•111·011 11 fr r . 111-. 1-.· 1 l 11r , 11 ◄ •. i ·t1• 
111,1 ,,1u1 <t11 1t J<';1r11wn1, 1n11·h. 
11\\•·r 1111d ·111·1li tu•r tn 1-'l11rldu \\Ill 
I .:1:11l f11r 11 tit 1nt11 .. 1 1orur1t1a1lo11 
, .. 111'f·n1ll11,: "hut ,. •1•1uhlt-1o1 111,1' uwl 
i.:hnl mu,· 111,f 11tt 1•lt111I~ I. u ('11fl t11i111·,t 
II "' I 11 ·111 1-111 J11~1 lh""\ll•d (r11111 fruit rh 
I .11lqu,1rti rs ,, I 1rlnml11 , 101 r,,1111\\". 
.,,·1111 t 1 .. t·pf1·rr, ,1 ,., n~ 1111• •·rntll1 u• 
11 11 11 11r1•11 h11 h1 " tlu• 1t•rrH111\ 1111111·1' 
•1 11uru111 hw. lu<'hulin.: '10111•,c fnr1111·1·I,· 
Ii• l:..:t1111e,.I fl :t.4 111 1111P uml ~om• l\\11 
, Jth II 111a1I nmonut uf i111dltlonn I 
14'11 lo 1rul:.!111111 11111 tt,, lv111111 l1n~· 
ln1· 
" \\·1t1i111 th,• lt111t11d1r111r no 1wtu1ilh 
11fr.M"lt·d pr,111i1·rtJ. u1 II a 1 "'" '''· 
11n 1·n, runn , 1,C,t11l1•11. yurd 111 111J11•r 
tl'(IIKrlY 111 \\hid, nu h,r,-,..,u,11111 Im-' 
l•1<1•JI fo1t111t, u 1wnnJt IIHl"l ,., . ,,h1111lu·d 
r,,111 I ht' :,.;1111!• Plnut Hour,1 lu•foH• 1111\· 
'1° t frull or \l•l.:f•tnhft, 111.ts I,,, pl11t111-.i 
111 ouldltl,,11, i111J \\1,t·k dotJt' ,111 1111 lt1 • 
.. ,.tHI JtrHJH·ro ur plaut 11( HJl~ 11/1 
'111'1' urn t c·1111fur111 ,, Ith 1wh 11r11,·1 kt•!f 
1M :tr•· 1,r, cTlhetl :1 U(!'C·I• Ill',\. 10 prp .. 
1' f•llf tlu• prnntl of llw \l1•dlt1•rr11lll'lltl 
fr1111 ny 
' Ph1111l111t ,,hhfli 1111• 1 r111li111ti1111 
11•u , •· ·1·1• 1t1 wl1lii11 .111 lul'1'7ilt'il 1,rop 
.. II\. of ull Jll•ll •htui\ \ttJrf'lult:,.,. 111111 
i1•1tl 1'1'11 1; , 11111., 111• ,11,illt• "ltll11111 ,l 
JH·rtll1 .uvl \\lth1111t urn r,•aturfl tn lht' 
'111 I • frh• J)()rl,ul , 
" Jt)11111 i11J,C"~ \\·lfhh1 1tu 1•1"111llt-u1lot1 
11,•u •• r h,,H \'i•,(lt•W hli •M, IIJI lllf•I)'. 1111 11 
Hurn, 1,olf1 111111 ♦ urul l,n1,,1d l,1•1111 , , . •k· 
J1l11ot , l>i'J1JJt·1 IIUO lfllllttlofl , 11111 t 
I •• 111utl1• o 11 1,, w:d11rn nrrrr oc·tolwr 
I t u 1111 hf'fttrt• ,huu• l;.il Ii, H('f•1l ht'il 
11111., ),4, 1,1urt1'il ut 11,,, 11. 11,d llnw p1 ·11• 
hl1·,t 1tu♦ vlnrului.; ''.tillOut r1•11d1 JI 
ll"'t·1·1;1lll11• lo•n1 ,,r nu1t11rllY IH•fur1• 
flc·10IM 1 r flr"'1. , IIH 1•,ul hf th(; ho t tr .. ~ 
1•·rl111I. 
.. J.tin I.H•an I hr,,u,f bt1tll uod 1,..1 •• 
fK'rM whrn fur lnt11 r,.,1U11• hlpm,~111. 1110 , 
t,p hlpi~·•l "lllu,111 ,,....11,. 111111 ••111 
•inly to tlw l >J•trkt nf ("11tm11hl" P ot 
,mu<• YordH nncl 10 \lurylnml, ,-,,,nu ,·1. 
rnn•u 1111/1 •x,ln1 11nil f•« l thrr,,,r · 
'•' romu tm• un11 •·;{l(J>lont mn,· hfl 
h•pJI<~• without 11·rll•Z11llon 1;, 11 11 
r•1ln1~ 1u1r•h nm• ••11,,t or lh,. 1•lgh1t•P11 
•inn rn n tlnl'<l to If· • 
"J\.n h••imc,nt or h,,.1 V1•g1•w l, 1t• 
•a> hf' m Ile rrorn ,.,. th •u lhr ni.dlf•o. 
tlo u orro to a ny point In ~•1m1,1u 0 111 • 
ld11 lbP na~lm llon nrre . 
l'Pppl't ~. llm 8D<1 broa<J lie11u~, 
lt1111i1t111·-- 11 11tl 1t:.!plu111 L::l'u\\11 .it 111dut 
lu Florldu 1,111 lilt• tlu.• 1•ru11fq11lu11 111'1·11 
111.IJ' I"• hl111M I lllhlf'I JM 1'11111 111 illl) 
p11f11t 111 fhl' I 11ft4•1I ~lll fji!( Ulll"'idl' I tu+ 
1•l.:l1t1 •, 11 •lllllll'rll 1111,t \\1• ft·l'II t111, , 
"Jddt 111·.- ,-111 1•tl lo nll 1 ·tnrhb 110~1 
l't'fll ►• 
• ,1i11u1Jl'11t,. ,.r 1111 rn1J1 :11111 ,, .!I•• 
1111,11· "'•"l.,\11• 1:r11,, 11 iu FJ1,rl1lu 11111, 
IN• J1rnd11 111 1ic•l111 11111 ld1 • lht• 1111·,. 
1
-111.r 111141~ I' )lil'l'lllil • ~11d1 jM"rlllh 
11111 I" 1"'1'111~1 MIIS \\ l11•1·1 • fHIP Utlt ) 
r,-d,.101 n r:.nlnf Jou n•L11h·1• tn 1u·1111,u-.. 
ll 11 u 1t11tl l1n11tlllu l1u,,, 111·1·11 ,• .. 1111.Ji1,.J 
,,.,11 11111, . 
• 1•1111,uul 1-+111dlth,11, \\IIII n Jrt.-1 
'" f'O\l•J' t'l'IIJI HHII flllllll'III J,tl'll\\lh I 
11111-.1 lu, !illll JI II 111 IH 'l'tllh ur lllinlill' 
111111 111h·q11:tlP lu,q1414•flu11 In tli•t1·n,1hw 
\\l1Hl11•r !11 ·11 11 of 1111 llo!-,.1 \t'J:'f•fHhlP~ 
1111• hdu~ J•fdHd 111111 1·1•1110\1•,I HI 1•1111 • 
\\1l'ld) fH14•1'\'ftl. J h·oJ) a111I ,,111t1 
fHll of :di l111,-t \1·:.:i•luhh ur1 ru hP 
1·11111•111· ◄ 1 111111 h11t•Jp1I lu u till. 1111•11 111 
lo IM 1 '<1\H·1-,I \\tll1 ull uutl Jlu11• 111111 
111,:. _11• lh1111 tln1·1• ti•f·I ut 1111-1, 
I· r,,111 P\1'1'1 Jiru1 ... ·rly, 11M : , 1·0111II• 
111111 111 ultl.thilu 1"'1IJl11 (ttl' J1lp111t•H1 M 
1J1.,H ·fr.,n1, itll 11111111,·t rrnltl11"° llu r 
1t·1•1·!'4 or 11l1111t. ,,11,1 n1ul , -11 llh11tt>1J , 
\\ ltld1 1111r11111lh prudUl'"t' rr111t 11 ,·1•ptl 
ltl1• 111 l11f1•,-1111Jo11 1l11rJ11i,: 1111• l1w-t fn·P 
1wrlo,t . 11111-,1 111• J'1•IJHJ\t•d f .\uu ndo-.., 
1'11111. 11t.1lll:11 u111l JNll11t 111·1 , h,n11111.a 
i,111111'4 111111 Ml'UJH' \'1111, ... un• .,,,·1· J 1l ◄ •fl , J 
1
·:'\nw• lin t ,·1•~f•U.ll111• icrowu 1111y. 
"h•·n• lu fl11rhtu 11111.\ l,11 IJIJ)JH•il to 
1111r 111iu·r t111t- \\Jtlw111 r, lrlc·tlo11, u1uJ 
11,1 Jlf•rnill 111 n•,p1ln·,I 
' ◄ u11 hh• tlu• 1•u111J1·1tllou IJlt·,1 tu 
1•1.,r11t1 tt11·1v ur1• 110 11l11111lnu- rt•~trli•• 
lion und 110 hu~t·frf'I• 1>i•J· lotl for v1•t;fh 
tu•••• · I. lt<i•lrhs l UI 11111 llnlf' nf th" 
,\l'llt 
''J'h1• 1·fuh1t·1·n ·untl1t· 1 n rrnd ",. 1t·n1 
t:tl•·• \\hld1 111·1• t1wu·u11 tl1.1 t•d u.coln t 
ull 1141,-.t ◄ ·rop, fro m l·' lor11l11 11r1 Ar' 
zc,uu, ..\1·k:.:n11-:1 , .\1Jthurn11, f•ut1 rornlit, 
(lc•or..:l,1, f 1t:1 t1,,, l.011hd1 nu, M l11i,r;f !-i lr>J ,1, 
.. ·,,vu,111, ·I'\\., '11•,h ·o, . ~or t11 (·11N1l1 11 n
1 
•~ rt·,t ◄ t n , t Jk h1Jw mn, Hon th ( •u r11lfun 
·r ,,x1,u1, ' I (•lln(•RkC11', l t/1 )1 H114 1 \VIIMltl n,/ 
ton. 
" O f n il , , ,a.c4• fHl>lf• t'U ·tonu1rlh 1,rrow n 
In ~· •urllln, m1•y h u• lt 1111111 , 11<111• llnou 
•nil 1,roo!I IJNw•, f ~M••l nnt . •"'Jll)(•r• 
111111 t o1:notm·111 u rP du.Joi ~ ll H h md fl o( 
I hu rrult n>. n nJ n r, , r<·• trlrtfsl o,· 
,•,wdtn:;1~ ,. 
t! l~lf'f l T h ll'4 '"' 't·f'1l11,:] 1JlrM·I I)• fll l th (~ Ith ..... fu,u-i, or 1h1 l ll f fl lJ p( l\'I I pl o t tw \\'ht l ll h •n•d flH' Ul)J M1 .. (tlo11 or n-; I hlno1lt-tl 11'111 • 11 111 .. , IIIII IIV. 111 1,,( ll1lnu-, 111 ~r11n1 
lu\\11 , \\lll11rn t 1111~ pr(lpu rur lun. ' l'lu' n 1lu,y +.:f• II 011 1 n tttl lllti \'t • tn 111 (• d t, ro r \ 111l'1l1·u 11 ~ 111111 tr cl ••t Pr mlrn •d 11 11,1 t·1m how 11to1 L.:n1111 uf' ·oJI ul ,, ,out 
11 lh:lil top lfn, ..... Jn&r ur t-011 l"ihuuld hf' t•\dh•HH'III. u rnl liuy l l u• lr t ·HIH ltlt•"' Hllfl (1· 11f r1111· d l'l(ul'I •·1111 111 (111• an, 1h lu:.c to 11111kp r1111 111 fu r oi·Jt11 11 J, , mn 
111hh·1I In hl"'lll'P ~• 1rmln11tln11. '1'ht 1 t'lll'I',\ 11 11 ' 111 lttllllt' In l ij lf M•r lnll!"-t 111111 It \\Ill h1• du-dwd I( 1111 t ••ll 111hull Ptl d11•111i,·u l pl1111 1 foocl • \\1t h •r 11t11 I 
t.:1'11111111 ll1111ltl Ii(• k1·1,t 11101 .. t 110111 1111, )Ill) 'hh:h f'O"'I ur lhl11cr" 1111, ... fnr Tiu• \'ill'll'f,\ of 111;1tlP1· .lrurn I 
ip1l hit\t• ·1•nt1l nuti·d, urnl tlu·u ,hu11 l1I t·Yt ·l',\ lhl11&:. tlH•." 111·1·!1 t11lu11111 fon11· . 11, t ht• Ld11111 1111 o 
lu• w11r~·n·1I 1lt11l111: rtn pf'lf-., 1t~ \l r ., '1'111• n1nl,·n 1'J1t1 111• 11111tl•• l'\l11•111dl .;. ' ' • • · • · : : : • ::: ! .• • .. . .. •.;. pu,,,, i 1111_,orn l 1111 , 11111111 , . ,,r 
•111o1,1.. l"'<iflt"l,I, , Ill 1\111 1\11)1!. FlrMI, 111 )11'1> ❖ L'l f)r'll) \ ,l,,l ' u,' 111'1•', 1'11111>• 11111111 '" 1·011111111, 
'Ir~ Jtltdll1• H'i·111111u1·11tl 1111 111111114·;1 .. 11111'1111! l'uotl f11r tl11 • ru111lh lht1I , . " ".., " ❖ 
1lna1 ,,r ..... frrllllu•r UI 1)111 1·1111• "' tllolll''.\' ...... 11111 111-t·tl lo 11, , palcl 0111: ❖ ❖ 
t4·11 JlftllllllK JK·r l .flOO 111111r1 • 1i•(•t. I( f'1:'41lld . 111 di ) lift 111.c or tlw 11111111'°1 ror · .. ••.• .. • .. •··· · :•❖❖ •: :-: ,:: ... . ............... ,... '">·rotUST ,o'l' t 
11111 ltn\11 hn 1101 lir•1•u r,•rtlll7.i·tl lutt•• 1•:tP'h o 11111 fH l11'111i: P\tru 1111110•, 1n Th" l'luttl f 'II, l'oudi•r h•IIN IIIP I IM' l llOl I'. \l ll'11 ., ll\·I 
I~ . 111 • "'lilft 1!'\ 111111 It 11111 • h1• 1mt on frutu lho .. p 1101 111110 f'IIOII h ltt l1u,·1• \\111111 111111 Fhwhl11 11Jtpl1'· Jn ulmml .. t-:11•t•·111hl'I' 1't 11dmtl1111 ro11111hll' 
Jtt"I lwfn1·1• or 11flf·r 1111• aru I~ t·4<tl • 11 1rd1·11 pul ilJ1•·1• 111w lhlrn.: 1!1 1-.:ulllld,, IIITt',.,.111., , 11 ,,u \l u lor ( '11r ( 'oi111u111., '111w 11rud 
1·11, 1'111 It h1. ,·,·r)· lo1p111·11111t 10 hu,·(l :\ 1 , UUl'rl4+tl 1ltw II """"' \\lllrn11 I 111'1• JI ..-11~ : u111 I ,,ltl 1111111• ' "" Ju 1111· fh l 
1111' r)'lJIC?; lln \\ h1·11 r,•r11ll1.,·r J ,11,.. p r,11· 1'4 lll 'tlrt' TIii d111" 1101 1111•:111 J,lnrJdn llll llillt' I , ... , .... 1 ld1 "1111 11111111hrc or Hl:!11 tllllll 111 I ll!' •• 
plJf'tl, lo IH t•\ t•nl l,ui-11111.:. I Ito r11r1 lwr IHllf'I 111·111 II IHI 11r l t1li'd \\ 1111-i, 111 11 t 114• dt-\\ ~ r1·t11-'1'JIIH•il 111 I Ill' 1·11 r l,\ 11101·11 ~·, 11 I' nf' IH:!.-..:, It 1 1111111111 11( 1•11 
llllt M 1Ju1t 1111 111,plh-ullon or '"u or n1tllf'I' HII 11ppll1·u t h111 nf 111111 l it I "r 1111:, \\t·i-1 wllh 1111' phtdtl 1ull11 11( r11r 1111, 11hw u 11111:1i t11 t kl11h• r 
1t1rei- j)llllllltl or lll)tlUtlt ur 11m11111ttln ft·i-!IIIZl'I" t,r111l1i-c. ( ' lf'/111 f'111ll\'ll j lrn1 lu11i.r hudn\\ 111 1111' 111 11• 11 11 1• 1"11 01111. :!"' I .IS:.! lf nd i,.t1 J1 , 1:~ I ' 1111 11 l lt"l' I' 
ltt'I' 1,000 qlllll'I' (t-('f Hhutll 0111'4' II f'111111hl \\O l1tl rn11 ... 1,•, II w1•p1 I 1·ult 11. ,, 1-1111·lt111 1111 hl111• ·~ IJlfl l'I' th 11 11 th lt l I ;IOI ll.'lllll;s-.1 !!-~:.!.:.w·. 111 ull 111' I U:J.H, 
1111111111 ,,111 k•·qt 1111 1 Atru 111 u lu•u111I , pl11u1 .. or l tol h furn l 11111 1 1t111I 1111·1•. 11 n•rm:" f1·ot11 1·11 ld 1i111 .., 1 u t ,, 11111 ,r : Jt I 'l lt lH 11l11t• 111 1111111 ,.• Cnhd 1-. 111 11 
f1,ltlurlc1,tl'f•(•114·1,lm· 1111d ,ti.:11ro11M1: row, 0 111111 1·1•d I 11 11-.oh ll l'I,, 11 1-4·1• ul',\. 111 1-, u t• rn lt· r, ,r 111 1, 1111111 11 11 hod , . u 111·1, l".r IIIP ~•o11 11 ~1n)'H 1111·.&.;t · I p1 P\"t11 m 
l11 • 1·0111llfln11. 11J;1k1• tlw i..u1n l11 11 lhP up to II n• fll tl U &.th 111-. lta l111 f11 1 l h1• h 111 ul11 •1l u f d if IHU tl 111 0 !1111 111111 ,1 111111 n ll llu 
!loll lt ll it' 111 ' \.I fjp-.1 lh fu u· ◄ I ll IIW ( 4' 1' t• III 1,l1111 1i-1111u l ll'P t• HIid ,- hr11h ,-_ 111111 1:1- -. f l ' 111111 lhJ\1•1· f'/11')1; lll lill l\l u1 t 
1.0:,,-, •ro l ' ITRl l't O t: l't:tt l t;:-,;•r. r,11111 . ,·mp 11 h lo-11 • uuw "•' ottl o r th •• •1111 rrn 111 0,·10111 •1· •~1 " •11 i11 hl t, , u rt 
'l' h1\ wt 111 4'r --flu.,..,11 h1 1111, 11 111 111 jl111•, HIIII 111 111-,,,,0 111 f• H'fh 111 11 11 1114111• ~ 111 ,.,v 1111 111, 111 1,t llml1"11U )t111 
. \ 1, ol lltlh• 111111·, 1Ju111 111w l"·r 
11•111. or tlu 1·1t,l'ldH dtr11 ITO)I fr't:•111 
I It• \\",, l J 1111111 II lt11rrlt-H 1H I h:1 I ,, l•Jtt 
U\t•r 111 ◄' 1111tlut;r11 IIJt ,,r J-1orlda 111 1 
111111~111.,· \II lh1 , llt1u1t1 11u11l1• lhl 
11• n tln11• h, Jt l11rl1 f11 l>on' I hf' ,1l •wt111 r• l1f't1< •11 1h k\•hhw IIPll ~l'JN 11 1111 ln 1•, 1l h 1• 
n,wfl ••,·t-11 Ir lHII 111 11 11'1 i:••I u 1•u)·l 1t l-t 1111• l11t-11l li uf U4· 11111' 1r11t1,1 w1t111 ,.. t rn111 
llllll'kt·I f'qj• 11 11 tlH• Jll't1th11·1 y1111 ,.,., ....... , 111•• I'll I 1,11, l tt 11 11 d , lur 1t1l f \\ I' 
111 1 .,~•ur \ 1111r f'11aJH•1• \\Ill 1· ◄ 11114' l 111vc1 It, t"P11 ll 1.h1&.e 011 1~· l u p11rt 11 ... 1r111• 
'1'111' I ullt"i l :-ttnt, 1!•• 11;11·1111,•n t 11r \lthll' 1111 1! 1u 11·f, •1111• \\ iH"t h 11 11 111 
u1.nk1tl11111•. \ Vu lt1n11t 1111 I t , ·. WIii d11 111 h 1111~ 1·01tu• u lollll \\l lh II 11 •11 
\\f'i•J, ,.,. pn,11111u-111 lilpfk'I' 111111 INII I . ·11,r h11 l h•1f11 ull Ull l'fif'II l 11 t1k fn·1• 111'111 ',\ 111 l ► l'C ·/ lil J,t' IUfll ll 11 1111 .. ,-1 1 ron• 
to 1111,\' l11q11ln•1·. 1,•,n uwr' lh1IIPtl1t luulln:,..,-o1. '1 lw 1•1t r1 11 11 111-" J.thP 11r 11,c I t' K., 
' J l1t• lo. \\'llk Jtl111·t·1I 111 l..:--t,,11•11 t"u 
111111 tlu·t'(• l1t1JHl1·1·d lht;H UIC I hO\(' or 
II j'fllll t'ttll11u1lt"II llf 1"4't\\t"l'II r1rt1•4·J1 
1111c) I lt"i'II 1111tl oJu-hJdf rnlllh,11 1,o , ,,. 
fur 1111• .\<':tr 
t>lltlt• ,•011111.\ Jc,-.1 11)..-,111 NJ J1t•t· t"l·HI 
ur Jt e.·n,r, 1,r l('l'IIJJl'fl'llll 1111d u hu 11I 10 
IH•r f ◄ ·u t 1,r 11 o r 11U~ w lJIIP 011 11 r 
1•11u11 t 1,,,. u 1'◄• l'fl j M'lrl(•d n rolll~\'M IA•{• 
1-ftlllJ f .\~ :~o n -1· ('◄ "l lf ; • [onah1• ('(Hlllf l • 
~ • J)(' 1· ,~• 111 : Ko rntt1 '1 1t ,..- ,nnl y- ~lo 1..-r 
t'll'lll. J't-ln• •Uo "I , ·ouul )', vo rlon ly ( fl. 
u,111, "' 1 1K·fwC"f •H ~ ruul ~ , JM 1r ("t •ll 1. 
It w u JJolnH"(I ou L llu. t JA.._ 11 11nd 
, JJIOflU"t~ ( 'f1U1Jtlt• hu,flt l 1t"l 1t1 hlpph1 c: 
r ,11J1 rur ,mo 111111• 11n,1 1•w Jo " •n 
111,.,.., <~mntlt <"011t1Wl '-A "fl u 1><•1'1'(' nt ,1~ 
,,1• ,,1101 fn1lt N1 11whwd ,m tlw 11 
' rru vt•t t hw, un orrrnw.-ntul to n!', 
.... . ll<'<'ll t1• OVf'<. ln (-<lDlmf'rM.a• (lllOO• 
111 •"• 111•11 r Ht. Pell-rsburir. Af'r IO· 
rori• 1 ro v1•1 lln1> bu IJN'n •ml')Orl«l rrorn 
ltol)I' 
,,1. H17, '"' ll flllll ••cl : 1 i'l 11 1 1111111 •1 0111· p r1•1•i11 11 M Jt• \\1 •1•, 11 ),j Wl'1tllh 111 mlm•rn l 
df'II 111 rh " ~0111h. ' l'h1· ► 1 11 11 1 1•,pt•rl 1111 d 111·1• 1 l11 11u111,, 111 11d H 11 111! f'lh111•,., 
1111•111 '-lltlhm, 11 1 0 11 lnt1~YIII P. "· Ill 11 11 111 11 l1 l•n•, 1rnh 1.,. 11 11 \\ , \\ I' 1111,1 • n c•ou 
\\t•I' q 11t• tlt1 IIM l'l' IUll11:.t 111 ru rrn tu 11t ,-u111·i-1• hf \\ 1-11 1111 fo 1• 11111111 Ull d 
1111'1 11 4,d 11111 1 1u-11d u l't~. J11 r11n u11 1lo 11 hfll l) no t 11111nd .. 1· c·u11 h11 y onl.\' 11 /w 
c•1111 111 o 111• lind rrnrn ll1P 1l1•1n11'11111•11t <'fll llht 111111 ll v,•~ lu· 1wu 1h 1,• 1n rtd11 ',-i l,hu• 
or llj{l'fr t1ll 1tr1•. '1'11 ll u ll :1 .. ,., •• lfl u 'J'lm ('II IIO JI) or ,.k l fr11111 \\hkh "'' '" " U 
~ lu ti • '1 urkt•t l11 g H11r<•1111 :.m I Ht ,l 11 t11<' 11 1• , (•I' 1• ml1 11t.: ,.. , n •1 ut1 o r j<11l1l1111 -. 1111 . 
ll 11 l1t•h 111, .111 , k"'m vllh•, w •11 111111•1 ht · 1t•rn·, 1n,u•uul,I,• 111 II N ••••"·' r .. r IIH• 
ro1·n111tJon 11 ho 111 m111kl'I ,·on,lltl1111N 1wo111utfon or Jw-ollJi . 1111111 ,1ru,,..M nn,t 
1111 11 t l:t lH II to lh P 1·mn111Pr l'lul t111ul • ,·o1t(t1u1nu•n1," 
in t;' or JU'n1lm•, ~ dl'llh•r 111 u111rkt ·I f)i• H. I ,. ,\r11 u1, of ,J11, •kl"li'JIIVIII, •, 
1
·t•ut ,·rM l'l fHII ~ h,•nllh offlt·11r, U,\ Ko "( ►or ,-1,u o 
l•"J111'fd 11 111 Ollf• lnf p ltwl , 101• !WI 
f'fl ll l l )Nf• \\ llh tlu• " ortlt ; In r)U\Y 
h ·t•I, .-111 1i1 h , IP1f'lt"", MlP1Jr h , 14 ') ' tdcJti · 
wn Jk ,c n rul 1d rrf' IH, rr1w.P11 f)UfflJ"'4, ,.l 
1•1,, 11,• n'llur.-, IIJthtuJnic rrnl,., 1111 
Ml ro kc•~, ll!lrd (•1>111 t,i fO Vf•. Art-ti(• ovt•r 
"' '""' , lw uvy oT'f'l't 'OILI I rut·H :, rnJ murt.-, 
r1·0 h·•I 1•t1 rK u11<1 rlnu,11·,., IC"'t• «·ovf'rf'1.I 
r•v,•rH 11 11d •ukf'H Ito w lnt r r, ro<•kH t<> 
Jolt w lw 1•l111 111ul l)lt1 w N, nrnl trozPn c•lu ,v 
nit In ruutl at 111 thfl wln1,,r 10 ,·111 
1110tnObll11 tlr<'•. 
u lfur llw Oorl glv<•n 1111 .. hhw llllll 011• 
dlm11ip lflut ullow ~ t111• Olll ·<luor llrti 
tl11·mu.;ho 111 lht' Yf'll l'. '-,·Ith rr,,Hh r,•1111 " 
1111,. \f 'IIMOh••·· 1111 throu~h th,• w•n 
lt•r tllrtlf 1t rrom tht• grovt•.14, unr,lPu un1 I 
fll l' lllH, 'I orr,\,,. tlw hc•UdlflM, O( 'PU 111 
JC"lllr, rh, ·r, lnktl , ror11ttt~, hlKhwoy,-, 
lflllr, !1 •1111111 111wl 01•wr •l•>rh 1t11fl "'" 
1,1,.•lf•• 1111r li<·"1 r•rtorf>< io ,ur,•1111urtl 
llw h,•n •11, ur ,,.,,11, mu· dlltPIIM ,11111 
Otll' Vf 1"ltor ... 
J1111111 r 1l il· lu nuJl u tw \\fl tPI' 
hi·<·II (11 1111d l it h 11 u 111.1J1,1 fut tor 
1111 1 l f.1 11 of IM t\\ .,,, l11•1'illlH4 • llu•y 
dq,o IIPtl In 1111• 111h1• untl t·1111111•1· 
1u ·1•onlf 1u.r 10 t' llllh l4 ·t•1·.,. of lh•• \11 
H11tll11 l11r ., \Hu. , .... , p lui11•t<1·~ h 
n1 1ll11 hit' rh•ld II ud ~11p1,lh1l'H ur 
lt-t11 ll111t n nl 41 n1 u l1l l1• 111 11 1111ruc-1 111•,•1·111 
1111\'t' i.uw JH 1 l' f l'rh ·d ll 1·11 dl u to r <"l 
I ll flu !, . 
' r o th t• 11 <1'11l'11 11 1111•11 1111, \1(1,: 
l 11 1 IW H(H I ht ' l11,u u r or 1>lor1t ·t•r t11 .. 
,·0 1111< •r nud 111'1l 1p . 1,.,. 1)- IK' ur c·y l 
h••n ll 11,1, k• ·I II •·ti 0 11 !Ml IM •r n •ul / 
t·a r,c, t rtu ·k H u 11(1 t ru c· t Ol'M 111t1dt• l 
'1'111°)· o r• u h1111 ,•rl 11,1 In•· ur JI 
111111 flr...i HIIP•lll(•<I h 111 Ill•• 1111 
tlv,• lt11l11w1ry, 
0110 or lh(• llflrl ,; of 1111 ,i11ton 
111 11 1 I upt to N• ·111• • nlfmtlun 
lh1111;ih Ii hll N II Vl'1'¥ 1h•l'l111l11 ht· 
on t·n r JK•rforrn11.a1t •, , ,_ I ht. i ~n 
M1•('or,t ll111llofor Alfi(. l'o., t'nlr 
hov,• lly (•OIJHIAn• l't'Wllr<'ll rirovPr 
11,•w 1•11r •)1'1·turrn11nf•o •·1111 Im mol, 
N• ht 11 <·or lo II d••i.r,~• hy tH•rlo<I 
111• \\'H J or tlw pr•~ "4 11reo JCIU•IH 1 1 
IDUIOI'. 
\Yhlll ho K hrmm<• nt •h11 Nlhr 
•ur ? I OD llmr It .. -11 • •111fh• 
mun . 
' l'll(JR 'D \ \ , Of'TODF.R LO. 1029 
1•: ROl,1,1\11\S'I' 1-il ltl' \Si-.~S 
:,. \!\11<, 1••;KIOO 1,i\ 'I' \ Ko\lC 
'Pll(I (•t1r11lh1w11t or (1lgllt ll(1W i-; l 11 
lt•n1i.f thl ,,,1t'k fro111 olllt..•1• p111·1t1 of 
ti'lot•ulu utul rruut "nl or tlu• "'lllfC•, 
,rouµIJI ""' 1111111 ••111·0l1111l'III 1111 '" ~()II. 
l'ht, N1roll111,•11I 11t llu+ t•111l ,,r IIW flr1.1t 
•ullllh 1.i'I .11•11r \\11 It~~. Wlllt ollll'r 
M1nlllN-c 11t,,, 111 our «•II~· \\Utlln~ ror 
ht' fourltt 'll thl,V l"-'rhd 11, ,,r1>lrt1, t lu-
11roll11w11I \\Ill fur ~x<·!'l'<-1 1lt111 11r lu~I 
,,ur. ' t10 1111• u ,•1•r11J,Ctl c·llhw11 thl 
lt'llOk IIIOl' l' JK"<) ()h 1 111 our t•lty tlutn 
,HrO twrt • h•~· ,\'(•UI', 
'l'll<' rlr "ft 'lt·1 1 JH'("--1 l11PUI , M rtl. A. 11:. 
u, p,t•r, <·II l h•1l 11 111NJI lug of Hui JWll'· 
•I• 61111 l••11dtt•••" nl lhu 1'1111111 h111lll -
1'°' lflMf \J 1111du .,1 t1IAlll. 'I'll(• Ull'tltlll~ 
nM ro r 1h1° 1u11·1H1 t\ of 1ll1tif.•tl11.c u 
'(1..cld<' llt 11 ml 1wrf111• t lt1J.C 1111 or~11nl1..11 
110 for thh•• .\Pllr, 
Wllh ou ly u • l11•1l •11•tlt-•• l'or I~,. 
1"<'Un,:, 1l11 •r1• \\Pr(l ouly twPnly•flH' 
tho uu•Pt l11ic. II "11~ ,1,~·ltlt•tl 111111 
wouhl lit' ht•l h 1r to Jk tM IPHIW t llC' t•lP('· 
,n or 11 1•1t•oehh•nt urlfll lhf' rPi.:;ulnr 
•~•tlui:. \\ltlth \\Ill h•• Ill' I \11111110) 
~ht u t ; :: ~o u'dud , 
:,,;horl 1nlkoe ,, Pn• rn11ilt• It) ,11·. ~nm 
mnmr H11tl ,tr. ~- 'J ltt -.1,1 1t- 1~•lul 
~ out 111,1 IH'4 PkP'lt~ rur II wt•lt m·,,wu• 
•r l fN1r1•nt li•udfj•r'.c 11"J,&4>d11tl1111 l\ 
·lnl 1u·o~ru111 1·wnmlltt•1, \\II"' ttl)· 
lut(l(I for flu• uu 11I lnJt \lc11ult1~1 11hthf 
rc·nf \\Ill Ii, \\1•11 H1l1•t'lnlm·tl ut lhl-. 
11.-, ••1101·n UL O \~W. 
,,.;x•r ►'KIO\\ . ()('T . 11 
'l'HE T. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORID.A: 
01·11d11t1' "~ 1111' IHl'lllli(•I' • (ti lht.• lt·lllll. 
It IH 1101•••1 111111 lht• lllf11,,· t••11111H \I Ill 
fl l,-;u 11011,-.1 III H J>t 'l'f11rnu111,·l•. 
HollU' \\'01Hlf'rr111 111IIIPl'lll1 IUt rl lwt.111 
1lt~•·on-•·••tl hr lhl' h11\·M t•omlai;: 111 111<• 
ltl,llh ,.,.111101 ror I hdr• flt·•I \ 't•ur. Al•o 
WIiii s llollll'hWnll . \\lt11 1111 rt•t•N•tly 
IIIUH"il ht11'(1 ftftUI I l1111tl1q.rt1111, '{• \V 
York, I , 111111111!1 Ill) 11kt fill olt l ... ,. 
t'l'IIII, 
' l 'lw •u11n• J.'J'hh•l 1u-1u11t,,, to ht• 011<' 
nr 1h1• IK••t 111 111 1• ltMor.v of roollJull 
111 ffl P 1()(•11 1 ,--d1oul. 
1·1 Ille 1""111 lh;if 111:1 ,\ 1111 lirow,!111 li1111H'( 
11·0111 lh111• lu 1l1111• 11, tlu • 1111pll-"' 'l'o 
'I'\\ o mtF..\'r \It ,ms 
1•11ulil1• thl' 1.:11t•1JI..,: lo ltt~·1 lllt' n-quuf111 I f 1pp1d11• u th ·1·1•1• 1,1111111· dlooht 
111 \\ Ith ◄ Ill' 1111111 h•·I 111 ;I ti ,, \II,\ I I tl11 I 1d 1,·tl .,11111•1l I 11 1i.1p1,, lhJH.• 
111 t Ju, 111 , ,, f-lH•t- flt I h1 1 11 ·11d1t •1" , To of I ht• ~ 1·1• 1 l11q,p, I 1 1 ht• d1lliltMt 
t•J111l1lt• 1111' IHil"l ·llf ... lo Hlt1Jti·ntlP lflf+·III 1111,1 11111,p., r,11 th· I 11' Ill 
1,t,•1111,, \\Ith 1111)· 111 •\\ 111t•fh11d"4 1h,1 1111·1(•11 lfll! l1111•llil.!1•1H·i· 111 11 u1·1•11t 
·d1oo l 11nlh,1rflh•, :U'P tutrollrn·ll11.:. 1wtl1111 11111tlP up til' ull i-,11'(•!-( 1111• 
'f'h4•-.1• 11w••lh1• 1 ~ wlll "'"'., flw Jlllf't•11t clhJ111 _._, i.:lt'I Hf' th1• ('r1•11t 11r ur 1111111 
llh ~ u ~111·111u·1• tl111f tlit•II' ht•IJ, l"'I Hp uult,\', 
j)lt'<'hl h'il II lld j,t, ••t'f pf'I h 4•, 'rll••) will 11 \\Ulol \H•lldt•rl'u-tl ,\ Ol'lla111t•d I lUtl 
ol)t. 1n lilt' P,\'l'M or 11urny p11n111tH to Ill), 1l1t• Ml'lu>olN ,-.,11ould fJlk ' II tu ~t·11ll'U1l11•r 
Jl(1rln11llli •..« uud 1,rldh:~••H tht'.\' do 1u1l wht•n t,1Ju-f11~ uucl t-t11111111t1 r hu,·c• 1w1·ttl(•l• 
rc·Jtlhw or,• 1l1t1lt'M ror 1111• n~Jctu,-c. t'il tlwlr \\Olk of' J:Pr111l1111f1011 111ul hill' 
1.1'1 11 1111 n·11ll>A• 111111 lilt' 1111lk•I w,t 
;,trt111~1l1 ~lf 1~1lt•ut._ 11m l H'll4°1lf'r~ lri ~o lift• tld,,,,,; u11 ltlHI J'l1t\tll'ol, (1l1.11l1t• 
drn1l1J1, till' tr, 011u1h ,11' un 01•g:unl1.ullo11 utttl 111111111,, for t1111utwml 11ml ,,·01111111• 
c•u1t1J)f1'-t\(l t•xc·lm=hl'I~' or t>l tlwr JN1r11ntN hood rile• unc·ou tlll' mtllfou t1r wt.111-
or tt111t'lwrH llllf.l hllH' at hlrµ-fl (lt•Jt•it,l· tt'4I 111111 \\t•ll-4•tllu·nl1•tl roulh, 111Uh•r 
111111 or p11n•11i• <1111 "011110) nh.:111 . uwrknu l11•1l 1u1lo11~. 
' 1'11( 1 IW\\ ,:.wnrruthH1 nit• l11•t1t•r 
........ • :-+' .......... , "+o!-+1.-C-,' "", • '"~ •~111l1,1K••I •J1111·n lls. lll l lll ll lfy •t1lll l>lty-
:!, • , .. ,-. .. ........ • ... .-. .-.: ... ,.._ •• •!• Hlcn 11.,, Io llll'Pf tll.-\ 1wohl11rnH o t" 11r,1 
❖ 11.\ ( 'li •ro k('ll001, ❖ 111Hl >IU 111111 11 111·0~1w1·ou• t'l 1•lll1.11llt11•. 
'l ' IH i 0., mt,1~ iwrto,1 Ju ,..t l;'rhlny ❖ ❖ tln tlPr Oltl' trtt•t.1 unt l t<•◄ tP1I Anwri uu 
11u11•11l11~ wu M ,-:h l'll p, t•r 10 r lut-- 1t1t•,·t• \,• .. :••: ;-,• :,-: .. :•❖❖❖❖ • • .. :• • ·: ❖•!.•❖❖•• ! •·onHllhll 1011 . 
lnl(s fur 1111• pu11K1,lc nf 1Hl(01tlVJlllo11 1· 11 ,.1111 .. 11 •1,._1• llfl' .,,.,,... ~llllluuM Tl•I~ 111111011 It< hulll "" lwu i:1·,•01 
u ,ul i11l't•11011 or orflt•Pr .... tlfCl<•«•r~ ,,IN_• t · i,r f't •t• t ur1• lt'l'Ufllng 111,, 1,rut1•11 r•alh ur111IP1t-tlw ,1r1n.v (If 1111 1,i,y t.•hool 
pc( u1·t1 111r1 (ollu \\ 'ti: lo IIII' i,it hool htlU!-l t '. ~oiur ((l<'I IIIO\'fl <·hllrtrt•t1 "ltl1 tlwlr 11111,·l1 ho\P. llt'ilth •d 
' l',,"lrl h J(ro1h• : Jtrt~i-:l1 h•n1 •. fuy .lolrn u1on• qn'kkl,, n11d Pfl.1.wrl.v th11., oll1t1r~ rm• I hi' f:l(•hn11I hOHt-lP~ op(•u for ti ll , untl 
"''"": , I<'{' a,rt•~l tlN1t, \Voodro\\ .. \ '(1u11~ ; ht't'ttll)o(t i I lw i,\\ llt'I'~ u1·1• u1a:lu111' t o I llf+ c:·onl1•ntPtl \\t'll 1nifil u ran.v or fnhor-
~,•1'PIHI'.\' 1111d tft.•11 k 1trf1r, f,"r11nt.'(• 1J ~-mrn. Ji411lrl ,,l}(•HI lh1•, IPfl off ll1~t Kp1'111at t•r 1t1·rnl11d111: llw i'"..:"'11f111l.i,; .. r lift, 
~--: IPVt~uth J,::rntl f• : Pr,,,.hl,1111, 'J'hfiofl• In tlu •Ir qnri-11 ur t'thH'11tl1111. nowr f•ir ull. 
phlt11M ltlttl('lulllh: ,lt-l'·ftrt•~hh•nl. " · 11 frl'I htµ l11 •ltl11il. 1,"•1111 ·r tlll'lr 01111~1·~ 
II ll 11'.-ttlh11f; ... ••·••1111.1 :11111 l•f'11 a11r• •I', gl\1• 11 1• tlwh· !-111111111rr-th1111 l'rt•l'llo111 "l)t:, II,••" \\ ·( ',\It~:,".\ 'flllCll ,1,1 •o 
Ut1\ ThHl:111 . \\ Ith •·••111,·11111< 1•. 11111 hlllh S1'011 \ 1V. 1 tJI<: l'l 111, JS tflo:ll SOON 
'l't.1111l1 µrn,li•· l'1t•ll/l1 1Pnl . t1u1 !\lt1(1 Noon Jt,1 ·1.:.N th,•ft• r1•"'Pl'<·tht 1 
\\ l'l1,thl; , l, ,, ... u•••,.,lth•ut. M1ldrt1tl \1u'.\ • J11 1 ht• l1111o.tlP uutl l111~ tic• ttl 
\\( 1lt; ~l't'l'l•tur~, IHH 1'11Jmt•1: ln•tlfol • re1u111 11 
11n1r , Jol'l 1,,,1111, 
~·1 111 h a,,:l'lHl4': l' l't'l•.:ltll·UI, M1tl'IH 1'1f 
l 1t•1t•r._fHI ; \l1·1•-lfrt•""lflc•11I , ("IICfu1·t.1 11•) 
1-1-()U, c•1·r1•!Hr~· 1111,I tU.'11 nn•t', l •'1ll" l'ik 
111111••~ . 
\\'JIit 1111• .,,. 111111.11111111 tin• i-111 ,, 
Jw11t..~ 1o p111 11\'l•r II l1li:u,1•r umt t,l'lh•r 
du pt'oJ.:-10111 111'1 ,, I'll w-c dwt1l pr(1 
kl·11111 th1111 hu hu·u lh H•tofoh• JUH 
l , llll(,\lt\ 11001 ., 11•:( ' t;I\ i,;o 
l 'l'l ' hll I• sou 111 I l'll(lt"'fl MHII\' 
m1•1u·11nw11t tl'-f 1t·c·I , 1,1!-'t 1'41H'hlJ.1. Ynu 
h1 1ur1t 11111 1uh·h•11 ~h'('II tu t lu• 11uimh1•r 
nr ttw t.tTUIIUu.11111.: r•IU!-- .. h~· fh1 1 ,tt-oln-
L:111"'1H·d fH•ukt•t' of 11111 th1y \ uu 
ht·urd hll\l t<l~ 111111 1111• Ljl'U1lt11111•~ \\t'lt' 
HI •11'1111~ (II lhl' tl•t• lwl(I of lh1• Wot hi 
Tht•r \\I Ii• l11ld 1Jtul tht' wot·hJ '"'"' fl 
h11lllt fh•ld •llhl 111,•~ ••111-1 rli;:ht rur 
MIHTi'"""' \,Jth 111,, '".1111M1101: tbf'~' lloll 
r(•t"4 ·1\ 1•11 from t lwlr 1"1.h1,·111lon. 
' l'h,• 1,11-~ or u i.:;lrl wlln nrnrrlt•tl 1111• 
1111111 11,• ht1l<11I In t1Pr '"'"'h·l· lo \\'l't•llk 
H •llt:tiau, ·to 1tJH11I film Is lu11l 111 11 thrill· 
1111,:, 1•tc>ltl1u..r IIUll1lh•r h)' Arlhnr l-40IUN'f,l 
H<1d11" 1 In lh·vll \l11~· f 'HHt," Iii,• ""1'rl11 l 
11111•·1 \I hl1 h l l•I• 11,q•••• 11 Ill p11hll~h 
I Ju ,1111 11 ◄ ·;..!lt•c·I lu l't•ltd t lil"-1 1-101·.\ 
It II Ill tnrnf-11 111n11~ 1111·111, 11, II I 
rult ur h•11~ •• 111011w11t ~ .• 11111) tlll' Hue 
l.\li ,.r .\rthnr :--:oui1·1'!!- no,•1w uutkC' 
I 1m11l,•11larlr 1:110<1 ri,11,1111~. 'l'h1• 
~1111·.1• \\Ill l••• 1llt1,1r111t,I !Iv thP uol<'il 
lll'll,1 1~11.111,1 1111 1•.1 
~ond1 " 111111111"" u11111111nn· lhiil tlw 'J lw tfr,..l -.hl1mwn1 or llhrury hoo 
~u,·11 Jl•l\h·,• t fltllu,: uu,1 pro1,. 1,. 
l,111 lilt\\ Ullldl ltdt1•1' Ir II \\"( 111 ' J(l\"1"'11 
,11 th,• lwcl1111lui.: ,,r -..d11~,1 tlN,,.,. rutlwr 
1111111 111 1 ht• Prnl ! 'l"ht•11 t h1•11• "oulct 
Ool ht • ,-o 111011\ WH"'t ... •tl .\l•tar:-i iu IIH' 
t-il 111h•111•"' 11ft '. I fl't·,, ·"" rtotll1• nd\lh•P 
thut \\t1 w1111M :.tin• 111 lht• .. lttrl of 
. \. l'tliur ~Ulll('M': llodlt' , :111th11r nr 
111:+11~· JM•J1t1l:ir h,in !l-f11rf ◄ ·Jo\ atul u t ru11 
or IHtH't' llu1n t<illC't't,1 ... l"lf UI 110\PI,-, ;..tort· 
t cl uni l,.v l,1>111~ u I, w~ ,·r. Ho111 Ju 
lht,,.;,, In lllt' lil\\JJ ot :-0:<JtuH' Vllll', ~lnE-s., 
h1~ ,ht)\\(~J 4111 ltll1°l;v fH nd111111 ror tlu, 
11rti•tlt- 11ft' hi- i,,•rlhhllna llll lhP fl~·-
lt•H\t'. or IH'H,\l'l '-ltm k,.. anti 11,v ht•J11'( 
tll""t~u Pr~cl I 11 11 hit tt•l'J., n1111t•~h-lf..l .(LU ni 
ot 111:1 l'llfl'"' \\ l1t •11 l1t• l1;1it 111•1 •11 lold tu 
c·111 llw g:ru,-.,., 
I 1.>Mll lt 1111 IH IHI\\ rf'l1tls (ul' 1 lll'h lUlt,;. lk\('11 l't"l•t.• h l'tl II ud t r1•t11 I~ ror """'' 
~t gn11w u tt,•1• thn'l• \\ 1·1.•k of Im rd ln IIH~ ti1(•h1111 I. ' llu • ""4·hool u 111 ho1·l1 h\M 
tC"l lc'f' '1'1w (Ir I i,:-11n11• WIii h1• t,lny- htJ)M.1 to 111111 111 l111U•d ri()O '"hlllU'l'I of 
hrt(' I\ 111• ·r11 "" Ill••, Frltlll~ 1111,•r· l'l'lltl11hl1• flt 1tu11 Ill I"" llhrnr~· this 
111 ,11. :\ ;:\0 u'clot.:k . 'J'1w tC'nm hn M _yp111·. Lult•r 111 tllt1 ~,•ur ta 1-,1)(-t·lul 
r1roml •• 11r h1•lt11t lhl' ltt·•t It• 1hr tlrh,• 11111 lot• llllldt• t>II lh•• J Ntrl <>f thr 
Wry or tlu' dw I. "--lud1•111 to J'Hl .. 1\ rnn,1-, 1hro111:rl1 pl-l)·~ 
t I lrllt' tho! 1111ly two r,,..,~11lu1· uwn lflltl 11111,,,. ~mart·t rur tht• l tlll'tkt!'-l' ur 
lat-11 :n•nr'"' tt'lu11 wlll hp h1wk uu l111 ·1•p,i,..l111t tht' llhrun r1111d 1111,1 th<' 
f411Ullfl 1ht. r,1ur, hut ,\Ith ,ww mn• 1111 ► h<t ·' 1111,1• ,-.111111•11 
tht• l'lio~II .,\t 11u, 
I >1 •11 r ,..f rnlPnl ht"l'l' > 1111 11 t't' u1 1 ht• 
ht•Alnuln,:: .,r u 1ww r<'ni-. , 1111 h11\·t1 
J111tl ,,1111t· , ·11 ,·111hm. l ...iti'il K11rl11µ- \\)It'll 
.HHI lt•rt ,·houl Jonr hrul11 w11 ~ ,111r• 
lllt\ll \\ Ith li110\\ li •tl~(• J11"-I I(~ II t<fWJI\J,t'(' 
a l tHH1 tH•\\ )",.11'111 of 11loy oll 1u·o · 
tl4 t1r1• l,:CM)41 ftH ' H ~1\ml '"'4\H"l(UI, 
r IH.1 luu: ilff 1111' It'll Ill fur In t ·' t•H r (tll 
1unt ur ln••lh.tlltllll~. 1(,1'-'t'nt• 'l' .. \'MIII, 
hlg :.!IO 1••1111•1 >{l\;lrll. 111111 t•t ••I 
hi,~ worh l rl"l )1•Hr t•,t.· t•l•l hi l•! ni.; 
'r(U,: \ \l ,l t: tit' ,\ I' \llt::--1'. 
1'1:.\( '111<:lt OIW .\:-.1 z.vr10 ... 1·0 
"ffRlt' \ l'l lfl , tt • S('JIOOI, 
.. \ftc •r tho 11 ... 11ul t"llt1t:11tio11 of' Hl1t,I 
1 .. "'illUl'tllt1-tl wllh wah•I', lhi rhiu; HH:ll· h11,C, "rl11n1,r, 11rltli11n-1h·. uutl olllt'r 
(1011 1111' ,.,n·ptus Jdpu-.i. liu,-,. tl\'Hl~u·nlc.•fl 
1
i11tJk.H·tunt l'lllllj,~•1,-., fluf. .. t11•tl off \\Ith 
lntu U 111 ... titul 1.·or,_wr nr :\'uttr hruln.: 11 t·our-,-p In lo\\- 111 llo1-11c111 l nh·111· .. 11.v, 
!\o\\ ~uur 11111111 I l t·iHI~ lu u h1-1oi Ii llll\\ • Ir Hodw \.'lll.:0,1.t(-tl ht I ht• fH'U\.'. lh-t• or 
kllu\\)t"{IJ,t,~. \r,• :'1' 011 J:'11 illll to fltl \Ill lit\\ lhat 11n1•r 1•lt:;lllt't!I\ 111011th lw 
Tiu• tl1nt1 11111 t t111,ll11g: ,:rt1111 c·ou 111111 llt1h1 po11i:1• ht ~11111· mlutt h~ 1"'Hl~ IPfl thP ~rim , .. oh-mutt~ 1,r 111 ,(, hur, 
11(1 \11,a I 0 11111plll'll h11 . r,•po.-lt~I 
rnn"" 11111,1,111411• tu ttw ttrfkt•, \\ hft-h 
-H him II c-1,·nl n•,·ortl for 1hl )Mlr 
hi (•I'\ lt'1" \' Ill h1' .IHl'HIIJ Ill)• 
F. R. SEYMOUR 
Re~lsferl'll ()plomelrl I 
~ C,oud l>'loritla 
"'trudh,• 11i.:1•11d,,, 11( i-odt'IJ for hull1l 111111 t•fr,,rt 111Hl .. 111,·1-r1• uppllt·11tl1111' ,.:ll\PI I ht1rnphu: Jtulgt'""', uud hln·l'luµ: 
1111,: Ill' uutl 111u11lcllna: 1h11 c·rnnhu: $.tt"n ()r on• )••\1 ;,:,ofn:: to ullo\\ 11 11 • 1lry c.hlfPnduutJo1. for tl1t• frt't' ttnd \"nrlr"II 
+•r,111011 uh111g- 1lt· lt·i,1 ll11t· ttl't' 1111 \ 111• 1111•utt_uh lu1d11t• ... unll l 1u·k ol" ..,lml~ '/ 
11111111·, tlll' d111n·h 111HI th.-,.. ,1,~•I. Tlw Yuur ,·1l1h'ntlu11 1 .. t11 •rt• wullln:.: for 
llttllHt• ur 11111• lnl'lll 111' ~11 't•ru1111 ·nt ruu \1111 1·1111 tHlW It nr l1•H\t• It. Ir 
11111b.1· un~ do~\ Nt1ll •nt liuu lwl\\\1\'11 ~uu 11:t\'1 It, sou 1111,p 1111 tHW lu IJlnuw 
lh1 • puhlh- twh1w:t l und t•hun·ll hl\l)O/tl· h111 .\111'1'..,t·lr l4•111 · 1t111l'11N· «'111111 r,u·,·t' 
11111', hut lu •t\\1•1 ·11 1111, ••t'll•k•I um.I tlH\ 1•tl11uttlrn1 \1114+11 ;nm, l·~dtu·11tloJ1 IM tlw 
l1111t11 • th, •rt.\ 1·1111 111111 llonhl l1f1 1lu• hn1·11rn11t.111 11,wl lt1p1t11'11t 11f ul1 ,•our 
do .. , ,,,. t·110J)(\r11tlo11 uml th1• 1110~1 lk't• f1w11Jtft•!-I II t1lnr1~ 111 "-l'llool nntl c·o11-
rPd 11ud,1r l;IUtlln,:. 'l'hlN ..i,, .. lrHhh.' thllll'II 11l1 thr,1ni.:h llh1• \'flllr ru('t1tllt'i 
,·01111111011 t•11u or ,·rn1rt-t1 U('\Pr hl• tH:1r• nrt.1 1u1t11•11ul , ·cm nlo111• l'llll 111uhl 
1·1lrt11.•1' nr ll Jlt'\\,..)IUJ)l,•l'HUtll, 
~lilt·,• la 10, l1t1 l1u ,-.1111 rifm1 l'tl 11•• 
~ulurl~ IH uut411:,:inP"", I lt1 t•nll,.,h\(J c.J11r--
l11,r (ht• "Ur 1111,1 M11'\'t'11 Hh t'uJ•tuln lu 
I h,• )l lllt•11•.v l•1l1'1ll111••w•' HI< M,m <of 
tJt" t ' nl11•tl Nlah·-~ ,\1111,,. l 1 1H•11 r1~•·h 
In~ hlp4. ll1>11<wnl1lt• dl:-icllur_fl(', 114' r(•1nru~ 
••ti lo l•I I\IM'IHIH•r 111111 I••' h.s•n 
:-I. (l.ud ...... No. 2:!l ft"< tly 111111111,•11. 11 11,I 111 lllrrt•r"1•I 1,1111- ll1t•111. \'our lt'lll'IH'r •·ll n ln•n•I \OIi 
lhurnr•l11,: 1 h<' k.,•yk l'\"t'r ,duc·t•, u 1 ... 
IHH't•I~ ,1r..,. muuy, t'll<'c{1>-~fut un,l l'l1nr111-
h1i:. lit• I tM nutltor ()( ' l'h 1• K110rl 
ot Kh1~~; Jll111Ml lll : Tlw J,;~-fl~ ur thl.' 
Ull111l : £11tl'11~y Hlr<~•t ; ~•11111 lh t• Wo• 
m1111; ·1•111• Uny nr 1rn tl11 ; A Mnrp J1011-
or11MP :\ln11 : 'l'ht• l 1IN1surc- Huyc•r~; I )t.--. 
F. a A. M. m11ultl1 •"" II \\ Ill I ' · Ii-I Ill nll 1lt'l.( l'('l'"i 1111' IUlllt.lrlol. hut ~-011 11\11!",_I lw th' 
:\le 1JJ IJ8C()Dd nnd llourtJI rr,,m 1•111"1' IIIHI )lll fMll lt1'1 1t• 1111<1,·h N 111t,1u•· I !HIii ~0111' 11\VII moctl'lh•I( 
lrrldar ..,..... -, _. ~1u1ulh11.t t,1 ulrno t 110 11lll:lt'f!>- l llutl1ng df' IWll{IM ro11r t-llN'("il n un 111tll vl1h111 I 
ot ull, ' l'hnl /of.) 1n rwtth.r n1HI ('OO fMlr111ion - nw11tull~•. rnoru lly 111111 :,,n1.•lnll,1 • 
month. 
VI ltl111 Br~ren Welcom 
t 1PPt,;R . i\. R. ll lJ, 
n. G. Rlt~NO l, OH. M111ler 
A. f: . l wo1nn, ~ret11r, 
I. o. o. It'. 
Rt. "luml l,u•lllt'. :-.o. on, t. o. o. 1°. 
m ta Yer, rra-
dny e,·enlng In 
()(Id ~•elf ow nn II 
mt N w York av 
1111 A II vl1lt1011 
broll1ere Wl'leome 
f()()J[RODT, Nollie Ora ... 
ID ElU • J,)V 8, llecN,ta r ,V 
n,ytblallf In RNll t:sl I 4• 
RP<> or Writ<' 
W. tr. MILLI O f 
(lh'okfor) 
l'l'I' ('LO!Jll, Fl, . 
un' 1h· .. f1·nl•IP, rr, 1m tt1,, f"M ll111 of ,Jt,w .,.;t lm·n ll 1•11 r1•'(1111~ rrrnn 1llst·l1,ll11P, 
t.•f 1 .. ,1h ltw houu• 111H I tlw !'- ·lwttl, b "11111 lllllt-il rlhwlplh1t1 r,rnr 1ult1ll N'll lhnl 
µr11,•r·111., rt•1·0,:rnlv.c'tl. 1 to,\ 1 n ~,,1 tllitlJI fl \\ 111 r111ll'tto11 111 I ht 1 1n·ot'l 1r c-111111111•11'(, 
whlh• rt>ln In hut t,1 t•u••h t lwlr p1·011(•r ) 011 1111, t' 1101 lt •t•1t 1h11 UH tlunl h-uch•1wy 
,..ph,•rp or Hdlnn 1~ 11111 11lw11., 1111 PII'-~' ur .Y1H1r mtrnl 111 w11111lPr, tn 1lr(lo1l111 
q11t•-.1f11n. ( 'nnN•nt rut 1,,11 i,n 1, , 1n1 iii: 1ln)~---drP11m 
II Ith 1111• l11• ·r1•11 11•1( l1tll'lll~t•11,••• or luu 111111 r,•sttlla In <•h•111• lhl11klnl(. 'l'h••rt• 
lht' 110111,-. lht• ,·mnl11,: ot ll1 ◄ 1r,, h1lit111t1 Hn• lllUII). 11w11 nnd \\'Ollitltl fntlu~- "ho 
J,t"t·lll'l'UII). nrnl 1•,lt 1ll"1I011 or lhP ,1r• Un' 11,hulll"t•(I 111 ,\(\1\1'. Clllt] 11111'(1 ll~Vl'I' 
rni1,:1, to wo111P11 , 11 hu., hPt•u tnll 11u1 lt•urti..'11 10 '"'111<·1111lrHh•, \ .'011 houlcJ 
111111 llinl 111<• 11111tl11 •r,,_ of lht• t·hlldn•11 1'111ru 110\\ \\hlJ,, )01tr rnlull I~ t•n~lly 
r-tumltl tllr,>(·I 1w,\ utft•11 tl1111 h• th,\ 1lh-d1tllnt•d , 
·l'lwol "Ith u \'fpw to a hl'l 1t1r mllhlr- 'l'h(• rr•ul )lurpo--,• uf ..it 1ul,· I~ not ~o 
"'t11111ll1t)l ,,r 11 ... Wolli 111111 n l,ll'("flfl1 l' ll\lH'h llu~ trnl11lt11,t or 1114'11\0l'Y {I tnnrh 
1•,tt1 1K•r111f1111 \\lilt II In 11h11t II I ut 11• II 1.., 111,, ti-nlnhtlC uC th•• thl11klng 
11•11wllng lo ,111 rur llwlr 1•hl1'1r,•11. mh11I to ll~·n1mt1;, 1r111 h 111111 11,,. 111<' 
'l'hl rmJN•lh~·. 1111drr"tn11dl11g nn(I rli:111 llll'Oll to 011!1111 It 
"K•IH'l'1111011 ('1111 1111t ('. 1st l<llh<>III "°' u 'l·hru. loo, .i-011 11111 t 1ll,vt 1111u,, your 
"""" '11\Ulh' 1,11111 hrl\\'('1'11 tltr tC'ACherP. wi ll PO I hut It \I Ill ulwuy• ~r,•k lh•' 
IN•rr111~ 11nll mh11lnl tr111h·,, nrtk('r"' of r<•o t 1100tl 111111 1111r 111,, 11 11t~1rr111 good . 
rl tt' ""hoot. t-1011111 or!{111tl1.11tlon Rboultl Por r , 1101 1)1<•, yo u 111ny l111ve Ronirtbln!{ 
••~1st In 11 11' tsl11H111111lty lhnl Ill hn,•o l•t mh•tl which yon would Ilk<' to tlo. 
tor 1111 p11 rpo"1 j 11 MI 11th n• nro m<•n• Your 11111•pnt• or 1<•11l'lwr lt•II ron thnl 
1111111'1 nl•l\'I'. ' l'hrrt• mn•t ho ti <:O· 1l I~ not gorn l l'tlr y,Ht. And y·rl In 
01)('r11llo11 or ,,. ... , 1wr~h!r• nf llumc, p111 r )·011thr111 wn,, you !(II nlw11•I nrn t 
1'1•11111 111111 1•0111m1111lly•, 111111 1<• lllN'I <lo whnt plrn"l'R yon. rr1111rilll'~ of th<• 
lhl• 111 •I 1111 01w111lu1tl11n 1·11n huwtlon rn11,,11•wn<·•• or 1•011r!01• lbP 1,1t,11st111t 
h••IIPr 1111111 1111• 1•1n•nl l1•nd•Pr n•· wA~· 1 .. lltt• l'U~)• Wfll', 1ml Y<lll •ll<>t•ld 
1wh1llt111. l(<'I II i;rhl 011 yonr-.•lt uml do tbi, hnl'd 
II l11,r-(•11r1•: •0 1111• 10 M.v H ou , 11nd 
Wl1111 I Kt111\1 ,\ honl Yon. u,, I~ ,·n 
lllllhor ht lhl' pin y lhp ),1•1·111• nt l'111w1·. 
1•r1,11tu,•1t ht Nl'll' York In 11117. 
,\l th•• llrt'l<l' lll I Im .. ,tr l!ot'lt•• Jin•~ 
Jn nnrlt•11, t·o1111 . 
" I flou·1 ))('Ur IIJP i-u.·llool b(•lf nny 
11101•,•." "1tld Mr,. ltuhhll to lt(•r h11 •• 
b1111d Oil<' ('\'C1ttn11:. TIIIII O\'l'rlt~nra 
\I ltul • lw 1111 1(1 lllHI llll~\\1('1·('(1 ; 
" W I' •lo IIOl hn,,11 ~t•ll<>O! llt•llo< Ult)' 
mnr• lhPy tlr(• out ot ru~bh>11." 
" You m11a1 lt11"" n v,•ry u11-to ·dnlo 
;,t.'11001, lh!'n." .... 1,1 tr,. ll nbbll. 
" \Yt' hn," uncl you fi houhl <.'<Hilt' nnlt 
tu<'f' onr t!'nchcr:• 1•ul In Tl<rhhtr 
"Y•••• lnth'f'<l." ndllc..1 811111•. "Kbr 
httM u rf•d no f' •· 
"A rt•I 110•1•r' tt•kl'll .llr . Jluhhi l ht 
"""rJlrl1-&tl, " I nu11,1 c-omr nuit lt" h("r." 
" Wt• 11kt' hf'r \'t'r.11 111111'11;• ·n1d 
llllllt' . 
II 1• lll'<••••ttr). 111 working 11111 n lhh111•. tr ~ou do lhlH ~·011 wlll 1l••l'<•h>11 
11ro11rn11 1 rur •nl'I• 1111 ori;u nl,0111011, lo II lr1•11~t11 nr \\Ill \\ltll-h \\Ill n111k1• 
k1•r1• h• mltul lh1• r11,•1 tltnt llu• org1111- Yot• 11 l1•111l1•r wtwn JOit KO out Iulo 
l•nllnn "Ill h1• or ,11 111,, ,,uly It It rnN•tK t111• wurltl. tou will lt•11r11 lo r,•~tM'<'l 
thu n1'<'<I~ nr II>< t••rl h-ulnr ,•11rn11111n11,·, tlw 11111horll~• or your •t1lll.'rlnr your 
111111 1111,1"1, Ille> 11rohlf'OIH or vllnt tm lllltl'III~, I0111' tt••H'h rll 111111 .1011r l(OV· "I Llll,tk llll' t'lllltlr,• 11 hi\•• ht•t·," l'f'• 
1••1•111111<' lo 1h11 \\l•lfnr•• ot Ill•• rhlhlr••u l'rnuwol . murk, 1 llolthh•. 
4,f thP liwnl t-whool 1111<1 uPl~hhnrhootl. ht (•t111d u ,clon 1 yon•· ;.;e lh lOI d1lr~ ,n•11 "~hn'~ \.Pr)' kiwi. hui ,· 11 r.V ,anh-1. 
1'1l111~, rho rlt1tt1•• wl'lrnr•• I• lht• t)(trll• th" 01•1 .. rl1111ltlt•H to rorm r1111r mltul i ·,•Ntrt·fluy •h1• rnu•lt• th(, IA•lt ·rnr,•• I 
111111111t h•lt>r••PI 111 P•h11•11I Ion lu1ln .1•. n111t 111111 , 1111 r1H•h•r. I 1011'1 m pt•lnok llw1<1• llnl,hlt HIily nflrr H("ltout 1'11r 11 , ,rry 
hi• 11u•11l11I, 111orn l. 11b) •h•11 I, und •tll'h•I 01•ro1·11111lll1•• 111• you \\Ill r••i:rl'I ti 111 Hln•tllt lhlrtg," 111•,rtm Blllh•. " 11 1• 11n 
w1•II l11•tug ntt1MI h1• 111<•11r,••I 1r 11 I• to )·our ht•t d11y. Ml1ti11llu l{ lllt Ill!' JJl111Corm nud ~hl• u~k· 
ht •f•o mti u 1•rtll.llH'th·1• nu~mlwr or our 'J'lh'tt1fort•1 t' IU(ly hurt.I, thh r,·nr 111111 Pel hlin tn P.: J)(l11 om,, w,u·d , lOU 1)(111 
f'nl11r,1 l'l\'llb..11tlo11, th,, pnn•nt,.. 1u1d tht, t'\'<'rs• Yl'Or. o thu you wlll h(\ n ,•rr'· "-11·t·lhly.' 
r++-K-+1-+++❖+❖❖+❖❖•!• ❖❖+•:•❖•=t 
:r, KISSIMMEE NEWS :;: 
+ ❖ 
+++❖❖❖•►++•l-++❖+❖ ~+-t•❖❖-K•++•Jo+ 
f,ll'l:-<111\11•:J<l. 11, •1 i Tiu• rll'M( 
tllf•t"I ltu.r ur llll' \\" u1111111' l'lt1h \\ 11'1 lu•lfl 
111 1111• , luiptt•I' ltou;.;.- Tllf"•dll,\' Hftt•r• 
1101111 . ' l'tw 1u 1•..,ltl1•11t. M It- .'1orrli,;u,1, 
pr1 ""l1h•d nn'r lhl' 11H't 1lh1&.r. ,\ l11lk hy 
l..t•Wl:i4 4)'Jt1•)1111, UII lfh• 1vl111l1111,-.hl1; or 
IJIC' \Vom1111 1M duh tn t•lvk urrulr, wu~ 
t•1ij1,y1•tl , ' I' ll<• (•h 1h ul'l ht •J:( lt·u ,J1•ll~l1l,11I 
1 hfl guc..,,t "Ith c•n•rJtl 111111111,•a-t,;. 'l'lttl 
hHk(l•~kl'~ rur I lit' U rt1'rllOOll , I Jui offl 
,·,•r ur flu• duh, ,-:t•1·n•1l lt<<tl p11rn•h 11ml 
hu111t• llllld1• 1·11l1p • 
~I I•"< t •ltl'Sl<IPII,• l•'lt· ltll11 1t e1.-111 l11sl 
Wt 1, 1k In f:ildu,..111. (l u .. II~ 1l11• µ11 , , ... 1 or 
r1'1111l,·1•s 
.111.,, 1°1• 1(1 11l11 ll url'ls 1•1,11<,t 111°1' 
to1lt.il1•1' 111 'I'll lllJ}II on Ht11ulu,v lui,,I 
~II' • ( '. K Jfi ltou, Ho1-111IJ1' und lllt.'h· 
11rcl ll llto11 nnd M1•i,,z, l,Hll l ,\lqor(• vlt-11l• 
◄,•d hlt•nfl-.. l11 ' l'11rn1)ft :-,t1111<l11.r. 
' f'h l• kl111l1•r~ur l1 •1l \\ ltld1 OIX'llt'tl Ol'I • 
<t lll' t 1 111 1111• 1101111• uf )IN. K. II. 11111• 
l1wk «·n1t1llwltlt"l h~ ~f 1•..,:., H11ll 11f•k fl 1141 
)JI :-. l rt·U1• Ju~r1t111 Is fll'o\' IIH: II ,..,w. 
11l'-II,/ 
' 1'111• dlrt•do1~ of llh• llrntrfl of 1rud :1 
lwl(l iu1 11llJk11·1u11' mt•1•1hti.t" ut lht' 
1 l'HtlP 1·oow cm '1'111•--f!a\ t·,·••ul11J.C \\ lwrc 
lnq,1111;1u1 mn1t1•r..i. W1.'t1• 11Ji,.1·u .. ~t•d 
\lt' ii t h·d11 111111 du11gllll 11'>'1 Mlt-
'furthu, 1111\\ fil (trl :1111111, ornl ,\ t;"IU•t-1 
Wt'rt1 c.·11 ll111•,.. Ill 1111~ (;II,\ 4tll Ttlt'to.tlll~ 
(•\'f•llhl,-:. 
Ir 1111ll \lit- \\ II \\ ·,,..1111 Ul"P t• 
pt 1t·lt'd lu :ir.-h1• In J\.f..,1.;h11111PP frulli 
J•:utun.' Ohto, lo 1.c•rnt tilt' wlnlrr en• 
uu hrr, 1 
\fr . N. \tllllnu. wlH> llll"- 11uult• IH"r 
ltonw \\ilh lu'r 11:1111-thl,·1·. \Ir,, l'nnt 
"O•)l"l', Ill :!:!fl Jit•uumo111 11\'t'llUl\ hn ... 
rt •1 1u·n1•tl 1,1 lwr tumw In Hrn,11 1 1114111 
fo1· IIH• wlllft'r HlfUllh"-
Tilt• l .11k1 1 \ lt-w Intl l•lt'i.tt'llf" ;t llt.'llt 
lll'IH1IIIIIIWP lu iil-ri nl'W <•o,1t ol' puint. 
M1·M. B,1111 1o1 lx 11wkl11,g fll't'tm1·11 tltllt. 
for :t 1111'_1.!P 111111111(•1' of \\ 11111'1" ,1,,t\W!i-1~. 
'l'ht• U11Jttlt-1t \IJ .. :-..J111uu·~ drc·lfl1-1 w1•n1 
f•J11t•1·tultu•tl 111 llw ho:1111 of 1lwlr 1m1t• 
lur, tt,,, . 'r ~. ll11l1t•1· t . \1111ul11) urt<•r 
111x111. 'rlw tl,J11~ r1H1111 "uw urnclt• 
hrl!{ht \I Ith •·nrt., full f11m••r~ Tl11• 
Im 11111~ IIIC·totlltt.: 4.·oU!illi,.h"tl uf t•ll 11•fl11ll 
ur n(f11•t.·r int" tht' t·01ul11 • .H.'111' lltoi fol 
lo\\-.: \Ir, II ~• Hn•ak,·r, Jlll' .. Jdl'llt: 
\t 1 ~ (' lfr~H 11 , fl1't-l \·kt1· pr.-,1..lch•111 : 
""""· \\' 11 ,10111•~ ... ,'f•nntl ,·k,· prt·"'I 
t1,•11f; ,Jr.:. (\ Ii . ,JOll\ 11'-, ..,.t•t·r·dur.,. HntJ 
"""'· l·~1h\:tnl "\t •\\ IOJI. fi-t•11..:urt-1 
,, ••. IIIHI \11 ·!-<. ,.;, .I. ,ll"l1~rr. 11t1 J..,,. 
H,,l , , , • ltt1Vl1 .tri-h Pd 111 1( 1-..~lm· 
lllt'l' In IOt 'tl lt' J)(1 l'JJIHl1t'fllls null 
flftllHHlfl lit 110 ~llllllll'r 1'"ll'f't•I 
Ul'f' 
~fl• ~, ri<'k (: I'll lilltll or ,J 1u:kMHI\ llh\ 
,·I\JJll111,t 111 1 1' mulht•r, .\11·,-i. l'flt•h 1r . 
, \ llloOJ,: thO!i-{' Ul1(111tl1U~ lhti \VdUll'll 1'f 
.\fl._lntt<t ry ,.wft•I)' ot \Vt'klw11 lln pll~t 
11,...,ot·h1tl•J1, 111 \\·t11H•r Onrtlt111 \\t1rt.•: 
:\l rN. I UI. llrt•llkl'r. ~Ir• .• \ . t '. !'luq ► 
111111• , I r•. l<J. K 11 11 II . Ir,. 'J' :-1 . ll11 
lli. 1l li lll'-'ll- H11th ll1'1'Zdll1UW 1111d nt'rul 
tli1111 llul1t•11 . 
.\ \\t 1II 1111,•11dt•1l Hh-Pil11J,l ur !ht• (1o,u1 
Hu 11111 ,·ti II n t•lll!'-1.f "n~ l1t1ltl 111 , h<• homt• 
11r \Ir 11 . , . Hr1ttton un '1'1lur~clu~1 
uftt•r111~111 'Plw i1 .. ,~01lorrnl pr0Jrru111 
\\UN in t•hurl,{t' of ~ll'l', I,. R Mod1.di11 
111111 .. -011~11-hif l or MIIII,!~ ...... rl1lhn'l• r,1,ul-
lui:::" 1111ll 1n11 .H1 r 'l'hJ,,i wu~ foll11\\(\t. l 
h.\ 11 h11~1tu1i-. tJitH,:,-,fuu 11t1tl u fl t>I' t hu 1 
1 ht• ..,odu I bunr "u l't1Jo, ll(I 
\lie •:11t1•I (hlt'll lPfl Lhl lll'l'k try 
h•JUI lrom .ltt•·kso11,•lll1• for llnlthnort• 
\I h1•re he wlll l'tttrr tilt> >l'<'<lllil )'Ntr 
of "I 11•1\• 11 I l'l'tlhO(ly ('on~f'l'VIIIOl'Y ttf 
~,11~1(•. 
M, .... e. l-0. lllll OII 1111d •htlll(hl••t. Ml ~ 
Ito nll1•, ~lJ(lllL 811lllr<l11~· In Orin 11,tu IIM 
t ht• 1111,•~t• of ft•lt>n1l11. 
\II• l11r111u l'rou .. ,, or (lt•1H'l(111 llllJ 
t•omp to l (IF11'4hlUIH'l' ft,t• the wlntt-r 
mnuthH 1111<1 J,. with lll'r ~lkl<•r, Ur1<. 
JoUC'1'1 HIii' hAt-1 ,•nh1rtlCl tlw K'l l'l1o,:hn 
m1'l.1 l~t1!ollnt1 ""\'11001. 
Dr. 1llld lit· • HIIIIII'< llrhtH<lll ltnvt• 
1°,•tnrnt"'.l rrom t*t'i..11l, Of\t1rgtu, wh,1r<' 
I ht•~· \\t11•,, <.1Ulll'tl clu H(•<1uun1 or tlw 
Ill nr•• ut I'"· 01'111"1111° 11H1llwr. 
) f r . 1111.1 M1·"· \ . I\' llt1kl'1. \\h11 
1"1 J>t 1nt lhC' Mn111mr•r 111011thM 111 l 1'f\11 lon , 
Jh•h ., l111w~ 1·t•tt1rrwcl lurnu, 111ul Hr 
ltK'nl<•<I •H Chrh· <'111tn;:,, on M11pl1• 
H\lt1tllW, 
Mr, uml M1'!'l, A. M. Pullt'O h11\1, t'<'· 1101111• 11111,1 ht• 11 I'll 111r11111\Ptl It• •1t·<l••r 1tlt to rou, ••If. \'•1t•r JNI t•'IIIM, ronr ""l'••··•·•r•I h-l•) !' 
to i"<IOJlt1 rHh' ,, Ith th-. tt•nt•lwr nrnl tlu1 dl(IOI Hn1l )'Olli' ,·ommnnU.,· Thf' "' ' ◄ 1, no!' t1hB r-thoui,._t · \ 1111 • rit•II tmn1•1t 111 Kl,.,.lm1111•,, 11ft<'I' 11 nmmrr 
A 31,,c,lnrnn \\l!-illt't4 """ ~Ill 
rrll'IHIH 11111 I lllltl Ill~ 11ml 
• ~• 11rt'tl n twr o••IHtnnl. Jlr. 
I Atn1l lH, II j(rrtdllllh) or Kirk. 
r O lt'111)1l Illy. Kirk viii!'. lo .. 
f){~·I• Ill rm11<•1l l11•r orrrri• (l('[(l• 
lb on rN11r11 rro111 1·01111 <• In 
1)1•. 1,rn.111, lllld llr. ~It•• 
•1'110111 In •olllnl( th•• prohl••lllfl l\ hkb Ill' 1111 M111(11zh11• hunlhl,\ '' 
nr,, t·o11t--ln11fly 11rl~ln1t, "' fl .o \ r-h·l·l J' 
'rh11 1;1r••111 t1·Al'lll'•• 11••1K•h11lo11 of "IHJl•t;R,(11\ "('OMINtH ".l l t.• 1_. 11111h11 lt11lthl1 • i: lir~tl~I 111111 
~t. ('lo11tl hn"' hpt•n or1,C11ul~Nl tor ,,v- ""' WPII k110\, 11 t'◄'tlnoml1o1t tor(' 1tl u ' 11 """ Jtnhhlt'.c no~' ,tot rt••llh•r thnn 
1•1·11 l ~·p111· 11m l bAM llotH' 140IOf' MJ>lt•n 1lt1l or 11t-it1 rM.1r KU14'' nwr,cl•rt1. lrntlor to tw,it•.1' Hl1ll,, at,I. 
tll•l wort. . l<l•11t'••l11ll.1• 1111h thu hlllfh 1h11 ••1.-•lrll' 1-.11"••ll<l11t1011• or lhl' f)r('• " Whol IUllk••~ hl't 1111•1• r,,1·1" 11•kt~I 
ruum, 1u11·t•hn;,1l11,c pltlll\l uml ltlltny oth1 1r nt ltt•('l'lll dp\t1 l01mwnttt hU\P , ..... , \II·,.:. Jtul ihlt. " I'll htt,•.'' 
j(1H11I lhlllJ(~. hlll lilt• work. ot 1111' II. lllotlt •• l thtl 11111 C11lhll'l' lhnl RU .. woul1\ . "W,•II," 1111 \\l'rl'tl llohhl,•. " H M 
10tWl111t,111 h11 • u111 IM•ett thtl•lwd. It not 11i1 rtth•l1•11tlv 110<1 ('<'on1111•h•1ll~• ! 11'1" 11 <'r 11ut•r IH 11 1 1lt•• olh<'r 1•mt." 
ul ynur •••1•i•lrt• uf t pr I on ly h1•11l1111lttl(. With lhl~ In mlttd tllfK'•I ov1•r l1111ic dlHtnn<'f'H. " \"m• d•lltlll•II itrt1 l<w• i'nll <1f nt1~-
Uu• 11s ol'I 1l1110 wlll mrt•t 11L •t r<'1;'11l11r 'lhlM I• 11 lo11;kul tor<'CtlKI . 1'h1• 61lV• ••hlt•f l'or rrnd" ,, 1·l11h111•1I llr•. ltoltbll 
C. S. A. McClanm 
e llou": 9 A. M. lo 12 , M. 
1 P. M. to IP. M. 
fl .. :1:!8 !;outb ~. \Nlllt• 
!It. Me11cf. Flerldll 
nl{'l'lhtl( llo111lny night for th~ 1m•·110K<' ln11~. In lh•1t• 1111•1 1rnu11•,v 111111lt• 10 Pit~·· 11 " sh,• w1•n1 ln1,1 tilt• klh'h••n. 
or ori:nnJ,.ntl,111 for lhl• yP11r·1 work. lrlt• 111 101111•1·• 1b r1111g 1t •·•1n1t<1 tltl11llo11 , 
ll IK m<~•llnir wltb t bo 1>111·(ll•Hc ot t•n • null 11t,• lm11ron•d ,..,,,vh"<'. rnn Ii.• 
n hllll Jt 1111' t)nr('llt 10 ltr,'<lmt> 1r111111lnt- l)roni:hl Ill Jtll• l'l1>hlnl('l'H loy th~ ~•l llll' 
·" with Un, •hool, II h•u •h,•r , Otltl OINIII•. It ·••m• •l~ tr 11n1, t()l' r JtrNll 
lrH work, thnA mnltlnir ,,o••lhlr II mor1• ln1h1•tr) I• •••11t•1·h•A' on II nt•l\ 1•rn 
1ntt<lll t'lll trentm nt or ro111vlolntN nntl lo It• d rvf'1opmt>nt. 
" l)r ln> Ynnr <'nr lo ~•lorltln" I tbl' 
KIOl(On or nu lld\ rtl~lng ('lltul)fllgo b4'-
lnrt "'"'" ll'f'1I l•l' I"" AJao<orlntlon or 
C'hnmhH 11r {'orumer<'e or lb E1111t 
Oon<ot. 
111 W•••I llrlubtoo. '. \ . 
11 <'ti 11t11•11d()(I m1 1111;: c,r till' 
hliclr a\'110111 11Jllt or 1111• l'. ' I'. "· WN~ 
lwltl 1'hllr>'tltt~• 11r1t•rn11<11• In lh(• blr.11t 
sd11H1I 11u1lll111·h1111. 
fl'REDF;RI(' STEVI': ·~ 
T It Y C'Ulll,IC 
R•I E#tal4', Fl"' lmlW'IMlt<J 
(II~ 'l'.l'IHH-1. 0. o. •·. Tlulldlulf. 
c·oiu1, 10 Kt. C"lvud wud t,ITe Loq r. 
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Back ache 
Ir Cuncllonal Bladder Irritation 
dlaturba your 1teep, caua • Durnlnir 
or Ilchtna Suum.tlon. Backache or 
Leg Paine, ma.1<101 you feol tired, 
dcpre'" d and dlecourag~(I, why not 
try lhe Oy"1& ◄ Hour Teal? Don•t 
wive up. t ys._.." loday al any 
drug- alor~. Put It to the teat. See 
how raal ll work,. Money back tr 
ll doean't bring quick lmprov m ent., 
and Htl■ ry you completely, Try; 
OyeteE today. Only eoo. 
Sweetest Day To Be 
Made Happy For 
Unfonunates 
l'l)l1UD8. crippled O od bed·rlddea 
chllctr o, resldcuts ot homes for tit 
ogcd, UU!l o ilier dcpe111lenle wlll he 
,vunlR ot tho natlonol contcctlooery 
trot! on 'nlurduy, Ct(rbcr lOtb, tltl ij 
YN'll'1 K clltll' fur "HWt>C'tt•~t n nr." 
~,or V(lrftl )""'t'Or.k J.N.l"t n \\'N•I In 
Cktoht•r h11 R 111,•n ,l'l natdt.'S us " 'u ntl 
W,•l'k," lilt' c·t•lrhrnllon 1•11hnln11 llur.: ht 
·•s,\N1lt.•"ll l )nJ·'' nt Uw do I or Lht• 
"l't1k . ' 1'11'-• l'ilo1.m11 Ct>r 1 lilt, \\('l'k lis 
".!\Juk1• ~,mu·hotl;,;• Jlu1,1-..,,"-UU(l lht•. 
pr:tr·I 1<·11 ill('ll' u\\ 11 111•p11dtnll'lll8 hy gtv-
lnl! uwul 11 rt-,, fhtm-..nud lonl-l; uf candy 
to 11ufortu1111tc- · 10 \\hnm M\\'t'('IN nrP 
11 t·111,1 lll'ttl 
('t111t1 .,, \\ ·, .. ,J (•rnumllh•t• llll\•' ,.._-,,u 
1trl(11111,.,,,1 111 nholll :!00 !'Ith• 1111 1111•r 
I Ill' 1·11u111 r~. 'l'hP mu lt1 tiu ~tm•.., ()r 
t l1t•"'t' c-.111u1iJt IN.'~ will lie• lo H\\ P(•l(111 
1h1 1 lh•1•"" 11f llw h111111tt.1 of l'llllrilul,lt• 
I 11 ,1 II UI 1011, \I I lb 11t1•11 t •. , . JIii """"· 111t· 
ult•, 11u,1 Alfi s 11f rn rlou klrnh- 11111 
prl11d1,ull)· rnnd~. \ m1111h••t· 11r dllt•s 
n rt.~ prt.•1w1 rh1K l'IUld~1 ~• rt•N INU'1ld 
\\'htt"'h <11Jt\f'.l:11· tlJt' lll~'l,·c.1 ~ tn tlw <'ltll 
llrt•u hl i,.lio,\t•rlng the t•rowtlfj uloui,r 
tht• 11n.,· 111th r1•1,r ,.um1ilc or ,,,uf1·•· 
ll11111•ry I\ i-ttllfKsl lu wu 1•11 l'llf>er. r.111<1 
l <'IH' l--OIU, (1f' thl' hwol <"OUlmitt('lt• 
111l111Jll'<l th• I l11u of drn11pl11g •111111) 
t1•,1m ulrplun.·s rt,rln~ <•lo." tu tin 
l10111"1t.1top . 
Chu1 f'Plltt1rt1 or fht• \\l•(•k ft.1 H ('UUll,v 
l"Uk~i-y t.'Ont~ t tu wltlch vernl I 11011 
1-tu nd 1•olll llhc of f•nud,v wJII bl• awn rclc'(I 
OH JH'IZt' to 1l1t.' womc-u i,;.ulnnttttni; tbt1 
h,•sl l't'<•l(l(•" Cur tho 11,,, or l'Onf<'<' t lon 
cr.v I 11 fJtef.11.ll'ID!{ 1les erl~, ,n latl 8 ,11ut 
ol11Pr lll~h(•ff, n nd for 8<..'hcnw for 
c11lllll' tohlt> tlt1t'(1tutlon~. -:r ti.l ,; t.-<mlP"'1 
1 tll'III <·w1<luc·lPtl lhrongh el ly ru<llo 
stnll<111•. l11wl<1l lu rorl\·>h: c.llffl'rl'lll 
"'"'" , ,-,wit ~lotlon f11N1lnllng II'< 111\ n 
j111li,tt•R u1111 ,1"l11g 1t't o,, u 11rl1:t1 
S \FE'f\. 1''11tlS1' ( . Al 1'mlOlll u ;s 
Kn rt•l)' f II IOU J11r f1U'ltJI' l'\h'P~NI Ill 
t h, 1 111o<if'1"11 nwtor ,·11 r It ,,. in lhl 
J•llll t- t' tif '"'ll11"'.tr1u-flo11 11u1t lht1 l::l"l'lllf'!Oll 
uulmno(l\·t 1 proi,.;rt1--"4 ,tr rrt•t•n1 ., 1·111·H 
JUt"4 ht 1t1 11 UUl(lt•. 
} ""onr \\ hN•l l11·11 l~t.·• , 11011 -~11,l ttpru hlf' 
µIn~. , hn JI ht1u ring !'-l'rlug ~hu<•kh1"' 11111l 
xlmllnr lm11row111,•t1t8 1111,· 1• ull ht•l1~••l. 
l~l'hlrnt I ht1-re ln11•roYt1 nienlH wtnnd N 11H" 
,:r\"'111(•"'11 fn(•lc.w or o nt omoblle "° fety 
llw oll -, IC•f'I ll(ld) . 
.., ~ tilt' trnffl~ ou u11r hltthw11~ P-1 
~ro,, u1orti <'1J Dgl1filh-tl und Ul(' ll l.'l' ldC'n l 
11111 IIHIUIIL ' s tr!lll~('r rn•· tOllHlru.-llon 
IM 1•s,t•11tl11 I ttnd II l• 11uly lugll-111 tor 
1111to111ol1llr ro11s1 ruMlon to follow lh <• 
h•11d or 1111 ~l<'<•I 1•nu~trul'll11n of rnll 
l"Olld 1'111' • 
I •11111l•~ll111111hl) . t111•u,1111t11< or 1111• 
hu\p tu•f'I) t-JH<~l IJ~~ ll1IM trt'lld 1n mo 
1ur 1·11r cl••~l,.rn. P11"<1r, n111M:•11rnnt•t• 111'41 
l<IH'l'<I lll't• ••~"l'lllhtl. hill f.flt\oly tn11HI 
('Olli(• flt·:-..1, 
ST \T ►1\U.. 1' en• 'T' tt ►) U\V tlH.~1111° 
! l.\1' \fl . :\IP. T. (' IIH' l l ."TI01' , ,T(' ., 
Kl':(ll IIU: 11 IIY T ll i \ T OJ•' l ' ON • 
UR•~1'1H Ott Al' C.o\1MT I :l4, 19 12, 
<,tU, 01! U ll T 24, ltll. 
Ot ll.11• XI ('loud Trlbun , 1rnlllh1lu d w1•t·lr 
ly ut Ht ( 11oud, lortdn. for Ol'tnhPr I, 
ur.~• 
P111llhdrnr1e 1 litt Cloud Trll1un Co .• Al 
l ' lnud , ~·lorliln 
HJltor, 1nuu11arlUR t'tll ldr 0111.i IJu11hH'HN 
'"~;•u:g~· (J~·· .,!'~('~ 0l~"~~r>~1~,1~~~ut~,.::r.1• 
Jo lrn ■ou, .A. V. ,lobnto<Hl V. At. Jobn&on 
on{io~t~;:g(.f ~~-~~r~•, ~~• ,rol~~,ll~~l~i. IOUII , 
Jf lorl1lu, 
GENERAL INSURANCE 
Fire. Automoblle, Plate Glaa, Ac-
cl1tent, Surety Bollda-An1thtn1r 
tu tllo Iosun,nce line. 
Intorm1tlon an Batee b r• 
tull::r Foni.11bed 
TIMI 91._ AlftW7 In tfM CltJ' 
S. W. PORTER 
Real E_. ,I lmw'llnt 
.-ryl'ldllle 
l'orter Rld,r. PeB11i,yln.nla A"•· 
Funeral Home 
EISELSTEIN BROS. 
Morticians 
PBOM■ • 
WE HAVE TO BE TOLD 
\\ '" i, it I"" I ,. , l ' II 1lut'l,H·, 
lltt11· h,
0
1r,I, ? 'l'wo u,•11t•1·11lion .... 
""· ,•1.,H ' ll Tllllll""Fl 1'0\11' !'\: I 11, fl111111..I 1111th r,h,rt,; :,;11,hlt-111) 
·rrlhunfl lh,1ll,llu5:. '' ,·touJ, l-la. 1,, 111,-,., hnhil-. ur,• fi,.,.d by ri~·it l 
nnd pru ft•,,tn·~ h u , l. 11hn ud n11,•d 
nµ_,l ,, hi,kt•r " t'tl' n, c•o1u1n o11 
thn , 1111,hul. ~ "" onl v lll1· 11 
1•t·li.J,C'iot1, rule"' "l'llr hah.' npou 
t' I \1 II i,- ,H\11,~t.)'\'. - t';,. lll••nt thl'ir f rH 'l' "' 
.\ ... \I . . lelll'i"-0' • ~ t''k,· rr":!~1.~!~ Tlw HII .. \\ ,.,. j.., tuh·t•J·t1-,i1t~. ~oap 1t1n1 ... ,•r-, ;11Hl t'tl:I.OJ' tHH l lll 
, ·. ' 1 ,JtUl:\!oo.O:\ , · ••i•i•,• ,ry rr fut•t11 1·, ·1·, "ttnlnl tu ,,· II 1non· ,-cntul-,, ' l'h\' ,\' ht•µ,111 tu pit·turl' t lu· 
J~ufrr,·•I a.. •t•,1u,\ rl~ •<'1,~
1:1~i1_
1 Jj1~:11tl; ,uh ;1111111,,t, •, nf c·ll0 :t11 "'hn\'i1u.r uu,1 ,wifll,v t ht• hnhil~ of t l1t• 1·, ·:uli11µ; 
1 1 tbi• l' 11 • 10<th·P l 11 :1' inti-. \\, rt• t·hnn~,·tl, 
1n , 1~t,s \ d\l ·di,1111{ " on, ur th,· ,1,l1tk,1 1111.l 1110,l ptl\\ 1•1·ful for,·,' 
l'l I' Ol r III rn,1l.1111c 1111r 11u11l,•rn w,irld. It i, "' ,on,pl,· a11tl, hi,lori<-11II), "' 
iHt•·II "'' ln •,1r '11 ,, 11 1"1•111111111111) 11l ,, (11.tl "'' 1H,·1•l1it>k ii, \':t,l ... ,u•,;d t•u11,t·qt11.•11,·,•, . 
,.1,0111 .I ,·,·1tnl11 11u111 l'I' a nTl:11u ,·dlt t.)n,·,· \\ ht· 11 J! nt•;u•,, (~1·t·, h. ,\" \\lh d,•,crihiu_u; thl• ;.tn•nl l'IIT1tl,, -
l'l'll , 11 ,10 1,11 1 nttl 1111iu1o1ltu-, .. 1,~- 011h' lhH1·, tllui11l·tl h) tht· taltluitl~ r111tl JH t1t1~ 11t·w,pap,·t·._ of ltit.J tl:t~ .• 
h111h d--1• ill' 1111111)(? 1111!1•1· p111t·1•rn. ,r,• ll 1111 ,nlh·r or llh· Hriti,'1 P:1rli:n1h 111 ll"•k,·d \\ h:tl ,-{Ot,d l'flllh ' frtllll 
111 ,~, huik, ·ii u 1111 u1l1t r 111 t ht m u1, 111u\ ,1, u, u t:h rt•n,t 111.ar. C • r,•,' h\, n· pl i,•tl 111 ,. I f t"l'l : " f t n1 uJu·, \ 11 tt. rl ,•11 11 
Ion , t"iuh• Ii• tl,t• u,udu ... f\lU ti.mt nlnl' uu.,rt 111,1,: nlt\t. 
0 11 , or tt-11 1.w11 111111 ntm• n11t of tt·u Thi, " ,,..., tr1a• t iJ,:(h l)' _y,, r , uµ-,, und it i-, l Vl'll n 1t 11·,• l rut' lotln~ 
,1111tt'l' II"' 11rl' p111 ,111 11 • hu,lau·• .. rr,,rn lh·c.·uu ,,· of tht l'1torn11)t1-, 1y iuert•:, ~,• d ha hit of 1·,·1H li t tK, l'lh• 111t· 1·,• 
,ltltlu 1111,1 uot ti- 11111 ,,llhuo l. \ n•r- pit•l11r1" of i tn allr:.u· l iv l" 11 1..·\\ m:u• h11 11· ,,·l"" o lh t·r miiul ➔ t o \\ llrk. 
1.du "to1'1' 1111 ... t• 1 '•i\l ... lK'IHl ;ltHI t K-ciJih• J 11 , ·1•11tio11 hn•c.·d , inn.• ulhllt. 
..._,y ,1111q,l'!ltln11 ,,u ... tVtl ... truu:.: ,1rnl T l I . I I 
1
,.
11 11 
.,111 ur 1,11 , 1""" l'IH· r, •llo\\ ,,. """ I 1111~ I 1111 i, ,,,,.11 1110 11 t u n l , 11,·1·1•" fol pi·riod il"ul puh 
, 1111 111111 ilhlu't hrniw hi"' :.t:llllll' nml li,h111J.t ..., ,uh ,..' rli, inµ: • .:\ l l' H 0 1u.1 wo m , n cli , pln ,\' Lht• warl' ' t1ll .. ~' 
,
1
,1111111,1 uuiuu1-,· 1i1 ... 1i11 ,ti11,,..., 111 .... ,,ant tu ..,,•11 011 th ,• 1•ri11lt·d puµ,, ,. J11 .., l n 11tl ,, 11 lrn ud n•d mflliou p t• n 
,, 1111pdltor 1111 , 11,11ldrn: h• ,lo ,\Ith 1t p1, ·\rt• uff,•c.•lt•,I. \ 11 a1·lit•lt• 11o; pit.• l111·,•d :i nd :1n i d t·a j.,. diffu ..,l'd . 
l"ltt• ,·,nu.,,1-11 ti-11 1n Jlh·t"t'"' rr41111 \\ 1th-- ()ur c•11,to111' ·11·,· l'hnng-nl lu for\' "t.' kno" it un d our 1ni1u l , an• 
111 11ml nut rrom \\llhont -..~1t1trd1t.·..., ,l11uul:it..d . 
11,•ll"I p1111111t11f1111-l111·--l•, tl1l'<l1•,1l l \,h1rli,1ni,c ,, .. r l'<llll'S<' 11, 11 ld "' th,• l111 1111 uf t rn .l,11 1t 11 11d 
,111 11111 11ut ... fd1 1• TIH.~ nn• pu1 out or ,t· lli11J,C Cirt•u-,c·, "t.'l't. :u h ,·1'li'-lt.: tl in il umt.• 1 SOO \t'Ul'"' \ ,t..· for t• P . 
li11 lm• ... --t 11~ lltt~ ,1,.,n lu ... 1111 1t1 or th t' 'I' . UHr1111111 "n, hnr11. X t·\\ ... pnpc. r, ,uul 1nt1J,tnzh1t: ,u h t.·i•ti , in µ;- i-,, 
111,·tulit·r 1111 th, Jui--ldt •nu• fl'llti,, ho"' ' '' 1•, n .. ·,v 1111.1 ll1i.., lla, n 111tlt.· t he.• cl iffc.•r, i1('1.'. 
,,11 .. r.,11~ 10 hul•I 11"'1'" ',' ·"'h •·111111"'r Ir 1,111 lh111k 1l\1r th, th,11~, "hit-h 111 11 k ,·, 1n11r lifr ,l o{ l,, r,111 
111111111' 1114' )11101:\\nl 111 II I It' "') .._lt•IH ti • . • 
Mt 11111 ,wl hlli 11 •• 11 1 ... 1111 .. luwkworm trum thnl t.if ,,our _µ.rn.1H.lf1tllh·r •. ,nu " .JI! h,• 11111a11.·, I lo cli-,ro,t r htH\ 
111 111 .. n\\u ._~ 111 , 111 11utl pui hlrn 11111 , 1111H·h of llh ,·11;,11µ-,· " dot• to :1,ln.· rl!"'-111µ:. 
1111 , 111111 1,11•1 lt1J11Hil Ji,, 1ht• 11i·tl1n11,·, \\ h:tl \\t t.·al, \\h:1l \\,• \\t 'tt r. tlw hot1"'• '" "'' Jivt 111~ lltt• l':u •-, 
,t hi 111 ,1;.:llltur. II j,,101•1~·tl 1,~ ht \\\ rid, 111. th,· \\Ork Wt' d,,. Ilic. :1111u ... ,·ntt·11t"" \\\' 11,io) or, nt lu,,t. 
1n,u 111nlhtl 1,i-n1t1, !l111t t:111 lo ,-ih1·,I ... nppurl. art nil tr,11H11du1i...l~ 111fhuttnd h~ 1Hl,1•l'li~iUf,( , 
11,dot 111 1111' l'l.;111 t h111• \1'111)» h•11k 1111· 111llo1111n 1{1·11, rull., hn, h, ·, 11 i.r,111d, " ,. ,·111 "ilh 11u11·,· 
,tt 1111 for tl.u truuhh 'l't1 1 Plllll itll1•lh~1•11c.· .. , lwc.·nu ... t• :uh1-•rti,c.·r, h·n1• ht 1·11 t'u1upt 11t·d tu lt.·:1c.·h 
11\'n•h 1 '' '" 11,ruJol s11111ul d11!1<· 1,ri1wipl,, ill 111·dn i., "II t h, •ir fu,,<1,t11fr, , I h,· \1111 r 
I 11.•,111 di1111, I' tr1hh• , ... " 111n111111u·nt tu uh, rt1-..1n ·, l~\pan ... i,,· -,tu111 
\ml thi •UJ• lllinJ m,i) lw- ,.•
1
i
1
•
1
1 
•
1r 1ch, .1r, 1, ,,Id• :t-. liiotllcl u, htanf.., lw1·u11 ,, ,uh,·rti,t·r, h,\\,• 1111· 
ltl '"' l'I t 111 I 11olhh1~ 1hul -. n 
'
011
:
11
; 111111 )~ 110; ,pih. k,•r ihau tor it ~ pr, ....... , .I tlh• 11at1011 ,, ith t lu.· 1mpnrlu1u·, of hdh r 11,yµ:it IH . ' l 'IH 
111 ~. 11 , 111 ,,ult 1,11111 11 1 ~t'llwr, r.,r f•h 11I 111n11uffll'tl1l't r .. w, r, uni phil:,uthr,,pt ... t.. l'h,·~ HI"\ Hh 1,, ly 
'fl iJxr,uln~ ,n,lt· ,pr 1..- "hut hnlhl , nit rp1·hJIII.( u11·rd1.1nt ... ltu.·ith-111:dl,, tht• 11•tllu11 lu 11, t'ih•tl. 
41 ti...... ) , •. ,,. .. n, n tit, ;1tht•rt1,in1,,t nrl tT11t,·rnl nru1111d ... u11H• pr1ulu1 ·t..._ 
11!1,1• lr 1kh1 h, rl' 111 l .• au .. ,, nu• "'u·h , ... palt·nl 1111·tlic:it1t• .. "hit•h h:ul nn r, ,al ,nhit •. In di,l1·ihulin1.( 
., .. 111 f ... oY-Pr owl )111"' l•t·l.'11 for~ott,·u hr... ,\ 11rl lilt ..... ,, trt., ht)\\ t \'i..,' r, th, pull nl 111nlit·11h llltHI 11.•a nh·tl 
1h11 t,1111k fnllun• ill tlk1 \\h-1 1 h1 ' t 11 r• ,0111,·tliintr nf i1nporL111t·t. lit ,1',t•n,·, r, ti ,\ :1~-.. nf nltr,1diHJ.t nud 
.. 
1111"11 I' -.1111' • "'" ' 1 ~..r1f11 .. lt·ll•ly IP nf 11nld111µ tlll• ;lllt•11l 1n11 of 11111ltitu .. lt· ... . 
J1;i, llwlt· 1:1 t. • "hlth 1 ... t'C'l\l i·,ltlPtw,• .-\ \\i ... , r i..tt~111 r;1tion ha, r'-finttl tl11, urt .11111 applit·tl 1t tu Ui..ll~t· 
11r u \\llllutti1t· ..... 10 1""· 11 f1t·rnt1•. 1111pro ... t • , , ' l'nd11, nnlrn,1, ,11n ,ut•,., ., ... 11111, ad,,-rti,, ;i dr....l1tHll'"'l 
I'll•• J•i111,nla!ln1t h:i, lii •ru 1111 mu- 1,rndud . l"h .. , hi°llllHll 1111;ul h .._,,II tlJh ' ll le; tlt-t·t 1>tic.u1. llul In\\, ot 
t l11·11m!h lht1 !~1,,in 11t111, u...: 1)11·11111.!lJ lht• 
Jwr, t IIUlt' tllllt t-lh'1·t·,·ih,1 IIIP <·ullnp .. t• tli,• ,u,1\"1 •rn1111·11t. rult- ... of puhli,l1t r,. -,t;uul ,rd ... nf tl1t a~t'lll'ic ... Hticl 
, r 1h•• luw1 111 uiul \H•r,• i:n·u11-' iaui:uu·nt• utht r intlu, ·11,·1•, h·n\l l1, d1,t•o11r;1ut fnl,ir .. , Ju 11 w,li,111.-il 1n.1rkt t 
11 l1~ t1it• f11ih11·1 • o f th ♦' 1,a11k. J1 rn ,· tiul·,,· tl1t. hn1u·-,l t'nrn1t11hlit , . "Jlh . 
11.1ll~ 1lw 1Q11111• l• 11plt• urf' ltt·l'I' 1111d ·. \ 1h·, rti-,iug i, .-11 lht• i,utt1u11 ,d u11r "id1 I,, ,1i-,lr1h11l,·tl pr(h 
11i,,_, lll't' th,• .. 1lt o!' 1)11• u1rtll. t,ut 1l11·y pt rit., \\'ilhoul th, • 1111i..."' 1n·,ul11c·tio11 111:1d1 • po, .. 1hh• h~· t111l innal 
, ,.,. 11 I, f 11r \ti' • ..._oml r,,, .... m ... ,~-r~ a11fl i111t rnatinnu) tl"111.tnd, tit, • ,•h1"'}Jt ... t ·1ot111111lhil, tn,la,· \\Ollltl 
rnp, lil·l'll 11ullhu: f 11::t·th,·r, Ill llH' c.·n-..( 1111n1 • thu11 ll1t IIHhl 1 ' '\}'t'll ► l\ t'. B_, J1a11tl 1111•1 lintl ... u Fnrtl 
inirn, -tllnt• p:o;r , \\ 011ltf ,.,,..., 1uor, th:,n u lloll, ,Jr a J Ji-..pano · ~11ir. ;t. 
\\·,. ,.rn l k, t:\,1't• :u,,u rrow 111 '' \\· 1tlin11I .1.,h,rti,inL!" f,·\\ of th 11101,1 .1ff,nd w1td1t•, 01· u1n 
('II.\ it( l,nr.:,. Htdl "ill1rnll I\ .,,,nur • 
u hi" IHillll, nn, t ,uh W• ,·ridii !Q\ \ • ntlur 11 f th,· ,·11ut1110111,t t·utl\1't11t·1ic.·, ot lif1 . \\1111 •,pr,•u ,1 ,l,·1t1.ind 
thnt \\hkh t•ouh hnfi, t~t,1tll .. h ,\ I,~ 111ah, ... 1u·1·,·,,itu, uf ,,hat \\t•r,· 1>t1n• 111 11r1t•, . 
,I, "illlll'III~ 111 \,nrk uud 111 ,·o. C'thlS ~u do\\1l with lH lh"' pro1l11,·l11111 11ul 111\C rlhlllll a ,, u1 
,11 1·1"111, \\'ill1 tJw 11tl1•• -~ ,ic·t th••'-;(• hi, ... tl1,• ,n11lt1tud1..., ot hn,·1 r 
\\1h1• 1111·11 1lt+\\?1 ,II ui,., ,•rur •nwd . \ d,1·1·ti-,in~ ,11ahl,-. ;11ill1011 .. fir:...l lo \\·1111 111,I lh1 •11 11• l,u, 
in 1!111 ,..,111,, ur 1·1,11·11111 , 111J,t 111 tlt11•1•1t tlu• HI\ r:1u l ,·n1111uod1t11·~ whu·l1 go tn 11ii1k, up ,111T l:1111lanl ,;t 
1u1,-; 1,1111,1 u rhrhl1u:, f,1u111Unl do c11111f11;·tahh li,•inl!. 
\ llllh• 111·111·1!, ,, \\Ill 11111!..1• 
l'H .... \ Id 11 , oltl ,11)(t11Ut·nl • 
~111111•111111•~ llu• IJHl"•l lo11 111 uldt't·l luu, 
Ir It , .. 11·1,1111, HIil) h,• 11n,t11t"11 t'lllh, 
h It., lulklrnt :ihout nt lwr lhll1J.:!'- :-to 
..n, II OJ 11h• 1111111 \\Ill Jtoluk '""' tf 
' l'lll• 1 11111'11 ~,,,1,, l1un·a11 111 •·1tto 
moloi.:::.\ 1·0l11'\·( 111111 1ll"'lrlht111' l11 • 
f,1l'1Hfltlou ou tr,i-t"t·t n11tdltlo11M lllro11i.:.h• 
11ut tht• I nlti ,I ~f:th•-.t. '\11 1~1r1 ttf th,\ 
1·1111ulr.,· 1'('1H' to t•~1·:1111t 1 lrunl1l1• un+I 1"' H dit1tw 41 tu 1!111 lllt• prw,11(•t·I l o ll~' 
Ju,~. Tlw :,,:1,111 •lll lll'r ,,.1Hi1"1 ... 11 0 ,, .. , , ,"' 1111d \\Ill ph l. Il l' th,, l :t1t·111t·nt 
tluil uu J, ...... tliau flft1•Pn 1lttr1•1·,•111 rnn,h• 1,, th,• Jll'tl'• JH·t'I l11~·11m-.,• It 1 .. uu 
J.d111l"-I of Joi'"'" JH't' dnlt11ot cl:111111:.:1\ or ll 111tnor 11111t1t•1·, Hild thl' ll1",.tl1111 l 'll1 '"" 
\\llh·l1 1111• fulJ.H\lllt: 1 ... H hrlt•t .. 11111 ,1art1•,I 1.,·;ll"fl lo li&;l"n' \\hh \11111' 
pro-.1,t·d ~\llh1mt h .. •1111.t II ,1 ,:~ ~11Hll 
:-:ornc• tkf,·d"' :11' 1' 111 Iii' fol HHl 111 1•\c•r~ 
111:11" 
nu, " •·•lfl11n·:1111•••11 fn1h n~ tw,-. 
1'.!llh"''" ,1 ;_;-111111 tlP.ll ol Ju ... ~ 111 Fhu·ltlH 
1,1 th•' diru,-. rr11il 1111111-.n·.\ In lklt"II· 
t·11lur, hnf t·ll1•1·a:dl1 \\11rk II~ 1h1 1 fu1·tT 
ur 1111• .:11111• 1' 111111 ll1111r1I I ll1111ll11ir 
if., frrrhnr~ n11tl l111lh-,11l1111 urt• ihut 
It wlll tu li11H• 1~~ ,•lhul11111t·,I ur 
(;l'lt'- h11pp•,1K or,• '"1l11r,1lh 111· 1n11· 
1h1 1 11\"t·r 1h1 1 ~l"(•Jtt1•I' lllll"I ur 1111' f<:11 I 
C'1·11 fru l , ,\'","Mt t·Cn1r~I nrnl 'nrlh «'t-11• 
tn,t i...tuh•-H \\llh IH11u•r llt'tl\.\ 1l1111u1J.t• 1 
tu f1ll"l ll11.•!4 1 h1·nt1t!lhlllf 1111 1 rt·i.;lun 11r 
th1• lt1111':y \11111nt11lu :11111 IIW 01",·II 
li:i--111 
11011,,· It h,1.,. th,• hc• .. t pff1<t·I lo ut1 
111h It. l 'nu-1l•·ull,, 11 , 1•1·.\ lu111..,,• hu,-
1111111,, Uthlllll:11,fl''< 111 1t \ (' l 'l'Olllt' ii 1f11 
t1•1'1fil. ,11111 ii I tlw Joh or fl ~1111•-fllllll 
lu 1,110\\ tlw .. 1• :uln1111ncP o,. \\1•1l ,i 
11w th•ft'i·I •I lhli1 ht• Hilt)· H\c·rn11111• 
1h1° ullJ1•dlt1t1" thr1m1,th 1111• klln\\11 1111• 
\fllllil •1• 111111 fhl' 11 .. 1111' '"' ··~,_ , .• 
• J,t•,ll"II 111 1111 ,1u \\llllollf 111·~111!11(, " 
\ l udl nit lf1•11l1nr 
By AU-1 T. Reul 
1'11t• \ \'u,..l1h1i.:fun ~111r 
1111d1•r tlu• 11lul\ ,. lh'H1ll11a: 11., .. : 
ltl:1. 1111 kl.~4·il 11,111(, liO\\ ,lhllH 
IIIH l dl f'nllfn111tn wt1 11 -.0111dhlt11,t otl 
1111111 ll l' IIIIJ,tl'"I IIIH l f'lllllllh •. '111t\ UII 
t·111 t 1111 IIPIIJ.,1• to I I.ii I,\\\ 11ml t 
fl to1•111I 1•' 11111 tlln,·1,11 1111,I 
ln·ltil•.., nrP 110,\ l11 111111 1111pulnr 
t-t•II ... ,11 1" l lull,\\\t1111I 11 t•lt Ji 
1lu11t1 1hl11~ "'It 1 1 \h'll ► hi'l., H1 
u J1t·l"!'-Oll1t lll) u ha-. ' 1'111111l+1 , 
por1:1 11t , l1ool111r 111t·1 11\ 1111, 
111111 111n)·or, 111111 thOll"-HIHI ... 111 
Jnh1ti l 111 u J\it1·111 l1 1 ' !'ht• llawl· pl11,· 
llli ll' \\II II hlllHIIH'I 111111 tlH' rat 
l1111111kn ,f,·tl lht• ,•\"1'111 
111111 lllo.thl 1 'lorhln l 
to phi,, II 
l"l,11,, \\Ill lu- l1uu1li , ... 11f ( our,, ,:,,;o JH r,,...,i\, ·t nd pnl111f 
II rt D.H r,n· •u htl'- IJttr) 1, .. IJUIHlif !I 11 Ju propri1 ' ·' ' und I' I II t,, ,01111 (' 
hi• pu,-1 1 1+111 1 "'pH·111h111 wlll t1\'1"l"• ou ... J~ ,ifft t·lt,l. 
i, II 1t1fl111 n,1 tl1nt 1111r 11oti,,u ... 11l 
\\ '1)1• \\Oltll 111·1 1.iHoehti;:- IH~I\' 111 t 
,r, Clltll'III• f,1 ~l"tl \l'I" of piilUlfll llltd a.;1·:tlll Ill t, 111 11f riuht 11111I \I rnn:i;, 
T111 ll~l)\\ 
,,11111• tlwm. Jn..:t 1 ... •'O•n1..-i-.ru1l,,11 hfl 
t,1111 1 1111• I ra:n ,,f' l•+thl~ :uul "Ill \ o n •c- t·ul 1.·h1111µ.,~ in h:il11t~ lt;1 ... ln, ll rnort• ~JI' t"lut·11L,r lli1111 
•·•iutlurn• to ,ultl t,• It ~ruwth iutd pro:• th:,t r,·lkdnl in \\OHU 11 ' , Ill'' ult'lb nf c•lotht·, 111ul of 111 r,011;11 
"·rlly hi tlw rntnrt- ,1 d,11·nm1 111. Co,rn,•tic.·"' u Jilli, · "hilt 111,to \\tr, ,·uunlnJ , , ic.h net ... 
Thi• l,t--:::hmh1L! uf 1111 • J .. ·ri .. ,I 11( i-1· of "''" 'l'lu· 11,, . of po,, d,· r,. puiul-, ,11ul lot1on.., h 111-n, 011 I~ thl' 
mlJllilutlon of , IUt(·fl ... Jllp 1, m,w. nncl \\ itt1,·,, , h:,t u \\ 0111n11 c-:1r,·"' .,houl ht r :tppl·ar·,nt•r. 
Ill!' luolh·lduul "P"" """Ill r~-l tb \d.,·rti,inl( l,•11, llw world "lo,Lt univ fnrlum••~ f1l\urik~ '"'r•• 
,..r1!ttt(· ,t rt· ... JNIU .. tlilllt,v 111 1h1• rn•wl'r n111H\ltl lu know in uth1 •r littH'' S o rt l;n, ht•t•omt• 11 i(ri nl ra,·ln 1· 
fl1Ul (i.thm of c•11~1111t r111l11n n11i l 1·1•hultlll - in th,· dt ·\rlopliH: nl or 1111r ""' illl d,~1110,· ra(' ) , 
111011 l lnl ' I 1r.t1 :-:1•ntl111•I \ll nhnut 11 , \\t' ,,., ncl,,·rli...i, 11 \\nrJ...in~ . 
111111 ,,0111t·n ,·H~t r lu ,,·II llu·ir C"'n1111111uliti1·, 
.. ,, \\II , I I.ORI!)\ !'' In 011r 111 t,, 111111 In 1111r 111!,•r. h, 
I ho11,and, of 11u 11 
111111.., th, ir "l'l''" I~ 
'l lu .. 11 ,r.J 1 .Ill 1 11 .11 l fnmi \\ ', i_r, ,tllr1t·lnl und Wt 1111\ ()ur 111" JHh,t·~ ,i,llh ,tit, r !Jllr 
JJI 1>1Jllu1ial upJ11urh1g- ilt tit•• \1·\\ ,~a~ ... ul 11\llll?.t , 11HI ni;,c, 1h1hl,\ ' .' I ,k1 n11 lll'\\ t'lhlt)llh and lin1tit .... 
"tnik f:\l•Ulu J•,, \\ l 1·,ill Jt 1,rni.cr .. ~. J Ii, 11111ll\1 f1tH\t'T' J uc ln rtJ,i11,: , C'olliPr• 
"',1tt!'ll Q I J,1rlc.!.1 1•tu,,~1 1,1 1111,,, 1 I'\ ' 1 kl) , 
•11 1rc-.l 1}11, hunl, 111 1 thu1 \0"' 111 11 
h1. hJt\U(.' ill 1ht Hul1.rnu1 It lunlJH ,1 
,,, u ulo ' l11UnJ ' 11H J1H'k · :1lun11• 
111 ..: . \V1• lwJ111 • llu 1 ,·1•r1 I hut 1 hf• 1111• 
vi ii 1 .. , Juu·1•d 11) erli,11 tortu , 
" l·'Jorl1],l )Ju I (t n 1:.11J.111t t-11t,m:h lo 
I,• 1•n •• u1w l,renk ,,r hu k "hut uu,~ 
,, ,m,, 111'1 \\II). "'I•• • l, :1,-; tuk, 11 h111w 
1f1 1•r bln,, - Y l JI 1hr1111;:lt It Fl,,rJda 
Jiu ◄ l•l·t'lt r.::11~· 1111\I ~u111t.•. ll1 ·r 1,1ril 
!•, ," 111·•·11 flno•. J 1 I• 111 II 11111-1 rul•••I h~· 
ll1u ... ,. l \\ o c·h1·1·tl11JI.\· , Jilrn1plul.{ J1"lnr 
ill:iu ,, ho nln41 IJJt• Tluw..i ~ I' tH·1t:n 
Ui.u lllf' t;J\\ w, l:!ll ... c.,r 11°11\" lmnl 
~m1t• 11ml \\1•11· ju,-1 ·!'ftlu:.; 11·;ttl.,· 11, 
\'j•h·t1JIW 1111' Jr11·•1 I h1n,,w ,,r m,rtll· 
·rn 1hurl I thot tlH• 111 ,. lrnd k111m 11 
In)" th1·) .ci-t it:·• 
I Jmni Ju-q n>111rm d !ro111 ti 1111,111h'N 
lrJJ, 1hi-1 ,10,elw11t 1111• 111,a·th umJ tht ... 1•1ll-
1u1·lul II t11111 1l1t• 1·ulh11PHI llu1t 
1'1"1111~) to J)l'f•vall tl11'1t' \\ lu II I \\U · 
11 ~''" Yrn·k. ~\tl,11nh· 1·1t • (' 11111l1·u, 
J'hll11il1•IJ1hl11. \\111 l,ln t,,u, PIH ltun;h 
Ulltl l111<-rllll'lil811! dtl, .... 
Thi 1 n fhw I rllmto f111111 1111• :\,,,, 
York ' 1"11111 n1uJ Po► t lfl th, \\1111fl!•1·fnl 
f!--1,u·lil1t 111rll , It t 1,1,w r,,r u .. ,,h,, 
HUNTING POPULAR 
l"nt ll11 ,1 Jl!,tJ11 IU:!7 :t~ i11 tlil' l 11iti ,I :--iti.t1 ,. 111C ·l1111in~ \)·t,kn . 
11111r, • th,111 oi.J :;(),1)00 h1111t111J,C li1·, •11-. w,·r, • '"11,•d nnol hrmoghl ,.,.,,, 
11111 • 11111111111ti11µ- lo ,.i!l.:tOO.(HJO lo 1111• St:it .. ~. ' I he, [, ,., ,li(f.,r "od,·I) . 
I ur in~tn1,c•p: 
.. '"1\\ , ·nrk j.., lh«I w;:;,7.-..0 IIC't ' II t·, for ,, li!H) ,S7a ,,,hilt P,1u1 
\ h 11111,1 rnll1·1'11·d ,:- I .oo,; I ,!I for ., f 7 .i!!ll l11·1 IIM·•· 
Cuc-11 ~1•.-,r tlu nnmlH r of l11111h •r..,• Jic·1•n.,._-,, 11111I (·o,a..., 1p11 nil,,· 
tl11· r,·,·t·11ut• from ► l1t·111. hnloi hu•r(•ri.,t ·il 111 l !)!!i !!!'i llu r1 \\1 r,· J , 
•1 01 710 1'11111, r-, l'")in~ ~11.1•10,1w :1: 111 111~r, :tll h11111i11~ l11·, ·1i-1•ij 
In tllt' 11111111H r or i'LHiH.ana w,·r1 • j lotlH•fl, hrinj.(ilJI,( II l't \If fl lli of 
, n Hi:.!,111:.! to th, Stnt,·,; 111111 ioo lll:.!O :n th, r•· '" r.· .i.11~7.tiOri 
Ii,,,,_,., i, 1wd fur ,,' ,I .'!I! ~:Ill. 
In 1!127•2A. l>1•l1n,111•p ,toud 111 tlw !1111111111 or 1111• li,t in t11t11l 
1111111Jo,.r 11( li,·1·11,1· i ,,w,1. with l .lJ 70 to rP id, nh and :111 to 111111 
,.,, idP11I\. I.: 11111,·l<y li1·nh1 ,I l!H ,:.W!l of ii, ,·ii izPn, 111 hoot, hnl 
1,1 i\'1• p cr111i -.io11 lo only 7!J 11011 - r, "'idP11l~. ~r111-,11 ... hnd 111S 1 1 h'J 
houH ,-trO\\fl l111nt,•r:-, w1lh 011I,,· H~ ('OlllflHIIIIIJI', rro111 ntlu· r ..,1:1l1 ,. 
t \\ Yurk , ,.J,·,u111 ,I !i,:J!f!) \ i"'1lnr, . 1111111v of "hun1 1uul c·o111h 1n,·d 
fi 111111( 1111tl porlinµ lw, 11,1•, , · 
It 1 • 111, a, tl1ot1J(lo lht• nrl ,,r l11111ti11g hold j.(r1•1dt•1· 111111 g,· nl•·r 
l11rl' 11., limfl ~O( .. on. 
WHO INVENTED SCHOOL? 
!ho 111 11'l11rlt1n to 111 JWlll t ru It> tu 1•,·t•r , 
tourl I 11in1 rnuy 10111 .. lut,, 1·•11,rMa 
t hnt "'' nr,• 111,1 thlnkhlK 1111tl' 1ulkl11g 
11 lu111t 1.," , 1ml '"' .11.1, ohlooklool(, l ' l11 1'111lolt<•11 11ri· liu<'I, 111 c·hnol. \(t,·r u 111,i.t !,(Orµ;,-.,,. 11«·a· 
r..alkllu:. J ►luuulu., uutl ,,,,tklll'-C 1111 JH·r- liou, th,•_y i lt'1' nl th1-.ir cit • Joi 1tnd wu11d1·ru1g \\ho l1trlr1l il ,ill, 
JOllUf•Ul c·ou.tr11n1r,, 11JIP tlJUI \\Ill IIII\\\U\", 
loulltl 11 11111' th111 wlll ,-rw 11,,. \\t1rll • C'i1arl,·11111~111•. tlll' ~" nt l•:11qll'ror, c•1111 IHk,• , lot of 1h1• lo lruoo,• 
I JOHI lilUI "'' lotl\·, 1,,~-11 hul«·u 1l,n111 for lrorlinl(_ ,,·huol, .'01111 • po·op l,· '")' ht· iol\'<•1111·,l ~,·hooh \ooy• 
' uly 11, lmlM 1111 111111 1 y ll•u111tt,1tlly, ~U), lw ci t' 1r11l th1 • 1·duc•ution oft v1 r\0111. und 1nau1,r;ur11l1·cl II J.(ri ·nl 
•~onr<·r 111111 h<·tl• ·• "'hllul .1·•1! Ill throul(loo11l hoH ,·mpor,: 111 7~11. 
I rl;" :•;;• 110 1;•• It,. n. .... i,. <lulll ( '0111111µ; ,·lo.,r lo h1,u11 , t loo• ll1,. ,luhn (·11u1111 ,l11rl1d tloo • t ir,I 
tUr • 1 zzar, • u,,,\ HIIIJ IJUll l 1>11U-. , dttu,l 1n l11c.: l"nit,·tl Stull· u.L Jiu"Jlon 111 J U:S!S 
ll Ocl ryrlcmr, thot 1111 morf' ll 111ugr \\I ' ll 11 R f I I It (' . 
V<· ,. In unJJ ;·pnr ,,111 th1111 nny of th•• . t l "'. ,·v. • "111 .I ·, l111, "~·' olt11 11 sl1Lrl1·d " ,•1u11p11l11;11 fu1· 
torm, 111111 •><•·11,tmrnlly "' It Florhtu . ''."ir< "houl '" Liu f'olo~11•H. l 11 l b~~. l h t• I(• oo ,•rn l •·•ourl of l\ l oL"'" 
'L'lle hotr,•• itwm·y ,.r 11,~.., 1111.111" 111111 1.h 11 "·lts •·0111pl Ph·d th,•ir work hy mnld 11 1( " l,iw t nlc 11 1•i 11 g ull 
Jiu, fuel ttiu1 '"' 111-r, 111111 .,. 11 , 10111 1,1 c•hildr1·11 lo go to ,dooul w h 1·Lh t r tlo ,·y w11 11t ,·d to or oo ul. 
bron 1•1JU"<' U11·u1 to bo!'k 11 1111,1 our 'l'hl~ ,pc,,d cd ti ll! d1•v1· lopnw n l of the 1-(• <•r,l p n 1· 11l 111 11,111· 
frl 1111", I 11uf'llrllP thfn lc Jr w,, oJltl 1'111101 "Y"l,·m, ll11l d1i "1 rc· n hnd 011 1• l :u11w h fr ic·nd iu <l ov. Uc•o· 
•«Jt J111vi•1 11(Jto1• kind ,,r II oJJ,turhuu,·p k1l<y ol \'irgini11, wlw foug h l lh 1· i1h -o. of 1,1'11001 NO c fr r, ,•Llvf'iy l h fll 
hn,, on•·•• ln n wb ll,•, '"' ml~lit tl•••••lop \' Jrl(i oo u, lo ud 110 fret· •h oo l u 11Lil u ft •r the C'i v il W ,tr . [ J,, h.-Ji1•i·,•cl 
oto on un1rnt rf11 I uvll hP111·t lmrt11•n l h 11t 1·,l 11P1Lli o n lHl'd ,Ii o lw dil-n t:1· rrnd hc·r r•.. Tn<llly on o~t or 11 
• <l fW'<l tJI hn-. l1••rur1l t o t h ink cliflc r <" nll . 
t._tl"I uf l1h1l111 
l'olattl lt11·· h,l\t ' 1•·111M(•d 1•nl1l'lld1•r,1 • 
1111• d;llllllkl· 111 uurth◄ ·l'II t'Hllr11rul11 , 
•1 ht• H 1·t'th11 .\ nny won11 t ,1,:,h l111.: 
.. ,., 11111 truut,11• In ~• 1111 fldil In 1,:11·1, 
of , ·urlll I l11 kolU 
' r lh' I Jp .. ..,. f;iH fl)· I"' Jtl"t ·"!'lll in 1 IH• 
\\111 1111 rl1 1 l1 I ,,r t 1\·p r n l J,:.n,.,tPl'II ( :IWt~. 
' l' hP «·m·n roo t w orm I n,· u ... 111,1,t t•• 
\1•rp 1,,d ~lllJ.:- o r «·oru 111 111 11 11 )-• l1wn ll • 
111·~ lu I IH' J•:11,-,L ( '1• 111 r11 1 111111 \ ft• .. t t '1•11 
trnl tutt• 
'1'11P 11pJ1h1 UIIIJ.:t.:,H I n 1;.,rtr,I fur lhl' 
fir I I 11111 111 f :1•urul11 
tJ lu• orl1·11tul tn11t 1m1111 I 1111•1'ully 
1·rh111 fl-11111 c·u111111•·tlf-11t •lllth\\Hl'd to 
<:r•111·gl11 111111 \\Pil1\\Hrrl 10 llll1111l<i1 llllt l 
\II ,-1 ~l pp 111 1111111~· 1'-11'1 11t fhl rt'· 
i.:-11111 tl11• ttt·H·1·111ui:P 111" l11fr l11tlo11 un-
ltl~h 
TIit• .\I,· h-11t1 ht·IIII 11t·••III' I ll'JtOJ"ll'tl 
u-t ,1,:1·111·rulh , f'I",\ d•·"'I nu I ht' o,·c·r 1111 1 
l'llllrP lur, lt•d tt·l'rhnr,\ l11 1111 :-:.1111lh 
.I l l- I ltoi,I 1,111• . 
'l'lu• l11111tl•·1l ,·111111111 ►iir lu·t·llt• I qllll" 
IIIIIIIP)'II II 111 IJIII h(•l 11 ( 'ullrorultt UIH I 
I 11111\"111 Jtol"lh ,\11nl 111 thul 111t1• 
'l'lu• 111·-4-1t" k 11101h I 1lpf11Jtutl11~ 11111 1 
ldlllrnt 1°11' l r t\i• Ill INll' I"' ,,r 1!1 11 110. 
1 1' ht1 1111µ- w,11·111 1 lih, I'll ·•011 ... ·••111"' fu 
l11 1 Ollf' or 1111 11!'11111 1 ult11rnl111H·1• 1h ro11µ l1 
u111 tlw .\f ltldl l' Al lo 11 1f1• ,11111 J ,;u ► t ( ' 1-11 
tn1l llllf \\I• t\\f1r1I Ill l\.uu ·11·, 
Tiu, full \\•·h ",..-111 l1<o1 1h•1•ltlt•tll .\ 111orP 
11h11wlu111 th 1·0,1J.c hu 11 f ,, ,w J•~111.,e l11 11d , 
'''" Y,uk 1111, 11nd \ II 0111'1 l h l )'t•Ur 
1111111 111 t 
'1'111• • 111·1·11 IHotrJy I f'rlooo•I~ luf,, •I 
1111.( (ltH'k Jn \ rlz1111,1 . In HIii fl,wk or 
U,00() 111•1 ,, OH·r J .:.mo \\ 1·n• ld ll 1•1l 
\111 I or tloo• tl,-, t nu•ll\·p tk· 1• 111 thl 
10\IHII",\' 111·1• l111u)ll" IPd fl-0111 i1tlll'r l:111 d 
IIJHI 1•t'lll' t 1 t'lllt·y JJJ WtlJ 1111"-ll0\\11 1 
di 1,11,, 1 lw , l~IIUllf't> 11f IJti-J1•••· l 11 r l'f, 11ill 
for t•\11111 p lt•1 1111• ,·01111 11" or 1h1 1 .\l ,•fl 
lly 111 IClut'ltlu 'l'lo,• ll1•flrl\ I" "11ty 
•1111• or M'PrHI l1111u lt t·il klrnh• or f' ll 1·M 
111 th1 1 \\Urld Jl l lf l fl14 111•J H"•lll'U llf'(' 111 
l1' lorld,1 I Iii )·1·11 r 1111 toi 1·a 11--t•d Ju r~•• 
lo t·11 In -..0111 .. lot·utltl•·"'• l,11 1 rnun I 
lllil 111·1· ur (hi• i'ilf'I II HIH I 11 ♦ 1 IN 11o t t,{O· 
lmr to u llo\\- u fl,y lo t1\t•r1·rnr11 1 hl11t . 
Llk1• th" dlrll t 0HJ1k11 r, 1111' .\lt •(l f l y 
\\Ill ht1\·1• 1h4 tht) 1111d ,i:11 IIM \\11\· 
WU .\IW l ~;! 
U1J ,vnu IUw 10 u1·MUl''f 1 >o yo u 111 · 
ltk,• h11vlo1" o lhnH 111'll1 you lu 11 11 11 0-" 11 • 
111P11t 'f I •o ,You ,..,,nu•1h1WH dh4llkP ll w 
t••r IIJ wbo ,:,,1 1h 11 hN ll' r of IIJ or· 
ICIIIIWnt '/ J)o y ou "f•t • lnbll<ll' ll w hllll 
uri:c11 h111'l Ho 11" o llwrH, 
n nrgumrnt on 1.mw non -<•10H•nllo l 
tk ► l oot 111 >1 howl11 i:c u 111 ,11 " mu y 11111lcf' 
ltlt' prq" p•~•t l'h' f' f>l l ijhl or I IH' 111111 n h•· 
1t11 f': u a d ,1u1.-,1 U1c o lf' 1ot mt1n lo ) kf' 
~ 
~DORE ~ 
SMILIN~--
IRISH EYES 
( ' u ll , •f' ll ll ll ' ( 'o ll f'<•11: \ 11 lld 
nnd 0 111 or l"OllUUll'I', 11 ·~ ll ~ h,0111t1r111 II 
Ill I' ll' u n11 I rt,lo JI,:. 
from I h~ IHtll l or l'OIIUlll fl '. 
I'l l fr<1111 '' " ' hOlll fl or nit . ( 'olh'l'II J Hall , 
Cillingwate 
Moor rlrat in 111,, hc>nrf~ or Nlllllll ll'~ 
10 1 1•r flr,1 1111 lhf' lh,f of 11l r. 
ln re ~011 run 'I 11rror1I lo rnl,~. 
If rn 1·ri(' 3ou from 1<:r l11 a Caal includin .r Hu dred• in a setting in w 
ing diatricta in Ir land, Al to ll roudn u) - from llrolllh m y lo 
l1en1n1. Com dy " N O C H I L D R E N" a 
NEWS. Matin 10c a nd 35c - Eveni 
and 40c - Balcony 10c and 25c. 
11 1111 
IJI 
T1 J ESl)J\ Y 
\\'0 111lc>r lloNt', "TO \ " 
Ill 
"The Deadwood 
Coach" 
oo lhfl r 011 rl11 ir, ff'll.rlnir raN1 ror 
lite Cha t wlll rhlll J'Oll . ,\ 'J'm,. 
F IKl.ed Miu• who rl lffll llkll f l'tl 
lbomw1.nd flend8 to rt irht • wrong 
a nd win the llf'IU'f of r lrt , 
1
ATU IWA\' 
\ rlul of lau,ihl<' r- /\ 
.if run. Wh~n ~' lfth 
lll('l'f ~ T1..-.th l 
And LeulMl 
l)flall<'J' IUld 
NI on &fory by foA!na 
autbor of how Boal . 
Mat. 10c & 25c:-Eve. 10c & 35c:- Balcony (Cot.) 10c It: 
TIIE 'r. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
t-+++++++-l-+-:•❖❖❖❖❖+❖❖❖❖❖++-1-+H➔❖❖❖❖❖•:•++++❖+++++++❖❖++,c.+ I ,.~··· St. (ti~~btet& O<UL I 
t OJ PERSO, L OO1\UNG :f: 
❖❖❖❖❖❖❖·❖•:-:--,..;.♦:-:♦-:••:•❖•!-:•❖❖++t-++¼+❖❖•:..f•❖❖❖❖❖❖❖❖❖-t-❖❖•1'+!••=◄❖+•!.••!•❖•!••:• 
. \V. rorl4'r, Nllll l'!ltal e, lns11rance. 
1,111•111·11 (hitl ·, 111 ,,11 N II t,11 .,. l11t .. •1otre vhtl • 
101 lu ,Ith Kt-011, ll h 1 ln "' t "( 1t 1k 
.tu•• i.1· .1. w. 011,, •. , .. 11r Kl •~•1111m•,·• 
wuH 11 v ti-111 (1 1' 111 Kt. ('lou,1 \V11d11Pi-:d11y . 
lh 11r,•.- IIH1 uul dn1ll'h1i,: 11111111K wtu1f, 
1•d. l'i1•1, 11'1!. •r. <t. Wlllhm1s, Florhl11 
Howgllto's Trani.fer, lluce~ sor to J. 111111 I I lh Sf. l'rin• loll'. 1-1111 
l ►, IIRrrls, ['hone 8 1, writ Box 30, 
or hall trucl1. 2l •ll 
ll, I.. I II 0\\ u, "r ( 'ull\\ u s, furrnt•rl)· 
ur XI ('1 01111 , \\ti u , ·l,, lto1• lt<"t't' mt 
'l'llf'~(lr1y. 
\It -.... 1,~ rc•d 'rpl'I ',\ I or i ll'litUll41 , 11t·1•n m .. 
pun l•<t l h)1 ,. , 1'1'111 frl1 •11d -.. \'l !'-1 11 P'1 l11 
i-;l ( ' 1, Hh,I ~ uwlu)', 
Lonlw 1,•,,tdmn 11. t11·1•o n1J.N1 nled by 
.. ,.,·1•1·11J frlf•lltl1'l. or ( ll'l llllt l u , \\II M n 
l 'rhafo lihNkrgiu11'f1. 'l'l nw: 8 ::10 v• .,11111· •11 >'I. ·•011<• ~10111•11.1 
... Ill . ... 11 :30 • 111. Tern, : 01m ...... 
lar tN1' \\f'<'I, . MrK. (l A. IUl'ffh. If . 11 •t u 1 .. , •• , or Ol'l 11111ln. w .. a U 
Oh•o tt,e,111<1 rind Sh.th sh.,•1•1. 4-• 1• •••• •u t •11 HI. 1••owl 111 ,• 1111s1 \\l'l'li , 
,~h,llt• \\'l u:µ luton r.-111r 11Pd lo tlr. 
J1<1t11 lt1 lln11t111 y H fli'I ' l'< pt •llllill~ -..( 1\"t\f'lll 
dll) s lu ~t . f ' luncJ 
L. C'. Rhld•e. DN1llst , C'onn BuUdlnc, 
Aqpolnlmfflt lllllde. 
.1o1loppl11 ~ 111 tlu• Ht ( •lo lHI hot11I. 
l(t'\' , lllhl ) l l'N, ( ' , I ,. ( :011111 J111n1 L't ' 
llll'fll'd tu tl1t •l r IJOlllt• hi ~I . t ' l11t1tl 11ftfl1' 
, pM1dln i,r tllf' "'11n111wr fu .\ n11mol-l11, 
I O\\ II , 
( '01 ,1,EEN MOQRt,) 
\'r \HC' \I)!,;, IHSSIMMt,;i,; 
'1'1111.\\ .\ . U FIUl)A\ 
DEATHS AND BURIALS 
l<' l ll\ t :IIAL f'Olt MRS. 
i,;u zA 
F1111t •r11 I ~•1•\i(•p~ h'II ' :\lrM. 11111.n Hn,•• 
I H' l'i 11g1• 70, w ho tlfPd ,v(lt lncu,t111y 1 
01 •tol1rl' 0 1 wlJ I IW ht•hl f1'nr11 llui h<1111C' 
111 •111· Hr,1,, n 'fl4 ( 'h11 1tt 1I lt'rlduy ul ~ :00 
• ,. Ill , with J.:ld<'I' w. II. ~•111111 nff.1'1111 • 
111;(. •1111•1·1111, .. , wlll •11• •11 Jc o,p 11 11• 
l. ' t'lllt •l('I Y, Kl ,-.~ IIIIIIWt', 
Ml t- t·b•IPIII Hru ,.., H l't ' 111 dw1·i.:_p , 
" "· 111hl .\In• P . \\' . Jh, nl<P 11nh·f'tl 
'l'llt'l<odi! ' {1•0111 ll 111' •11 ;.111lt fll lllUlll( •I' ~, )Cl fll 
II \ tlllltli t► i l 1 l o\\; t 
11'11,l ,,,,r, it' t.', dul or 11ight . t•arty ·,11•,-c. lJurllt>r l11nn•"l to 1110111·11 111•1· 
frit- ' au)\\ht•rt•. ,\ , ( L UPntmon, SL 111 !""~ 11t•r J111 .,.h11nd, .\ , .J . Blll'ht'r , fin• 
( ' loud lloft•I l'ur·king or l 'hotH~ O!J. M i11 i-t 111111 t hn•P du11gll1t11·"' 
•t•IJ,LIF! 
!-i•rA 'D. 
A D C'IOAR , ..... 11,1 """· ,I l•: :-: . 1•11111114~ .. ,,,i 
38,U II IIJ.• '"" • .fuh11 , 111·1• •••• •••· .... ) tn 11 1• 
'"" •••110 11 ri-111 11 t lw l r ►i 1t11111u •r Jw 11u• Ju 
IJ1t 1 11 11 1111 . 1tt11l ¥1 Il l ~1K•1ul Ott • w f11f t1 t' 
hPn•. ll1 •1H\ t · c·tu1k , ,,ho 1111 ht'P ll u1 
111<1 1u1lonu l ;\l lllttny Jlom,• •u llu y-
fo u, Oh•o, hn J'l·tu ru r<l l o 111• . I'l l )" . 
, J r r,1. ,-. 1111fu 11I 14u1·1l1 •1t 11'11ll'IH ·il Ju .. 1 
lk'Uy l(ay ik uty hot•P"· (' on. \l< •f•k r,-.,,,, lh• • .111..i, 111\III•• ( ' l l11h·. 
1d 1lll1 SI, P•Kln 9G. 48•tl " •u ·n • , h., 1111 • 111 1• 11 •·• ·1·1•hl11;: 1n•11I 
1111·flt , ~!t i' 1~ J.!t·f•0 1 I~ l111 1 U-On't l 111 
MICK IL , •• 111('101\N nrns 
,\ •t• \(Jt: (W 7 1 \ K\HS 
" 1·,-,. Hdll1• J.1111 ll lt-l0111111 1 \\ Ito 1111 !-1 
h 1·1•11 u 1t 1r-<l tl1 •111 of ~ I . ( ' lo11tl f'ot· flu • 
Jlil "'I t'l t• \t ' ll ~·1•111' ""· tl li •d 1•:irl,\ thJ 
111•1r1il 11 ~ u t 1h1 1 lu 11111• 111' '.\11 ·,- . t ' 1111 ,.., 
llurt li h1 I )001•· .\il dJt h,u , " l 11 \ rt • !--)!Cl 
l llt k l tt "l ' II 1·,1 l'f'II f111• <IHl'IH~ IH'I ' lll11t •t,4:-,t 
l n1 l t ldu11a11 wn ,.. ltur11 lu K lu!! ... 11111 1 
, . '\ • \l urdl :.! . ) , ~, .... , ; 11111 \\II 7 1 
CLUB 
Or Lmw 
'OOIAL ACfIVITIEB 
Phone 49 
1t.t St. OloutJ •rr•bm 
Offlee 
<' . ,1 11 J•J l\ •J't ,; 11 '1'.I • !",RII A••• 
:-:•r . vi.n• 1 > 11 o•rm, 
11 ◄ 1 ,-. lt •~i,; thhl W(.1t' k. nt 11lt• ~11tnl't.lll)' 
\ "h ' rllOoll Urhl ~<• (')uh l1t•ld 11 1 lh1• 
HI. 1·•11nd hol<•• \\ Ill! ~1• ..... ll,•1·l11t1 Jluh 
1h •'-l-«, '1'11hlt'!-C w<•rt.• 111·r1111u1•il fo r 11J ny 
111 llw 11t1r11c•1ivt• dlnln~ r oo111 , wlu1r1 1 
<l<'t, 11·ntlum1 wt>rc hnskt'• il of ll uutlfll• 
J ►lnl 1o•hll1<·11~ w•1h f'ern . At th(• tou• 
1'111 , ... 11 or ., .. lllllll(',; or ht·ldgl' 1111J y 
M'Ol't1 . "Pl' (' fot11lt•d tllltl orl:ttl f1)1' 11l~li 
t-'('01'('t ti dt>Ht~lon~ llorn(\-lllfl cl ( '8 k(\ W 1\IJ 
uw111·<lt·<l lo -'!l' '4, Ht<',~t• l.u ngAtou. 
"l\•1·H. JI . H. l)11w• v~, 1·<'t'<••11't l ti hnx or 
ho11111· 11111d<• l•11 11cly r,w l•JW H'o1·e, 011(1 
~, , ,.,.. ('hurh• r-i 1A)\\l' 1· 'C(•l\1, 1tl n hu r 
c•n 11t1y fol' gur. 1. pl'I Y-t'. 
' l'IIU~l l Jll'l' ~l'lll W(' I ' (' : ,, I'~. l'('l~ 
Hh1•1·111 11 11 . ~II·• . 11. M. ( ' n1wfo1'll . ~· rH .
'"\ 11r"11 Ktury, M r 1-1. Uoy ~11t1•f'll, ) l r . 
c..' •• \ . Jlulh' Y, ) J 1•p,,1 , JI . L . Gollwlu , ~tis 
l h•rthn ll 11rk11t.•..i i,:, \11•1-1. K1t•\' f' I.Al.JI~ .. 
,1011 •• ,.,., . Y. M. 1111•. .\11•s. ,I. D. 
( 'hUllll , ,,, .. , .\I. 0 . ~(•hntzmnlJ , ) J r:-,. 
K111l1l•t·lnn Fnn•, Fl'(' IH'h , Mrf.l, 1,. R. 
' l'rl1·klt•1 \Jr~. ,~11nrh1. Lo \\(l, 1\h':-1, "\\1. 
11 ••:1,PI l l'hl , ~ll•s \ 'rr,, J ohn , 011 , ~II~• 
,l1 ... 11 11 flnclwln , , 1n1, .J • • 1. ll<1Pln n , ) t i .~ 
'1 11r th11 l 111 1·kc•1· 11 1u l ,fl' l'C, It, K, Jlt1 \\ 
I••)' 
llllt • • • t1• ► .\) S l ' l(l•HJHJ,J l',\H'n 
••·11Lt \ll Hi-1 ( l l.l\ " .11,0,.,: 
\1 1· u11 I , t r . H,·rt fti 11111111u 111 1\1 •11 h1111l1h ,\t•;tr~ of 11 1-t ◄' . 
II 1'4L t 'lttlli l :--:11111lu,\ , rro111 ll l• l1·n1t, l 11t1· r u11·111 \\II!- 111 ,\f t 1'1·:h'I' t 'l'OH' • 
" t~· t ' l1r1"'" 11tw ~l ul11ut• "H -( ho~lt"- 1-i 
Ill ll ... 11.-prt,-p hlrtltd:i y ]lill'I ~· fm• h1'1' 
,-;Ii.. 11 •r . \J ll',"" ( ~I'll~ .,1 11 lout •, 1J'1w~1111 \' 
t1fft· r1101111 , ( )dttlwr '-C, 111 1 ll<'f I' ho lll t' 
1111 I l:1kot11 11n• 11 111~ 111111 'l',•11111 .. 1 l'l'l• 1, 
~1 1,h l•itn, "'"r" ilt.-~ IH'III tlu• "' ll lll• ,.
1
• 
11 
l4'r ,\ , ~I . t ' lm ul . 11•111~. 1hP UP, . l{11r J 
_ .- 11 . 1;1""t-1 tPl1t m"t·1w1 1.11 11111 -..1 Hui- 111 •1ffi d111t11~ wit h 111 ... ,11J ... -..11 1 
T iu• h1lllt11' J.tlW!-. l wa..i I 114' 1"1'4.' ll}l\111 1 
hr i i 111\IIIIH'I' of j.t'lft~ \ fh,r II pl(•,t!>oo 
mr1•. 
,.~- ,1 ,-,. Ht 11't n., ...... ro rcl ,1rnl \11· - Hp rth n I U'ti ,\"1 1 1', 11111 tlllH• rf1fn•-- ll11H' lll -4 WPI'\.' .. ,,rH •tl. 
t : rn • .. 1..i \\ t' l"t ' 11wmllprM o t tlw ,luu i1H' 
JI . Y . I' I' ,111,I •11 ,•tn,•1•1• 1h r followin g : 
,1 1 ... '-'4 1 ~ F' l rll' i11l1•11 :,o;('} 14lf1c,ltl. Jlnmunn 
ll n n p~·. 11·t•r1t • n u,•I..:, i\n1111 L.1 111 Jlunt -
I lt11· h nt•i.t \ I- lh •d frlt> lltl i-i Htltl 1·1: 111 11\-p-.. 1,;1 .. ,,1 ... 11•111 Hro-.. \\ 1•1· t • 111 d1a re••. 
"Ilk from r!'f:[~IM'NI )'l'l'!litl lllld 
,lrrsey. T. n. t t cl. Qunrt 16c; 
pint I(. l011 I Dairy Film" . Rroo 
Md 011 371ft 
Ht•\ . \\' Ill I L u 11111 ... ~. nr " PIH 1,11 ' \\ II~ 
11 , 1~11111· h t ~I l '1uud \lrn 1d 11 ., n n ◄J 
Put 111 ., , \\ hl l,• .\11 J.a 11dlri:~ ,t "' lt<'1·1 
JIJplr ;..011 1 (' \\ l 11 1ull .. ..,, 11111 1 f,Hnll ,v 
111 tlrl 11 111lo l1'1'l d11 ~-. \I I'"- , J:li,. , •l,-l t•ln 
UIM) \'I l t1 •t l l11 Ol•L1111tl. 
JI, .,· . . , 11 
tt•1,: l .. lt 1r1 •d 11 1 
I :1 .. t w1-.• I< P IHi 
>1 1•1\fn• 111 S I 
( l0111 1 ~t11tt lH\ 
1)11\t' t , ••f B r11· f o\\ \\U M 
1111 1 Xt ( 0 luu1l l10h1I lltt.• 
ll<'\ 1ht\f'I l'it1 u l11 r ft'(I 
1.n kt ••-. \l l-. ... 14111 lt1 ~1 . 
IIIHl' H h1g-. 
\11 .. . 1; l\n f\\11 ul t lw t 'uu ,u1y 
H1111d , 1h·lu11 do, "" 11 ,l..,,lh 11' In ~1 
\ ' I •t th n. ~ . Grocery for uu, 1·•.,111• i. u•11)· 111- 11101\11 ""~ u 
flllfll!t W 1.-m am• 1' 1orlda teat r .. nun ,, .... ,, ... ,, . «r 111 •,. cJ• ., f M ·(•\' 
lattlo nntl FaJK' Grot'erie. , 11 1 l1· 1.- 11 11d 1111-.. 11w11~ rr l1• 11tl "' lw1·1•. 
\It ◄ \\ 1 1 1: J,..l'l .. 11·111 ;1111 1 '1 1" ... 
m•:01urn F1t .\M'ts w1•. ~:m, 
I' \ SS t<;s ,\WA\' ,\1• IIO~rn 
(rnllt<~ 'l'lllllt SD,\\', 0('1'. 2 s lnr.:: ••1·, ( '11 h l11 Jh1111 ~fn ,g-P r , A11 11u Uu:i,, 
,111d1 't'<l l 11•t1 •r i-,c1111 , ~J u rJ:?,11t11·lt t1 l'<.'1 <11'• 
,011, J·~ Je1l--t• 1 '111Pr "-l m n nd \ ' h •i ft ll 
' l' h, 1111 111>'. 
n ,-urJJ.~1 }l' rn 11<'1"4 \\'Pdts, "ho ho . 
111 •, •u 11 1•, ,..,_ hlf-111 o f H1, t •101111 fur tll o 
.,,,, . r11111· ,1 11<1 11 hlllf ,ll'fi l'~. tlh•(l 11 1 
hi !'! h•HJh1 J1t •1·t• ull t ' nllft>l'lllH IIH' OU<' 
11 11,1 '\:•11th ~lr••••I •n I 'l't1ur, ,l 11 ) . lk(o-
h11r 1 :i. 1!):!!J , 11' ,vl't 'k~ WH~ llon1 ht 
,\11 i,: 11 .· t11 , '1111111 •, Jnl) :l , 1/"o:\s . 
F11111•r11J ... , ,r, h-1•w wrrt• lw ltl ut 1ht1 
houw :4111ld1t ~ u rtt •l 'lh)(UJ , \\ Ith lht1 
••:11••• ·11••11 111• 111~11•1·. 111'1· • • t 11. :-:,1\·••l. 
(1·0111 li lllffl\\ ofrlt'lu 1i t11-t'. 'l' lw f1 11 wr11l 
n . H. ~ . UEC'l~l\' J~~ C:IF'.I' 
<II-' 11.\;,,.f)HO~ ••~ H•llt ,E~ 
••'1111 n•Tt •.11. •s TH ' wo11K 
\1 1• ,.,,,1 .11 , . , . • 11 , 1111 · 
f~, '1'11m1~1 :-ltuulu'.\ 1111d \\t •1v ,11 ·~•00.1 lt 1111wr 1 \ 1111 11"1111111 \\t•rt· u;U t · t 11! thfl " "!-; 111 rltun::.t• ,,r J,: f .. t1 l"-h1 l 11 H l'Ot,; ' l'h(1 
:-:1 l ' lon•• ( 'h 11 pll••· Xn. JIJ , 01'<11' • ut 
E n -t 1•rn ~ 1111·, 1'1'<'\'in' tl ;1~ u A"Ht H t th t 
l't'Alllur d111 11frr 111 t•t•t h 1J.C Jn,1 ' l'hn rt-tln y 
c1n•11h11-:, 11 h t •:i 11 1 lfu l h1r~1' Hlh l t1 n ll tl 
... , ,1 .,r f11t11' mu ll Hll ,l t•~ to llt 1 \l!"<l' cl 111 
1111' 1·111111 II I h• work cif t h11 ( h '•h•r B nl h 
tlu• llll'Lh' 1111d llh ' 1'-'IIIU1h•r I Jlhh- -. \\Pn• 
h1111t1 ouwJ~, l 11J\ l1Jd In " hl!,1 rnnroc•1·0 
, , Ith tl H' Plll hlt •m 11f I l1t1 O rdc• r 1·n~1·n , •· 
t•tl l11 ~11 ltl .:ill tl w .,.o, ·prs. ' I.h i' H lhlr• 
pulllPd rn 1 tlu ·lr 1d11ru h um,• lt.v fi r-
I IU l t·l H ~ l"IH •fil, "110 \\ IJI ~1"'11'1 HIUP 
l'- 1"' lt11111t,' 1\ 11 hw , u 11I 1•r1tfP"-!-- h 11111 l hod~· \\ Ul'o , 11 11Jpt •d In H 11, h1 11 ~ ' ,1 11 ... . , 
\\' 0 1111 111 t4 ( ' 11111 111 l1u 1II' t't•~11 IHr hn!'-41 • for hurJu l 
1u-, lllltl "Ot fut JiuUl u 11,,,,.1lu1,; 'r l\t'...illl ,\ TllP flt'n•O · t "< l h-;1 \ 1·!'-I t,o 11h111rll hi thlH\ Ju• n ' \\l 111 h ,•r JNl ll' lt f l'l 
1' \ "l ·IIIUi.t , 
l'rrr) '8 lltu'IJ r ho11 a111J B ut)' 
\J r :11111 ,1 r~ c; JI 1, 1~ h . \II ,-.-. 
Jrn,. ofll• 1l11m1:htPr, ,11-.s \l 11ml11 1 .t•ll • 
Hl'P \\ f•(•k , or ~· (' 10\Hl 
"l'l l' 1 n t'M•ll t t•tl I,~ )1 r:-c. J ll•l l ' ll lJ. 
l':111nr, ll1111l rr \m1 llnlldlng. SIS-tr 
}l'n111d \lt ·l'l\ 1· r . .. 1111 nf \ I I" a 11t l \1 1'"'· 
\ 1' ,, , t ·l~t>I', ,,r ~, ( 'loud . I l'llro lJ1 1,l 
•• 11 ••111••• .. 1 ;11 tlll' <Jio., .,111 11 llllllnry 
\1 ·1 uh' tn )·, t ·t1 1J1 1,,tt 1 l'ur1,, 011 ., lhl~ ~-pur 
:1u1l ))1 11 11 111 1·u h 1 r t11f' 11\ lutl nu M'l\'ll'l' 
,1 ar;::11, •1 F• • k. 11111• " '"· 11. ll. h •· ,I. IUll'(•t•:0 !:,~~I.I .. ~~J~:.t,.l~i •••.•. ,\L I 11tr, .. h, 11 II •• r ( h l1 1 ll th l 111 111 "\I r i-;, (. "'m1~, 
di•o. nr I :1 1111,.,,.,. '1'11 Ul"l, \\t· r t' tlhlll t'l' 
L! tH 'M I~ 11 1' 'I r . a u,I Ir~ " ' Ill 1: 1,..vJ 
~ l n 11t , 1111 .,1 i,:: t•u ud J1ut1r•1u nf th t1 ~1·n 11cl 
< •111 11h ' I' or 1111• l). , ... h·l Hf l 'olt1 111lt l11. 
1IIH) UII hOJHll'Jl l 'Y 111PUih1.•1• 11r ~ I . l'Jo\1tl 
11 •111 t-,!, 111111 11~· l 'V( l llllll: 
"" 1111• • ~II·• •••. H ll11hh ... , . ilf 
Or 1\1. B. 1111hman. Homeopath ;,,..11-111 1, 111p, '\<••n·11,ku, 11•'r'h•~• 1od11) , 
and Ollteopath. Hours from 9 to 11: 111•,·11111.Nlll·ft· " ·' ) I . IV . (11•,., ... :lllil l s,• 
2 to 4, Flurlda .\H•. bN. '°"' aad 11th . . 1 .. , ..... "''" ,,r l\orlh . , ,., ... 111 ••K'lll• 
\I r,« . H. t ·,,w 1,.wr, 1\1""' rlc ·I ln..,lr'nt• 
1+1r or llu1 Ordi r ,1r 1,:u t,j,1t•1·11 XI n r for 
thl~ •ll• •rk l. ,11·,·11m1 111 1tl• •• I l<.1· "•• 
fi<11•lhN Jlllrk1h·'-""• 1t1t 1•1ul1-. I tl w 1Ht•t1t 
111 1.t or \\1 iuh•r l' ,trh d1 t1 11t111• ur l •i t1 l-' 
tt1n1 1-\ 1;11· 1t1 1 T h nrfl1rl) i•,1 •t1 l 11 v 
lht• \\ hl1t 11• ht •r, •. )Ir. 111111 :\Ir~. lt ohhh11i 
ltn\t• lll"P I\ t•oml111.t fu ~I ( ' loud to "'IK'tu l 
til t• wt111 1'1' !-- t'/1 o111 M u1 tl1t•lr lw111<1 In 
t h l i,,j 1•11 ~· f or lht• Jlll "' l 11l1wlt1t 1H )'(lt lr:-1 , 
\11•, ( ; 1, 1t•II 1111 ,-1 J'M •II( 11 11111111Jt•I' c1 f \\JO 
t t1 1 In ~ t , •11m1l. \\ l1lh1 1111 ..: J..; ,11·. 
~'11r11l'111r,• hou- , , not 11•1'11tlful. ~~n- Or. ,J. I>. ( •Jiunn, 1•11, s(cl.llu 11.ntl ur-
~"'lf" ,our>1 111111 • It. S. l .nil<t',I • llli gMn. Ortlcc II t door to For1l Gar-
1-:. I It It St. ·! -h-lf Rge 0 1\ l' t lll18)'1Vanht. Phone at of• 
~It·. II IHI \I r . ,Jllnll' nurr 11 ... "' Kn th 
lf•t11l n orr ll 1111 ,u H~•u I 1'1 ,•,1 ( ' 11 11111ht1 l1 
'f('l'H ,l tii lt m·, tu Orl 11 11tl 11 ~ lt llll'(lfl~ . 
•r•11•y Wl'l'tl n,•MmJ)llnlcd on tbelr ,._ 
111rn 11) \l ho Ht1'-l' t1111r~1 L11 nt1l "-f'l, who 
.. ,M •ur lt 1·lt111s .i11,1 ~ n111 n l:i ~ 11 tlw 
Ill'! 1 nr ,1 r IJHI \Ir ( ' " ' f ,1l 1HII '"'' 
l>r. Wm. JI . Dodd8, Phys lcla11 IWII 
Surfl'eon, orrlr11 , lt~Nlth 1111d Prnna. 
A e. Dr..; And lghle calls promptly 
ut.lN11ltd. 
\Ir. ,111d \1 1 ' I . I'. lt, wk\\ PII 111·11 
,. 1s,•1<,• 1101111• t h • 111,••t from 'l•l'Oy. 
Fa., whrro 1h1y IJnV< hr pn a1w111llnu: 
111 1•nJoi 11 h•" • Ulll llll'I' Ill'. nrnl lrM. 
llo( kl ,,11 111·• ··· tr•1•111h• •n :-:1. ('lontl 
111111 t l11•J ,\Ill l •1• 1-1 •11•1 tu t·Plnrn tu 
111,,,r 1111111" b r • 
fire 11,I resldentt. 
\I r 11 1111 '1 1 L . t p-..u11 11 ut1 lh t• 
r,11·1111 1 1""'" 1l 11 11 i,t htt 1 1' , \I r ..i . • l11IIH \Vt•l1on, 
11 11'1 n •d 1111-,. I Tlh d 1l) rro111 \\" .t1 1Prhur.,·, 
t •o11 11 . lo 11 1Hl\1• tl w h · lk ' l'IIIHIU 'Jlt 1't•s1 
clt' ll(· I' 111 ~1 t ~l,1ml 1 11 ml 111'4' lnt'll h •I u l 
IO~ '\, ' t'\\ ' 1t l'I\ 11\'l ' lllh '. '1r t-:. " ' t•l· 
11111 , , ... 11 . ,,1 "' 11nd \11•~ , r111 . ' l',Hltl 
In ~, t ' l1ll1tl ln /'i l wl11t1'1' 111111 \\ II ~ l'iO 
,l.{1'!11111:\ plt•11 1-.t1tl \\ltll tl1h,; d1s th111 lll'r 
fh'C 'll11111 H nr Mt. ("'lota« I ]\(' r ~tlltd(1(l Mi', 
IIIHI \t1' t1, t ' 1-»-m1 fo (ll~J~)t-1\ •• r lht'lr 
hmlll' l11 C 111111uic ·t lc ·111 t o c·mtlll In l11 lu1 ·• 
1, 111 111 lh·t• 
FIICl-i'I' fll FF \1.0 I II ,I , IN \ K \HS 
.\1 1· •1 11· 1·1111 1'•·11 •• •11 11•,·,••111 o f , ·h11•••• ••·. 11 1111 .,.. ,. ,on . ~•a Jor 11,•n W(')1-
11 h 1 11 111' fr11111 lhP I 11111~t1 St u ll'~ \' p ft •1·· ~ l(•r TIil' Jll '\1 !--(.' lltll l f,m 'J'l1111·&t.lt1S 
un llo i-. pltul 111 Ott1Pt1 , N (' , 11 '1vl ,-i h1 1,(' t'\ P lllll~ \\ ll llHHlt._1 11~1 ,1ujo r \\' d'u,,1t•1·. 
hhll 111111 '\It• .1 H1'1H'l 1 Bt1t1ll. II (111'11!\'1' Ill r t'l't•hiiur lhi ~ ~fft , Hl. C, loud 
\\lnlp1• n •~lth•nt of l'-l1 . <,lo11tl. hod 1~1!-- · d111plt.•r 1b rough llr~. JI , g . <·rn\\rm·<l , 
,•d own)· 111 111111 hw,11!1 111 on ~1'1l1Plll ~ worth)· mnh·<Jn, <'xt,, n<lt"tl lu M r:-e. 
l~•r ~7 ur p11 l111m10t·), tllhfll"t·ul ,l~l--i. :'41nlll u11<1 ~lnjor '''1.1INH1 r lt N fll'(' ll 0 1,-. 
'l'h•• h<11l .1• """ Hh •• lJ)(•· '" "·· \\.f,• HI Jll'• ·••h11•011 or lhrlr lll'fllll.fnl l''\" ))1'€"· 
\\1unk1•1'h11 , " ' ht., for hurlol. 8ltu1 ur 1hPh' 1111,)rPAt fn ~t. C' lo11tl 
~ •••. 11111'1) hod a ho,, .,r fr.,, .. ,1 ,.. • ., Ch,111• •• , •. 
1hh.i , 11 .,· \\h11 wtll 1·1·J:-t'1' ' ti, 11 •:H n of 
11•,. 1h •111l1 
\ Ill mmo HOMA NCF. 
oir 1•roN11:1m ll\\ l'i 
I I \\ ll"" ' l'om ,1 f h lllH•t'lf \\ ho H lK · 
1,H'"'" lt•tl th ut "' l'ht\ ll1111 clwwul t •o11d1" 
h,, ITl11w1I H l llt HI J.: 1lw Bnll Lu nt! ,., or 
~ 0 111)1 r>uk utu Tum Juul ht'l lt'll 111,wh 
or thnl 1·01111 11") II IHI taOW In It trPIIWIHl 
un . pw .. ..,\1t tlll l ◄ 1 l"I U!'l n l 111t'k ~ ron1ttl fo r 
ll l•h-11111 · t' !-o! JH.'t' ill lly lhP ~ H'1 tJ f JIi i'• 
flll 't' \\ldd 1 illHlht• ... 1,1111 rhl h1:.r n ull 
du rl n u- pl11 tt~ t1M '"·Pr Jl l'f 't.•fpfn•~ 
\ l1lllJ.:. 1l11w u i.:,·, , \\lwn 1w i,;11r n 11l 111 
111,• :-:.1tn11h, h ;\ 1t1Prk1111 \\' 111· ,, Ith t"o l -
1111111 lto11,-.11\'1 •ll' ~ r'1111h111;.. '' Hot11-(h Hhl 
C'l'I", " 11t, h1hl 1111111•11 of 11W 11tlvrn1ur , .-
,,r ... _ d•l<•r 11111'.lljf hunllllA" •'~1'"1111<111 ~ 
h1to th111 1.•01111t1·1 . 11 11 l11Hl )W\I I tlf 
lh1nr 11111 hlti:tllll 1:1111 llltl 11 ,11u11 ~ flH ' 
t•H \1 1 !-l HIid t ' l'lU., , llll lht 1n •. 111ut h l' (l 
1l1 •1t•r •,1i11 ,•1I to 11 . 11l t1 1't• Ut n 1;:h111 h l 
hl "'I 1i,,11r f' 111 1·m1t ,• 11 t 11 1 l'iol\1•· lri111 r cl nt• 1 
'l'hp )'l 'lll"I( Wt'll l liy, 11 11d l hl' IIJl)'k lt'III .. 
1111 ~- llt'\t ' I' •·1111111 , for tlu• r11•;..t ,111,. 
11h·111r•• 1"111111•11 •11·u,·lnh11l•l lih' h•i: 
1 i1 11dunon 11,. kll\1-f ur oil l·•1whus ,.,-, u ntl 
11 • U'l'll • I.\\. I II :-1:\ ••m I '.\1! •1-Y 
••'!lH o••:tllWJ-l 0 , JUl•I..i, ••"l'H 
••: 11J••~ •11 11 u hl l' ll1<l11 y 11•1111<•r 1wn ·ty 
n 1 11ll' 1111111« 1 or ,11,. O N ). o. Hlt'k Ptt ~ 
\\' , 't )IW!"' /1/l y t•n •nln~ \\ t'l ' t • • ~I r 11 11(.) 
" r•. c·. \'. t••tw , \J I'. 11111• ,!,.,. .. I . l) . 
11 111' 1'1 ~. ,11 ..,~ L ci11n ~lli t• ll nrrl ;.a, Mr. 
nn<l ,1, s. Wm. E,•kli•~'. ::1• r. ,11111 \11·H. 
,1111111 IYl'h,:hl. ~II'" I nu Mn r " ' 1'1 ~111 . 
, . ... 11111• ,.,. . ,I . l•' . " ' l'litllt . ,. r. 11 11tl 
'Ir". ( l ,v. l'P 1111 1 'h' 11 11!1 \lr , ,I , ;\ , 
lhnld, •;\ , , 11 ...... (1 ~ \lnr:,- n1ul l·~tlnn Hurl.. 
h •r, ,1t ·.-i . llot·mln), u 11d \l r nntl ,, r 
(k n. 0 . Hh-k f'lt . 'l'htl m •1·11fl lo n WllM 
1111' hl r1hd11y or , .... lll1•1'1'11 s. 
11 .1• •·•· • w1· '••H:-:•o;-;AHY :,;m·1 1,:· n : 
' l' htl " 'orn11n ' -c " lp,-:lou1nx ~ o<'l fl 1:i,· 1,r 
1111' 1111 pllat 1'11111·1•h w• 11 lll<'l'I ... I h~ 
1'111111•1\ l•'l'ltl11J , lh-tol► •· 11, Ill :! ::10 
Jl. 111. T•11• 1t111h' w•1t hi' " \ hmei n 111• 
\ff!,,1;.;alwt '' ' l' ht' l( 11ltlt1 r "ill lip Jlr. 
H11tln 1 \\h11 IN 11,•r l'lvlr n unit," nt . JnJNltl 
urn I \\ ho 1-c t' TP)ll lm1111ly \\( '11 flffl'd 
1,, 1tl1 ·pd 1hl ~ .. nhJt '<· t In 11 11 tnft' r t1 t-: t 
111\:t II IH1 f11 ,..11'1H ·lh t' H lll lllll' I' 'l'll p lHlh· 
11•• ·• ,·, 11•t1• 11 tl) •11\'II;~ • IO n ll• •tHI 
ullwr .,1< -111r,· f11 1lt1 WI··• lh.f'k 11111• rnsi , •• , ••:Nil\\ HH•Pllt •: 1· •· ' II 
0 -•-a-L_,~_.,,_.-1- •-~•I-·-•-•-••- •- - - ,_,_ -• ~ ----> 
Turn Your "'ards Face Up 
Tlt l' HI UII with w , ..,dun1 lu , 11i•t tT d 
11 ,v h.1,11·.- t d en linJ(•, pu~h II nd pl1111 
' l' hnl , ho\V lH• i-. n ln1-,iJ1t'l-t" 111 11 1t. 
\Vilh ,·111·d .- f rH••· up 011 luhJ,, ln id . I Jli s lwnl«' r S•·,·, llw m as !111•,v •rc· pl11.1t••l 
, \nd whl' II c•n , h is 11t•Nl<·.J l o pull l,i,11 thr 11 , 
Ii i~ h n 11k,•t· kn<I\I , _ju , l "li 11 l lo do . ' l Th,· ( · ili ,:••1,s i--l1Ll e ll 11 11k 111\'il,· , .,,rn 111 
'l'o • lnrt un nc-c•on11t. fl ' , 11111 1' to ht> ~ in . 
B11i)u .~ llfl lit<· l'l'('Uil h ,· 11111) n,·ctl 
THE CrnzENS 
• ·1•. CLO D, FLO R ID ,\ . 
( 'IIRll','fl,\ , l', ( •JEN('t,) ('Jlt•t<CII 
'' . '\ I'(': ~ 111 , I Jl f-'l. 1IIH\ 111141 l}(•fllh 1( <'11 1 'f" 
wlll llt• tb 1• i-i llll jl'd or t h o h 1 !.cM(J ll s<' I' • 
1110 11 u• 1111' ! ' hl". ijf . 1111 H1••~ 11 r<• l"IIUl't·h , 
t'O l' IJf'I ' 11f '1 11111 <'1'-0 l ll ll \ ' 1•1Jll l• JI IHf Eh1 • 
n 1utll t-- ll 'l• c1L 0 11 K111 11l ny, f) t'1 ohf' r 1:011, 
ll l ,. :Ill) II . )II ,Ill u1•p i, 11,1•11 1• ~· ln-
\'h l1t l 10 II tt<'lllf , Kt111tl11 s ~d11ml 111 
ll :· •:i 11 . 111. 
,, 1·1u·c•n1Jt :\" ' \\;I S 1tw .; 11l1j1•c· 1 i ► r 111{1 
Jp • ...:i.on "-Pl'IUOII In Chm·t·h ur ( ' hd ... t , 
Nl·l1•1111.,..1, 0 11 ~1111,111) . < h·t,1l11•1• H 
~l'lw ,:o1<1PII it•xl wn~ 1'1·0111 .J 11 n•m luh 
~;4 ::!'{1 " " 'h u t 11-1 t 1w l'hfl ff to t ht• 1, h c-u t '! 
~111! h l 1lP 1,ord ." 
I 1,1 11 11g 1• w <"1111 llo .. • " ·ll••h , •otll • 
JH'l"-t'i l th r 1,• .. ...:(ln • ..:P1"mo 11 w 11M th P fu l~ 
•m, ... i,: rmm • h <' Bil ••••: "'1•11 ,. l,<11'1• 
0111· <lnd 1,1• wHh 11 :-11 ns II wnR \\Ith 
o m · rn t11 (11•..: : )pl 111111 1101 l f'l1' (' ll ~, 11 0 1' 
rm·,-11 lw m,: 'rlull h t" uw y 1nt.'l lnt' our 
ht•lll'I ~ llllt •> ~1111 , It \ \\ll•k •11 1111 hie 
"II YH, n tHI to lu•t-Jl l1l ?-1 cornmn 11(1m t.•1H 1 
•11Hl 111" st a tu•l••, 11rnl 11• ~ judgment•. 
whli·h hc1 t o111nmnd1' d o u r f 1tt h () l'H.11 (J 
l{JH~"( ~ : tt7 , il~). 
' l'J1t 1 lc 11"-i-;0J1-)',;(l l'll1ou Hl ~o J11dutl(.-c l thl• 
fnll o" Ill.I{ pn~~fl gt'R f l'Olll Ill~ rJwl t .. 
htll ~c•lt•11t '(1 t <'xt hook , "H1•ltlJH•(• nrnl 
lll •n llh \\llll l{ ey 1<1 tlir ~.,,.. plu rc~," 
I,) ~• 11 r~ ll11 k1•1· l ~d ll J•: " 'J'll r rl r~I d•• 
111111ul nt t hl ~(•lt1u<-t• I!-' , ·T hon ~lw 11 
h11 \'(' m) otlwr M'<lll~ llt'for, 1 11tt•.' 'L1h lt,( 
111P t. ~ 1,h·lt. ' l' lw1'\1forl.' t h t• t ·,m11nn 1Hl 
U1t •;_111~ 1l1i. 'l'hou -..halt lun·t• 1111 In 
H 1111:.!t'II( ·(•, 1111 llf1\ Hll "-l1lJ:,.. t 1111(•(•. llrl 
lrnl h , lltl '"'' " · h 11 1 1hn 1 w ll l<-11 
, , ,.rHnul" •11. J(Jil . 
t•rnsT ••1tEl,IJ"\"Ttm I "" ( ·11 t 1(('11 
lfo11 urd N. ( •um ••he ll, I>. I). llnl •('l· 
:--: mul ,1y ,-1'11001 nt O :;lo u . Il l , 
,ron1 iog )o.('l' \'kt• ::t l 'l : 1:; 11 111 
(' hr•~tt ,111 J.:nd<•n,·01· lll ti ::IO JI . • ,, _ 
l•, , ·ruln ~ M•n ' h•1• u t ; ::10 p . m. 
1•rnyt11• mN1tl111.f, "·11•dnc ~<11 y t'\"'l' ll · 
•ng nt 7 o•~ln•·k . 
)•m·11 lng 1<uhJ1'(' I : " tl ltllg11t•o11 H ,iu,1 
011•w1rl 111111 lee." 
Hv1.1 ufu,c: " lJow to O I 1h(' ' l' ruth ." 
~ tl'nll ij"l' l'~ corc1lnlly \\Ch-om<1tl. 
METIIOlllA'I' IWl C'OPAL (' lll'RCII 
0 . 1\1, .\mlrrws, ru~lor 
" W• JnJo •,.. 0 011 " (fo111lh ..r• r111011 ) \\Ill 
lw tho qullj(' t•l f o r thl" mm·ufJH{ ut 
•O : I~, n. Ill. 
lllhl•• ~1'111101 nl O ::Ill n 111 
.tnulo t· '''"""" ot ~. ::in •l. 111 
~i'IIIOt' .('111(111' nt 0 ::JO 1 ► • Ill. 
1-!n nlnl( M'l'JHon Hnhj t•<·I. ••' l'ht1 Pro· 
plw t ,10 11 nh '' ( lh.ril uddn•-•) ll l i. :JO 
II m. 
P1·u :,l' r "-t•n ~kt•, \\' 1, 1 Ht ; ao p . HI 
l<'IICS'I' R\l"fl:O.'I' ( ' Ill II< II 
H<•I. J,'mnl{ I'. Stoddard , l'ILStol' 
~,1111111 )' J-wh ool Ill O ·;{O II , Ill . 
" (hPllh'l' ' J'lu111 A11 g,1\I~" \\Ill lw 1114' 
, nhJt•<·I 11r I 111• W•l\1.,.,1•1 ,,,. \\ •11 Jilt 111• 
t'ln ~ Hnndni•, Ortoh,,,. l:Jllt . H••t·l[l 
1111·, , 111 ~ ·un, ]l('l)l'1,'Wfi t :.J 1~ . 
'•ol'11•11g S<•1•y•1·,• nt 10 :Jli n . 111. Snh. 
)<••·I : ".\ 11 lnt~r,kw \Vlfh .1Psn~." 
II . "\ 1•. 1 • llll'l'tlttg <ll II ::IO p •11 . 
J•: Yf'lllll it t1n ·fr1 • ,It 7 :!lO 11. i,t , ~Uh 
J•••·I : " llllkin t; •• r1>µ r1 •"'! •n Otir •·••A"hl 
~\ i.:n lll !o.l ~fn ." ' 
l 1 1·11 ~·t •r 111 1'\'I Jn i,t JI till IHbl• ' t- t IHl) , 
\\'t'tl11t•sth1~ Pvt 111 f11K, Odoht' I' .10111 , 111 
i :111 ••· 111 '1'0•11,·. "' •' hr ~on or /;<1d 
\1 1Hl1• K1t11\\'H to , hP Kon t1 or \1 (111 .'' 
: !'-i1,·1·t111 t11 ·1• , .John 1 '. ~l!;l 
Local Shuffleboarders 
Are Rounding Out lnro 
Championship Form 
All ,-:; 11 111rnt11· 1•rut'I I<•<• Jtu~ u d1·~h t ·1I 
t•ff,·d of' t• \ ' 11 1\"lll;.(' I'll\\· rnnh•1·J11l tut u 
fl l' l•h<'<• 111•oi111rls on 1111• s h11frl••bont·d 
1·0111·1 ... , ,uHl If 1111 ht lPl' ·dly "-houl d ltl ' 
,,
1dt1g-1•d 011 '"' llorl not if-(1 , IH •~ t J)lHSt·r"' 
t·onlil IJp p h•ktt,I 111~111111 1\' from l11t 1 
1·11 Ilk II ml I'll( \ or tJu• c·J11l1 . 
~\ IH'kr i-;UHIJlllll"~' or thP dutt·aC'tf•I' 
••II••• or ' "" , ..,,.,o .. n rl or t h,• orgnnb.11 
t lnu h t uh t'll , 1 ~ f<) llow '-I : 
., I[. ll utw-• • \ R IK•fllt •ui: tl tt • .,.guJo· 
or tht• Jl l'f'"•11h' ll (',\" nr tJ H' d uh, h e 1!'1 
rnw or th,• mo-..1 1m ln~tn khJJt nntl t,nu•• 
( ' ('"-ii-f \1 1 ( ' lll'bt i.i. 
)Ir~ ,f. H. !lone• ,\ 1110,1 rl'il.11••" 
11111~·<11" 1o h(' rr-«·ko11t d \\ 11 h 
~l11n11 i.::(•r " · N . l'Ph 1 1' "'011 \ u t• x <·PI 
1<'111 jll() ~p or fll i,,::111 11,•(1 11 1111 ( IU(l " ho 
P >..t•(•IN Ill :-,:.111.J ,-; f rnd 10 11 . 
lto.v 1.n,·kr,r - A <\llkk 1l1luk1' 1' 11•1•l 
en II ou t IUl\ 11()(111 ,•1•r H 11 (JJlJ)OJ\ f'Ut. 
'I\ n . HumnH' l"K-A i,rootl oncl t'On~lis t 
P Iii J)l U)(\1' hnl t-rru ftl' f11 U ('),) lllU) 
~•, -~. Jl oy 1'0111·•' 11 ,\. ,·••1·a11 t •h1 hun,t 
h ••· 11 r •1t,• ~1Jtok 111 mh <'<l d ouh• <· . 
"•·• . II Pl1l- J 11•1 0111 111' , wut1dll ni: 
t•ln1 b t.iK JJ us a ,-.f<wt,ho u .. ,, nf !-Ut'J)rf '1t~ . 
n I ht' r 1'om mn 1ul. 
1•1111 • lln nt \ fn,1 11t•nl,1•r hu t n un 
~hoult-1' nntl 011P or 11w IH• ... 1 a ll ·ruu11d 
p• ni- .... ~. 
.I. 1• . Cl'ilt11·• o .... 11r t hi• lll<i>t J)ruu, , 
f,-fur,t l'-hufflt•r~ n111 l \\11t1hl 1w1k1• Hll ~•x 
<•till t1nt r 11 nurr np nr f h 111 Jl ,-i f 
H. H . J' :1l 11wr- ( 'oll(.'l'th1tl lo lJI' (.IJ W 
41f th i• k,11lh1;..r ... ,u r~ 111 11 ,c, fll' t of 1'-h nf .. 
fll ll!(. 
\I I',... J~. H. 1'11 lu w r \ 1111 Jl t•rvou..i 
Ill t• ril ft-11 1 :- I IIJ,tl' ' lm t 0 11('(:0 ('O llll)Ol"(1d 
' "' 11 clu 11 ~t11'0 H1i plu~·l'r to mntc.: lt wit 
\\lilt . 
Wm .• Johu ... 111 - :-•ow h1 ,11•1ton •m1 
rM11111·k~1hl(' fu II UJ'Ut ') ' with tlw 
stli'k . 
J . l 1. llt11·1·u\\ • Hlrudy. ~I 11,J.011 nntl 
drt1•wru1,, like u burro. 
.. \ . C11r1·-l~VN' 1·en1•fn' nwl < •upahl ◄ 1 
or d•-ru p • •111,;' 1111 op•)Oncnl'x i. trulcg) . 
)• r~ • • J. <c. Galln11n -'I'hongh uoL l n 
t:ou~l11nt 1u·11c.·tk'<.1 , ~ht' dli-:1>IHl H u1o rt1 
I hnn l(l'llrru• m11r•(" lllflll ~h•11. 
c•t.•rh•~ Hu li•J•nH Ac•,·m·a•e •n Judi( · 
rn ~n• of Att·ok~H for 011e "ho ,ll ~l~' n~t>• 
\\llh JW<•tud•••. 
'Jo•M. " ',n•tb fnt;-.\ t111•• ·" •ulo•r<t tllld 
1111' ol,J••"• .,.uyPI' ,,r I h(• llgl; l"<'l(II ll<JII 
~lw w 1mltl nr n l\P II l' r1 11. lltnhh1 t- llowJu,:. 
lu u <'t lllf-:1Ps t wl1h uo)· Oil(\ nt h ' rag,•. 
<lll11•r, Ont or 1111• 1·111111•11 " 1l11 • •11 
1 ht' ll r,· ,·11 h •Jh•1 1 of 1o1n HJ<' 1hwk .. .'' 
The 
PE 
\<\Till 
N YLVA 1 J_J 
J-JOTE/,, 
'I'll!' \\ J,p l<1 111l1 nrd r11•v r rtlsrq b•s 
n1>nrtnwnt n11 tl h lt l lH"' to 11w 'J'rlhunfl . 
Jt1•1n,•111hrr lhl' 1ww l'"•ll'r IM th<> t•ral 
11lfll'<' 11111 I 11 1•1·•-..n l• look ro r 11ln<·<•N 
r01 rtl •1 . 'l"lu~ ciur)~ ltlril , c•t«•., u ppl1r fl 
llrrP. 
( ' flLOlt\lln :-: l'ltl\t: , t ' ulu ., tht 7 
Hp( 11t ·Pr l't ' ll1'~1,..1•, rnllllmu\ lr1 1 l-- Jkll"l '"'· 
111n11 . 1111M lh'11 11 •·r1•1IIIPtl \\JU1 kllllu~ flHl 
f11 · .. 1 hu ffnlu 111 <1,,lnnulu In mm•p th1111 
fl ft~ ,t111 1· • 011 Ill<' Ji1•uro-.,1 l'- t1111• " 
r,,m u 111 1111 Hu hl h11 ti IH1t•onw tin n"'"(11•ou tc 
u11cl w u1i1 n n l1•1·1•c1 lttlh1tl. l "'m, hn~·1i4 1. ·111 
1111 1 11 11l111 u l 0111 o r tlw Jwril 1111tl dro, 
It fl' fll ll 1111' lhnlwr, wll,•t'P Jlc111r,1Kt' 
h1·1111tthf It clnwn wllh 01w "'ho t al 
:,;1•YPUf y l'hP ,Y11rcl t1, 
•11 ., , w 11 k• •· illlll'r 1·••••1011 a•hll1t•<'• t,J;,,. i'l': ll'l'.\"•·lll 11\' ,1H~ 
....... ... In, , 11 r,111111.1• IH'l'•h•tl Ill C, •11tlo n ( • ,\ . )I\ 11 ,g, I=""'=====--___,.,,,,.,, 
e 
bout 
pen Um) •r 
fonagemcnt 
October 1.5 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Batlle Orrek ph71lclan an11. COD• 
Hllp■Uon II rHl)On lbl for more m•• 
f'r'J' than any otb r cau1e." 
But Imm dint relief hu Ileen found. 
A tablet called Reull Ordl'rllea hH 
•l6f'n dt,covered. Thia tablet ntlrac•• 
wet.er trom the l)'llem lnlo the IAIQ', 
dry, ova un llntr bowel called lbe colon. 
TIie water loo11en1 l b dry food wute 
and ..-a1.11e11 a 1ent1e, l.horouch. natural 
mo•ement wllllont forwta1 a bab•t or 
eHr lncreutna the dOH, 
fltop 1urterln1 from conltlpaUon. 
Obew a Bu.all ~ at ~ 
Nest day brl1bt. 0.1 :U tor .""c wday 
nt •II( llf!:rRJI llrni: Mlor1\ ~1•1J11rd 'M 
PIia nu<:7. 
s = :a: 
Advertise in the Tribttru 
"5'.h, 
SHOW 
BOAT" 
Is 
COMING 
AICADI! THIATI I, I IIIIMMEE 
111 1lui f l'\\ llrt •111111U J.{ "' l)ll t.'11~ :lllcn\t-tl 
h t•IW Pt111 plt-t11r1• .. 
ln•l a,1 II hll. l JWJIISl lhlll ' 1'"111 "·" 
1wn•r f,IJI\\ 1111\ Hoolh J)11k1)l1t Hut) 
L111Hh~ 1111111 lw N1tHlil llf th(' t1tl 1,t11 or 
It 1•m·k l111h,1\ uml l1k1k t1d U<' t 'o ttM ltwu, 
II f,•w Jl\11111 IIM UJ.tU, 11:, 1\11 ' l'ons , \\ ]l(} 
1tlon1l ,1,t .11 z l11 1.r nut ,11 t1wm tl\l•t· hl 111. mu ~-
11. •1··~ hot11dt•1\ ,,,,m,-...1 111Hh•1• t Ill' 
• t1•·ll 
" 11 look"' 1t1 nu•~" 1tld 'l'mn , " llkt• n 
IH'ltt1 r lllnc~t thun tlw nr11ntl ('unyon 
lo 111'1 •·•11 nr 11 , ,,,1 r11,A>r l1lnil1 ~. A11tl 
jlt,(J It w,a, drr h1 n 1, nnct th<' <'O lllJJJtny 
\\IHi t•ltol-'t' II nnll ►('Ill <lown to Hlurl 
110t·l. . '1'111• r•11•• h1•d o•rtun• hn • h1•1•u 
,•.,n• hll'm• n 11holO!(l'IIJlh••• ll'h1m 11lt , 
111111 ltlOl't' h11JM)l'.Ulll Jl1nn 111111 •o • II 
rnnH, Jt hll H •wl'II •11·01101111,•l'tl tho Ill<)"' 
' '" rlnJ;( lllld 1loow1111hly lht·llllng film 
'l'o111 hu• \'Vl'r 1\11°11('1.l ,mt. In r11!'l, tho 
r,•~11IIH w,,1·,, ~o l'lltlrl' •)I ,,..,u~rn('fu1·)1 
thut •h1• Hnd J,un<IH lirt' tw• ug l!NIO\I ily 
('OII Nh•('l·(•tl UH II J)('l'OIOIINlt 1,wnt •on 
ror J\l •ic ., .. octm•tlouH. 
1
"1'ht• l)potlwood (11uh•h'' OIM 'IHI nl 
llw rt·tHlf', KI M htHn(l( i on ~n 1"1'tlff)l, 
"r . <'. ,I . lln•h•J· ,,1111•rt11hw,1 th1•1======-----------
lilt ' lllht11'.M or tlw 'r\lP""dnr Mvflulnit 1 , , 
1 
, , \ ' I ' I •· ' f / ,.• , r ' ' , \I I \I / 1\ f \ ' , \ 
11r•ll g1> ( 'lnh 111• a \\< '('k n t .,..,. ph•11 , 
uni h t1n1t' 1u1 \ll, •hlg n11 llYt•n,11 •. ,vJt,,n 
111,, . ,,,,,11l11J('H K<'oJ'r "( Wt'l'P 1o1nh•11 , hhtl1 
t-e(·111, 1 J)l'lv.t•~ ,, 1,1·t1 n wu rtl1' ll to l t. 1 .... 
God\\ In uul to ,tr,-c, H . .1 • Jl('0\1(1~, 
,,1111.1 ( ' llll t-- fll llllon Jl1'1Z.PM \\'C'J't ' Jll'('t-- flllf • 
,.,, lo Jill• . 111111 ~1 .. ,.. ll•>J ("otl 11•11 fol' 
low ~••nr, •i,e, 
' l'hoH H11t111tl111g \\l. ' l't': ?\11' 1111tl 
~ ... . ('OJ' Collrl'JI , Mr. ll ll(l llrt<. H. 
Ht1<'Vt'>'• l\lr. um1 M1·F1. lt . f l). Crn" foTt1 , 
l)r 11 1111 \I ,~. ••• I ', 111,hJI, ,, , ... n111• 
Mrf'4. If, L . (tilllwln , \Ii i--➔ l~n1hh' l1ll 
(Joff llllll \ • r•. ti . Ii. JIii wh•~ 
no 'T FORGET ( lS 
t'o111•1 10 ll . Y . I'. 11. Hllllll lll l' Vi'll• 
•11ic, <ktolll'I' t :i, tel (l ;30 n•1•lock ond 
lwlll Utt. \V (\ wi ll •' njoy your prt'Ht'O<'C'. 
'l'll t' toplt• "Ill he\ "'rht' Hin Qnt1Sflon.11 
Lu•• J••u1· rurm••rf! •n Oke('('btJbl'e 
1•1111 n I )I gu llu•1·,•d t w,> t•roJlfl or ~-oru from : 
th r!IIIU(' •nn,J Rll•l w•n•rr rt111Mll111r Allrd j 
.-ert• shlpfM'() to 1111rlb~rn nurk••U. 
CLEAN RAGS WAN'l'ED fo:. M . .J. A SHLEY 1llanage1· 
• 
AT TRIBUNE OFFICE 
Hcduc 'd Rah's 
w:: 
R. M. FRAMPTON DAIRY 
T ested herd. Dair,; insµectefl and approved 
by State Board nf HC'alth 
MILK . llEAM • B 1"l'ER • lill'f'l'EltMII.K 
CoTTA ,E ,n~•:s•; 
- On Sal' a.t Roberson's Pharmacy 
We Invite Yom· Inspection of Our Dair,1 
) ou :1 rt· 1•lfll\t1l11t:. n ~proe·ln l tum l11 1111 
, 11tl tiu , .- 1111 mu ltl " Tlll'tl , hot•!--n 
1t~·h1t.·'\ 1hu t n 111 lw l~11· tl> 1,n•1.:1H•tl 111 
,11h1111n•. 0 1111 11 uu•uu I ha t , ,.,_•1 mlt.,. t•n~s 
, 1•r ·h:P I h1 • 111111n 1•011 r-., • 1111 um' 11lah•. 
h·1 ll " ,-.a , II ll lll"Ut ·lh,•I~ ,ll"f1J111.a1.l 
111 1 J ... p,4 ,1·1111-..-.lhh• l 11r lnf11l"llllll vt\h.- '. 
I 1o1ouun, 1l1t• u 11n1I~ uu·mlt,·r o( 
" p itl h.• t•nh•t.•" 1:-t thl'• .-..ul1ut , whkh , l( 
It J to lip u 1•1K ·tl:d111:, 11111,t HHI ~tln•1HI 
or ullo\\ 11-. 1lh_•,1i;:lu.a,r 10 wn1u.lt.•r l<I 
Hlli,·r JI.i ll'("' ur tilt• pl111t.•. (h>t.HI l'f'\1l 1x• 
ror thl 1,uqK••<' ur,• 111,  Jt•llh'\l ,1110,1, : 
\. ~J'8rni,t11, 11 1, ... P~J: UIHl J)i111lt•11to lltt)lt.l• 
1'tl in 1tuw11· t'ln,·or1•<.1 J.:t•lutlu n11d j.l:nru• 
1 ... lu't.l "Ith II puft uf tnu~·ormut,,•, JJlll · 
,11>11h.•, hrt•tlflt-...1 t•11 bl»tJ;n.• uml l'Ul·ttmhcr 
11 , i:t•l111l11 , trnll ,ul111l, untl uhiw•l ouy 
"1tuhinu t111u ur l'()tJkt ·tl \"(\ rl\lllh't.•ol ('Utl 
lit ; mvhlt·tl Ill Jt•tl~ 
'flu· .. ~ t ;111 uh\ll~~ ht' rnutll' Hit• t>H·ll · 
rn tit'f·on• .i n,1 :-t't 1i'' ''-' lo th(• ke ho 
11111H \\':t llh1l rdl\•\'hU.r lht• NHlli. ur 
11t1l' t rm,111" ~mm' '"""r""' '" 1' f•tmrr 
lllt t ht• d:I.\ , ., , 1111·1 I ,ilUIUI I ii 
\ ,ri-y ~--•I plllf<' rr~IN' 
olle f11lhl\\ In ' 
Pt.lr.., lun 'lt-lNa 
ll1t, 111t,I \ ',·111 l ' llll<'I 
:-i. lu, ,, .. 1rtnir Jlot n top ... 
mtnu f 
Crenuwd l1,·11·- uml ,ru-.h n H1111-. 111 
(i n•1•n P, lt}M 1r t'l'l "-( ' 
1,,111t .. J \ t>At•tH hli 1 ~ nlatl 
\t udrn ,1ou ...... ,. 
l "o(ft"t ' 
tlH'UI In " lu-ttlt1 \\Ith 1,,0 ltlltl1' 1!'1 or 
1"t11d w n h •r . j\ 1t1l u hum htHW 111141 II 
t> 111' o f h11111 t·nt 111 tlt1y plttiC~'"'• nml 
lta.uwr 11111 II 1111.uo"lt h•n1h' I'. l'Pt'1 1 wo 
,, ,·t•t l" '111h.1t' ,, ,11hl tu tht' htan nrnl 
!tol l n utl l ..,ofl r uh 1hr11ui.:h" lnth1t·r , 
.. 1.11'4 111 \\Ith 1,; ,1 11 11 ml 1.._•p1w. •t· untl 
, •r \ t' \"l •I~ 11 11 1 
1h11' ,O t 'I') II 11, l'OtllflH'• 
l'\•t•l t>o11lt1 1t.•"' 111111 !'i lh'\1 th-.·lll ltt 
1hl n 111t1IHI" ~ p111 ;nto rr~·lni:: Ji..ltt I 
1 lit. , •i u ·h 1,ut lt•t· 1t1Hl "'" l'\' t 111 rd " 'ht·ll 
thll'I f hell ,·nour.h to (&·~~. ntltl pot11 l1W • 
,pdnl,.llrnr "Ith Slllf nllll lll'l'I"''' ('owr 
II Ith II ll~hf (llth11< lhl .. , lill h•lllll 
"111 parll) t'( t()k thtlll ' l'lu-11 n •mu ,t.1 
1111 11ml fr) unlll pulnl ◄ I( · urt• ,1 ..:nhh·II 
hro wn . 1 n rnlm: 1 lw111 ,·:11·t1fnll) ~,, t1w., 
\\ 111 hl H \\11 1•1 1111111~ :0:t •I\\ ' I I +I IH '\' 
llus~l1111 1 la1I 
l tllli (•o~ikt•t l lllL'<'d hl't' l. : ◄ 'lltl 
t·nt•l.:<"41 Jlf'n"' : ,?l t•111l tlll't\.l ,•ph•r., . HI, "'' \I Ith 1111 ,.,.11111 ,1r .. •sh1i;- . N'l'H ' 
,1 11 t•rl.1• ~lln•1..ldnl h•llm·,· n1ul ~:1rt1l"'h 
\\ II h hn rt l-<•,1ok1•,1 ·•~((. 
l 'l 11rapple ( 'urnnwl l 'udtli ni: 
('111·u111Plbu, t ,•np u..:nr 11ml 1,111 tu 
hutt,•r"I ~hullo\\ . ,,111111·1• 1\111 . I 'ut 
~lh•t• ttf 1•lno11lplt.' Into 111utr1t~1-.i uml 
urrunt{t1 on bttltt.rn1 nf t)fltt . o,,•r 1111~ 
pour ) 011 r ru ,·m·1t,, ,.,wt•t• t 11111frl ll IJu I· 
l\'t' urnl hnkt.•, Turn un n tur1.tt' 1tlflt{' 
,a, tht• pl1wnppl•• ,,111 ht1 on tttl•• 1111d 
--•·n1 \\l l h \\llll'!tt41 t ·li -1111 
l lf.'!uu, W hltr F.1111111~1 (l1Llrl IJ 
\\'hf'n ,,n~hhu.:; you r whhl\ N1,11111•l1'tl 
1·ot•kl11 .t ltlt' lli"ll"', tuln-. wlll ,•1111h• orr 
r, -,11IIIJ It J1>11 ,llp tht• w,•1 dolh 111 
htikl rn.:: , .. 011 ;1 11 1ul rnh tt\ l't' 1h\· pl\11111('1 , 
f "l' plt·111 ~ o f P-tHlu. 
\\ hen 11a ,t111 1: \h•ut 
lt I" nh, n)· lll' llt ·J· 111 Ht· 1111 , 0 1' 
ltu ttt ·r 1111 ttl \\ llh \\ ll h 'l \\ ll ,-11 hn, t • 
llu.: ll't •nt:-.. Pl11l1a \\Hi t r ul Jnkt thul 
\ lrrlnla Houp ,·11 111 111 11 111 111• fal t1b,11h , · 1h,• uut• 
4· 111, or tlr J1 l lhn:1 l •l,lO• "'ld t1 f'(~tt ut t h, IIIP:ll. t-t·h "1 1 -. linlh ~,,ok 
•• , ·••rnh.:h r n , 3111 nt· I t)Py Ul14 l pn t 1t1k1' 'll\l l t h ,· 1·r 
II \1!flEll !'Ill wn, 
lhJk(•~·' \t.1U louk tou(dl , 0111 111;lU. 
s :1\ tr \·1111 '111n'l ~o ,nnu•" hPr1• u ntl 
,lu ,mc•lhin" l"••l ~ 0 111· .. t.•l f, > uu'u• i:.olu ' 
111 rll (•''" 
\11 11 1111•1 -.aid t1-,1nd llllt1 llh'r. rrl h.• 
, k 1lru t,r .luuuiJ ltt.• h1.-.·1111w ,•1,n ,·h 14·1·tl 
ttirtt ht t,1t11lhl~111 ,,11 r:t\f•. 11 .. ,k at 
It·• lt ·~t !1111111~ 1 li Rl llnln11 1lur: 11it-.,11l1• 
t ••tth l 1w 1 11 11 l tt• , r1,11c 11' l1n t·uu•l t•~ 
11· ruur k , 11 11 uw~lut ft1t ·•t h" l w !<> t . ruu,-p(l 
h11ur"4 11f tl11uli1-. arul 11wnt11I t11t111r" 
l••r 1h1• tu:111 \\llo Wll l'I 14-k 11•11q ~H"urlb , 
\\ ork u t tl ,tp-..,l;. . ~mlllrnt. dJPt.1r> , ·n• 
thm-111 ... I 1i , u ,·1•r \\ hut !>- ht\ ,•nuld 1lu ! 
~lw \\ tll'o: It ,l,H ·I" or th~ u lrn11--t IH11)l i ... 
)a, ifll t "llh· tllnt ,-Oil)(\ d ;l_\ ... 1w \\Ollltl 
1, ,., r ,•011 111 lh'r tt.1a-rlhh1 ,H-.:t hllH, 
Tiu.• d Hlll\:l' '.'o:t lut u tlo u umdl• lw1 
" lm't• ! 1111• 1l1 .... ,•1 m r11~iui.r ,·umm •nt bor 
ll, wit l ,·,I fruit Tlw 1111!1• nou rl r 
pot '( l 1111 IH· r two 1·r111dtl'" 1u udu, l 
lu·r t lnr lu1 11dkPtdltt·( tn lu •r 1•,) 1·-. , und 
h11 l1l 1h-d HU 
' l' h t •lt• :111 • 1111 I It•\\ pi •II Jtlt • ill t hl~ 
IILld.\·-( ·hll l1,H I odn l rh1uu::-. w hu llh1 
11 d1•n~1•l., H IIJ)ltl II"' tu Mu1·t u ni 11w 
1,r ... 1 J•m·•--lltl1• Jioi l t1rt' ru t h•• 11t1lor11rn u H• '.\I ~ I Yo11' 1v 11 -.11r1 • ,·011111:li t·rlJ• 
pl<•! \ 0 11 11011 ' 1 t>f ' III 111 ,: 1·t lllllf h ln•t 
ft r , tJo )11u 'r' 
Thi to a pou1 J:lt I rt •Uf h•rt'f l aluw< I 
lw)ph• , ltt· lnw tllP \\ .abt t,, n n lit • 
, lih·11f ~·1rt1r 111.:.0. ir,,r " ):)ID(• hnt l hPMI 
' r ·UdHsl . , Wltbuul tho ,. h,·," ·' 
irun hrtH·(•"'· n·:u ·l1ln~ J" rttm l1t•r wubt 
,u tht• ft"4 1 l·H ·n "-ttllHlh11,:t l'rf'f ·t w11 
lmpo~ lbh•: to •e h~r wulk , •huuolJI• 
Ill :?, l\\l ... tlU_il Hr:tlnlu lo ~(i t nltm~, 
,, 11 uttl urrn1 tt z,,,ym(\:Hh)· 1n .... 111 1HI)· 4\ nd 
1 •• Ill ll- e!h I ,, .. 111 111 11 11tl f r 11111 lwr 
,111• n ord ... 111:II ,,.,. 1 rnl .\ h1H l1t ·d 
hllfl•. ll Is i,11)~· ilu • 1111·nl a l .-rl J•l'I•• 
l\ho 1·a ll nl U•nllun In <l l' f(~· I In lilt' 
1u1tlJut'rl nr twlplt"' , I uun• ht ·art..l an 
ftllut sn3 to .1 Lijtrulru•d mau. ··1 \\ottld 
1111 1 h t• in ~·u nr t Ix rur II f'oUl mllll un 
dullut~. ·• 
I I hltok 1110,1 U 11) ,ort or " Cl " I 
1•r.·ft.•rnt,1t1 tu twin&! u nt(·nrnl (')1\tn, "ho 
h11 • 11·1 K•n <' <'nou •lo lo be gl'utly kind 
1llhl n h, ny Pnf'utuaulng to 1l1t1 1K1r• 
mu1wnll,1· nfflh-ti, I. 
l'r t~·nln~ 11nd hi-11M\Jlu1< 11ull ~,1ml>ln1C 
ht·r lonlr 
11 wootl<-r 
fair• 
111f• uot 
- Wr1wndolr,h. 
Your hnlr 1,robahly bn om profited 
1,1• tbl• • ummer vn1·n lion- uni~ you 
,ir1• nnu,uull~· fortunate-and Tequlrrs 
•oe<.'lul altenrlon ut this enson or tlw 
1"'1r. 'rho un, i,alL wnter nod cnrc-
1.. • lu1!<ty humpoolnf{ nk "1•ll OM ~'Olli· 
11IP(p 1w1:h•(•l In tltu IJIJltler or Olll•"lll(C 
11 11(1 bru,blol!,(, ur llkply tn hnvµ r<1h· 
hc·d lhe hul r ur 11 ,. momll hc-vn and 
lt1 trt•. 
LM n l11 ·1tl11 Il l rho h•·~lunln!,(. O•HMI 
, lrculu1l 11n I Uw prlu11• e , ,,nthtl !or 
,, hMlllJy -~,olp un,J h nlthy, ln,tron , 
hulr, Tbe hlood lll)f)ly In thP .... ulp 
11111 L h<• kq,t 1u·tlvt• In urtkr lo nour 
l ,lt th e hu lr ri1ot 111111 t ,1 kPPJI th,• 1l111 
~Inn() 111 tt••MI wnrkilll( ('ODdlll•lll. Thi 
llll'Qll ihllt 1111' )<{'llip 11lU ► t h1• •tlrnu 
IIIU'd . H otlr tonic• ~houhl fulrlll IWO 
run •!1011•. ~· ,,. , . IIJ••y houhl ho •tlmu 
lotlo to brl11 110 1h,• 1·lr,•11l11th111. 
Hf Jntl, UH•> "- hOUlfl l,c (.•orrt-<·th•t• 111 
1b Ir effe<"lH 11 111111 1h,, oil l(huHI F.,, 
tlw Ory • ••ul11 o toult• hould h1 1 oily, 
1,·or un oll,-.· ·u 11, th,• 1,ro1,.•r tout ,· 
, 111,ulfl lwv,, 11 lrln~, -111 , ,1.-y h o:, q1111ll • 
flPK. l'-11011,h· IIIU 11.W \\llf'II u l'il 111 
•·onrwcllou with nn ,,rtldt•flt IH&lr 1uulf• 
will frcqu~ntly NJrl'L'(-t 1lw 1·1J111111" 11 
•wnl11 trouhh· or d111Ulrurr nnll rn llh11r 
h~lr. ,111 -i11w ltrlug 111, 1111• 1,1,,..~J 111 
oho b<·11111, 111111 torn• u11 U11• 1111.f mu . 
Pl,,.. u t t IH• root or ◄ •u, h llnlr, 1 liu 1>t •1 
mltlluir llu• nutl'lllon t11)(l iceuerul KOod 
h1•ult11 o r Ill,• huh·. 
1t,•u11l11 1·, vli.,,,..,11 hn1 lolni:- I• 1111 -
11lhPr lmJ~1rtuut bl'Olll.)' ttl(l lo (!p,•r,i()JI· 
Ing llooltb1 , lu trou ll11lr. It ,~ IOI 
x llrn t lbln.. to rPinemlwr ,t thl• 
li lllf• 11t tlu- ·"•·ur tltut If ,-uu mo UAP 
s,mr ><·111 11 110,L hru. 11 • our hair rt•~u-
lurl.v anu fri•Q••<'nfl .v ,, you l'lll )our 
mn1I UI' h• •,l )OUI' l<·clh ym1 will 
nut 11111·~ lo 11<•nd tluw nnrl mnnPy 
lnt<>r lo <•nrln • u11l1<,Ullby cnll) nod 
hulr roudlllon><. 
1-lbornptJO<, :ire lmporlout, 100, hnL a~ 
l hnrn rl•ccutly icuo<> Into tlllH 0111lll'r 
Ml lhuroUJ(IJly unu ('OlllJ)ielcly. I ~hull 
n t tn kfl It llll lll(llln , 
1 slrnll uoMJllon on c·tlnllt,u, bo,11•1·1•r. 
WhP•o It tK (JO••ll1l1>, ovoid the drrlng 
ll\lH·hln•• ror Y'>llr lonlr. 1\Cl(1r It h 
,..,, .. 1, .. 1 ti rhuol rlo,luu, wrlll!,( IL Olll 
lhtJrou~hly 111111 wr1111 n wurm lnwl'I 
"rrn111,1 .vunr h<•111I . r11hl1tnu l lu• hutr 
until 11111 1 ut till' mol-111n• la n1o .. ,,,1wa. 
Tlwn dlvl!111 lho hulr Into ecllnn urnl 
ruh t-11rh tt f'('.tlu11 with tt nfl worm 
t t1 \\(•I. 'l'hl• IN n i:n()(I tlm<• In 11se yoor 
huh· I onk, tr you n,-i~d uru•. Mfljt,j'-'ltl,(f~ 
II w,,11 11110 JIit' wtlnu or 1111' l'< ·11lp. 
!-lhuk,· Jonr huh wr•II und, Ir ,·wovt•nl, 
l 1UI, flnl II flH~ ,tr~•lnl.{ ,,rCK'(".i wuh n 
Klllll m tll 
'l'rl,( 'urne l , hlH< t:11111l1111!1u,I 
\Vlw11 lht • f·11hirtmn(l l it for HII urr -
Lht r f11 1•p hu I "1111 "1(1(1n1•fl t,tt ,.., 11 tol 
low J1,i,rl1 ull y tl111l tlw rt •l'ltJlt lUII I rt•· 
•1111 ,1,, u 11t• 11r r" 11 111l11•r (If tht• , ·u rlQllN 
tr1 ,•,,r111• o1h1t1;. 1 lhflt hnv, , Jtlll"Hllflfl u 
tlu" 11 l h1• Yt.·11 r .\1111 ,,,rtulnly 1lwrt• 
l'4 uu 11ior•1 c-1 11 , nul 11µ 111, tdf'I fo1 1 lw 
)·, ,111 ! ul fw•i• ,w t-l n lt-11 I f1 •11111n1"' fn 
Ll 11 1·k. IIIHl ltrnwu tlu · jo t.)r>t~ Ur( 1110kt 
11011111., !hi~ -'f•n ►mo . uhholl l(b 1lw1·1• I~ 
ul. u u .1(1111111)- h11wlu" or h1111tPr'" 
10·,~,.11 11 wt II fl• •t•11 11 nt>hlr,• hlnf'. tn -
Hl• •tHI ,ir 1111• 11i,;11ul vtn~ 01' J.rrOH l,tl'lllll 
orn,11111 nt \\Ith Wlll<·h tu ,•ulf'II h1uk 
tbn lrlcorn brim, lmpll' fold ur J110Jl 
u( f<•IL I• now 11111•1 Cr1•11111·nlly 11 ,~I. fhP 
hot r,1tr lnu tin It 11nu..,11ul Hht11.-lns: for 
h111lvhh111lll~ 
IJi•Hl' \\'lft', IH' \\roll• lwr 111ull1l'I' 
' 1'1111 I 11r1I ~ht•l h Htul tt1k1•th ll\\R l , 
h ," t• 10,-.1 sou urn I rn~~ 1l111·lh11.r 1IUUJ.th • 
t• •r 1UHI 111) J1111t•1i11l'.., .hut I ~Lill 1·1111 
!oilll . ·"rh, wlll ht' 1111,w." 
J I hlu"k · JOU i-1wulil knm, , l1t1\\ l'\ t ' l". 
how 1hh11.t~ llt'l' lwr1• Of11t1 rwl"'t' I 
t-1 lw11ld 11111 \\ l'lu• :''OIi , Hu t I 11111 11rruhl 
tl,111 tlw tlnt1t.thh 1 r 1h11 t wq~ ont·t• our,.. 
mlJ.{hl I lrt1 nt' th1' hu ~k~ ,1r .,. ,11 11 ml 
\\ l~h to t•o uu1 ho11w r,•1k111t:111i. 
lllll<'l'lll'• flllt~I 111,\ .. ,ul Whl'II 
ll1llrllt.'il thul t'IH• wni,: h'Htllm.r II llrt• or 
rto1011H nuwkl'l'Y, nnt1 wht..•11 I •nw 111<• 
pit lnrt\ of ltt•r '-;Jl\lltng in WUlllOII llt· 
rlri• 111 1h1• ~l,h• of' lllut ~onio'kl1111 l<'n•n,h 
itNw r u l. l hutl II 111 u11~ hflurt 10 t'lll'M' 
ht'r t wrolt• In 11l,v lin~tt'. I 1·111w.•nlt.11l 
mv 1tnr1l11t'"' or ltu,rt Hllll ho,H-..l 111) 
lh'.nd tu hu111hlt1 tc h11111f' "ht.'H 1 rt"lul 
~·11111· II OUT,\ rtt11l.L I hutl lu~t runt' to , P 
ttnil :i-uur nd 111l r11 t1,rn . hut tln\1 """ "" 
1)4• 'l'\'t.'1.I JH11tioll1tlH'lll fur th(' hlol1tlt')1 
111111 tin,l ,:10\, u u1, lu my h('urt tnwur,1 
,\'lHI : nrnl for I ht• mlKI n kt'~ I mu""t 
hn,·t• 11111t.lt.• In 1101 s;th·h1~ nllr t•rrliut 
dnui.:ht<•r n llrt tt'r t>ll rP 
Httl mm It 1111~ 1~h•u~P1l tllP IA11t1 
to potu- out I lit• vl111-.i or l,h~ \\ l'll lh OH 
my µ- 1•n~- h11 tr~ •t h1 1 ultl 11111rt llllJ,.a~ on 
1111 • i'IIHl't ·h f,•11 dlh' IBIIU u..:o. hill ft.•H' · 
t·lm•l11t' hull lil·, •n l)fl t-1ptl llt'tl 11'11111 1111111 
t 11 tlm, • \\.p 1,::a,·11 n lu,1wrl1 to )')Ill 
It ,,1 1. t 1u1 ('\' l'tThOfl~· " "" too tk'41l' t 1 
r,·, 1•orn l. orut ll il ltl 1u 11 I t~· l' pPn '· , 
'J'llt• m11nn,i,:, 1r ,,r 111,, uwtlon t)kturtl 
h nu " Jul n ' ufft'H'i.1 tu HJu1rl' tllP JH"O • 
Cll Oil f h,• ,how loll? or ll plcl 111'1.' In 
wh ld 1. 11~ lh• lt1111 tlu • lu1a,ud('1H·P to h 11I 
UH 't TH~ 1lu11;.;:'1ft1 r pl11)"'1 ti t"Wll'I . ll11t 
\\hllt1 11 \\OUlt.l hu,·1• tlr:t\\ll mmw~· r,1r 
t· url.)""lt, 1hn1 ,,,n1l1l 11111 ht1,·l• rt''-;'.IMUlt l 
NI h• ,; l hrl,tlun ,11•11<•,11, I rl'it thnt 
It would l, • 11 (·Olll)l<lllllllh1i:- I\ Ith ,., n, 
111ul I 11111 :,I.utan lwbilul mt.• un,1 or• 
,tt r, I 1tw f, ll<m out 11r tilt' hnu ,, 
~l'llt' t'lllll"t•lt I"' IH 111 1 t')o-.1'(1, " •lull 
I 11 11 II (lo 11-.•xt or ho,, IHkP t·/Ht" Hr 
1h•• 11111,• l'i1lldr,•11 tlwl stlll ,•llui:- to 
, ,11 r h1u1H • ,lht.• l jut·tl h1t-.t nor St'l tohl 
Hit• 111 n11-.:\\ ,,, 10 m .v tlrll~l•r . 1 1-ltt ll 
illll l' h1llh th,11 i11 Ill~ l'<"•l lion,• ht• 
wlll pr,l\"ldfl tt way or ,11II 111~ ttn·11ut 
t,1 1111 ,• uru.l I hutM• Jllll \\ Ill 1101 tuko 
l hi s h•llf'I' 11 ;o 1111•11 fur pill 
\h· ,·up I full u111I 111n11llu:. "' l'r, 
11 11 1 my , ·hl t ·f tln•uil 1-.i that unlu1 ppl 
01' !! H Iil) \\ :llll 111 :1 ~ 111 • ~our l'1 H 111111 
U'.'> ,,di u,.. 1111111'. 1\1111 rlutl I ... 11 11 11 (1111 
su u 1111,-rJ~ nfll'I' 1•r11vldln~ ,-o ,·nnll 
I.,• t'o1· ~011 HII )'1 H&r 1lu~ -.;. I t ,111 nUI)' 
JH'u., t1 111 t 111_,. rt•:u·, nu• thP n · .. 11ll or 
l t111t· lll11 ·~"' u 11d 11 1.; 1• rnu1 \\P11rh11 ~ 
,. \IHI uo\t urn, · tlJt 1 Lord htd,I , oo 
,, llh hi-... 1·,·,·r•pl"r ·111 11w1..- .\ . or u r 
h ':tlli t ~ h t1 11 1o. 11111 ,..1 n ·ni.rt h lo u11dl1r • 
,1 11 1111 t hul 111 u ll t hl11;.r"' hf' kum,1 th 
lw r 
, •HII" 1,,,·inµ 
Ill :<II.\ .\ I• 
.i\ tlH' l'("Cltl thl.1, lt•Ut•I' 1t11t l NIW 
lm1·k or 1h1• line-. thr hr11 v,v hrow of 
lwr ,,111 fu I her, >8 w f ht• on Id ~JIOt 'h(' 
hnd ktor,~I n t from 1h1• c·holr lnrt, ,w 
D, l•'LORID 
nil llll' t-\\t•t•t wru11~·llt'1l1h•1l111•""~ ol 1111 1 
n•tl'1·1111 i,y1f111 , \l , •rn' i-- l ll'Ul'I l11n1 111 
lt1lt'ruhl,, 
I l,1 r 111111 lw1 ... 111 ht•,I " \\ hrt 1 cm 
,•111111 ,-uu I \\ rllt• lht• 1)1111r d1nll11a:·,·• 
'1 -.•m 1•1•,1lh.~I ''1'1H' 11 1,,.w,11' lr,1 1·11 .. , . 
l m ~nln~ 111 Plkl 111111 1111 tlu• u11111t\V 
1,,. J:tll ' ' 
lft.•r 111111l11•r t·rh•d 0111 ui-::nl11t-t 1oh• 
htmr Ollt• dr l ll'I' ht\ t '1'\ 1 II PH ,\ 11110 1 IWI'. 
11 ~•t1111P1l n 1·rut•I h111tH' tu t111'.t1 thC' 
(II" ·1 ur t•Okt• f1'1Ull 111 •1' lhlu~l1h•r IIIHI 
t•II ii ltl l,11 y h11t•wl r,w h,•1• hll"'''II IHI. 
.. , •1111·11 ,wt'II 11 ~-0111·~, 1,r. \ '1111 11111r 
uot 1111 \ 1\ u 11 n tl111 r Juh :-.11n11 \ 011 11, ·..-11 
llt'W t•lo1h-1.1J11 :11111 11 l'l' I , '' 
•' H t'"" ' unll tht• c•lotlH• t'Hll "ult. " 
11, •r 11111tlll'I' k4•pl tl 1ul.,,,11ruhh• t- llt'll('L' 
r,1r II lung ,, hit,• ltt'for P p,i lw \'tHlld t1u,· ! 
" Y,111r fuflwr "Ill 1w,·1•1· 11t"f•rp1 1111111t.•y 
thnt .vou h 11,t1 Pnrntiil r10111 1111 1 ph 
tun· 11 .. •11 r11tlwr 1111•.'' 
' l'lll µ-u , ,• ,\h•ut uul~· o hl141f JIUUl'lt'. 
:<h,• 110,1 IHI! 11 lltlh• "hlh• 111 n•n I 
ht 1hl1it (k11'r1'(· I ,,w11rd . for 111 n ft.•\\ 
tlUJM u lt•tt pr t·111111 1 In h1 •r fotwurtll1ll 
rrom t ht\ NI wtlo 
1 h•t• lwurl phlHl,Wtl \\ Ith tpr1•(11' II 
,--hp l'l'lll l . 
I i-t•t'II ~our pl, ·ttu- 111 .. 1 11111 • nnd 
II lntith• lllt' ~ll·k sn11r1• II\\ ru 1 1111111 
•111 lllHI l'l\\l't'f 111 th1 1 1•1t·t11 1111tl ) 'tJII 
h~•k llkt• littlt'I' \\ tltl ldlll IIH"II 111 ~u11 r 
IHOltt h hu1 I k1111\\ lh' ll'I' fol' l UI I ht• 
,:. u, "ho lwlll JOU 11 1• \\ l'U yon \\11 
\\ltll 111111 uth,• 1· J.:tl,\I 11ml louk ,H1ur 
\\t•1li11 rJ uu- ort' yo u I d l~ h 111 f k llO\\ 
w ho sm1 wns tlwn und I tlfm l k no\\ 
w h o h f' ll-l ~l' I h u l I m w l~,• l o ,1ou 
11111! nil I !(ot to n~· IH I V!• ,rot mr 
l\\ till )"t) U II 11fl ~ 0 11 h1•1t 111• ht•llH ,~11 01' 
t1 b, q11U pl11s•ln t hl~t• illllll 1'111 JNI l't 
you uu1\ 1P llt'4•plt1 n111k, 1 111,, .;ikk 
~uun1 0 111 ., 11 .Lfll ll L;' or hl11pm1rlt "4 ,11 
lt1'WUII' 
~il' lll ft-IL n1 ll11u s 1n h~r-<·lf. \l hh ull 
•r u mumA\ ', O('TOIU: IC Ill, llltll 
,1·11 or~1i1,,. l·:\4'1'l lh l1111, )OH tlo llill 
"'11i 111111 r,~111 u1ut,,:1 11,, ohmftt"I to llu · 
('I ;,~11 '1'111•, •·11 II 1111 II l'n·i • 1·11u11t 1 
11111 1 Ju . , ·t• i, 11-.11r,-.lll1,M lltHI 111111· rJu~♦ 1J" 
l'-IJu, ... 1111 It-ti I 11' wu mun, llk(• n 
prutlllmr lmli.\ llll1 rnur11 -.· .u1h-ul lu 
1:r1•\\" , 111, ht111 \') 111'1111 UllHh• hf' I' 
l1rt·1tr1I HdW 111111 ,\'l•II r11 ror II IIHhl 
Hnt h,• wnnktl v11l1• th,· fm lh of llfl' 
"lth1111 l th,• hotl.l tollll lh,• tll'l'!!S, 
11( •1111hl ynu h•H' uu, Jt1NI t'1tt111,1,th H 11d 
1101 loo JHllt·II '!'" h1• ,,1,1n1h•1I. 
I t ht• hod Nlhl . " '111 ITl 11111 lwuur• 
ro" I'' 111• 1111..::ht ht1 n 1 tutti Ju·r thl1 11 
11111 .. 1 ... hull 111•1 111• oi,1111011 or 111111· 
1·l11i;-{•, I-Ill' hll ,I 11ln) 1,1 I ill• !(II mp 
wllho111 1111, 1111111(\- t11Hl11r,'t.l tlw t •Ht 
Ht,\I 1111!1 tl !P Pt•Jlllll,\' \\ltlHHII Ill(' t•ilf't'· 
lllttll~ ~ ltt1 111111 (•"t('IIIH'CI 1 ►111111, • -~ IJIIUlt' 
h,\' to 111lr111l1• of Im·~~ 11,,,. 111111 111,•III • 
l• nt ,1,1, 1r111, 1 urnwr l'\•rt11tltu-..1 ror tlw 
l't \\\lll'tl s t i( U,tll'l'lni.tt, tl1t• IHHl( •'4 ty or 
u lu111u•1 tho ,-rrunlt£• (ot1111l11tlon or 
f(lfi! l){l('tHllh.~ lo~ll ll,\' . 
Ko "hl_lt1 lw Jt l('ll d('(_I wi t h IJl'I' tor 
hn·,, lhllt ,• lh•tll l•li 111111 1•1 ll)l 'li l'vl' f u u 
11 1ttl 1101 fu1· u lt . rur II k lt,i , ft•r ( ' ll l't 1t,t!4('fil, 
~h11 flhook lu,r hP11tl - 1u) ~• IP,111.v 11"4 he 
thought . h111 \t1 ry ·11 111•1, n11tl 1·uhn l;\', 
111 h ' ll l h 
l•"h1Hll,\ -..,111' .Ht\\ llf'(I lu tlu • ful't' or 
hi 1•1 Ion 111111 nhl , "I'll 111• ~u lntt 
ho111t• 1u1\\ , ph~u.,,,1•." 
Klw ll llls\\l' l'l't.l 2'11 mpl : tlu• r'\' Vo ltliut 11nt1f>(t";l of p,~tt r1•,1 10h'il ❖ -- _ _ _ 
" U,wlll r HrPtlwrlt•k µ,11 1 uw 11110 thl!-4 'l'ht•n~ l!ot r(1111111•rit' t1 IHlt1.J,::h (or o t- trttM· ❖ 
11u1o:lup-.~ h,\· nu1"-l11g up lhP 1wwk 0 1' 11t• ).:'lltu: l:l<1 ul I hut k.rnl\\ 14 l1 own tl Pt'L\lll M ❖ 
11111 1 hruu::;111 Hit' oul bt•n·. ~'"' lw 11 11tl h1H'k!-11ltllmr., hut lt 1,., uotl,ln~ t o ❖ 
l'lltl ltlltkt• n1, II !'1 •\\ IIHH"t.' 111111 i,,IIH' Ult' n •111111· .. , - t l11t1 rolkmM n IHlhll .-i tw, t ❖ 
·----- --• 
+ 
❖ 
•► 
llt.1111' fl1l1ltlx rro111 th"llH'l'II 11011 . 1 r1111H - + 
~111• 111 t10,,n nt mw,, 111ul "1·ot.1 1tw 'l'hli-t l11tt, 11 " ''"' rn1u ·1• hlt1, •u11 tll,1tt ·rA tA ,. \11 ~-n•ul~ l+l. Ot'I ~ l·!ffm t;c ol" 
diw1u1· 11 h•tCt•r. tPlll111{ him \\ hul lit.• hPnt11h11 111 11 fNq11. 11· It \\H)<! rnorp Go,11 r1111r ll1,~·h• 1•~ ( 111rlro11 tu promott~ 
111 11 ... 1 k11u\\ nh•1•111b ,,r ltt•r l"u1ht.•r't4 drP11,ll'11l 1h11n -.,11d1 11 pHloi-lt·tl IHth• u,·tutln11 11<1\11111fJ1jH• of tlw t11lf'- httVP 
lu•lph•"'l'llll '-" ~lw lul'lo,-.t•tl u uumt.'' ' 111• 1',h/11U1• 11"4 II P~h•r l' ry rnw' ,c. II 111,;ulu ln·,111,.xht l't>!--UII , 1111 111111" fl'OIJI 
o nl t•I" rot• IWO hnrnlt•titl Hlltl flfo tlt11· 1111'11111 1hu1 " "1111'\\"hPl't' thPl't' WU ti ~k,"\\H .... I nt 111111 u,luth1J\ firm 
tur-- '-ilh • \\ rt1 l1 • 11 dwd~ 11 1 flr,..-t 11111 11111u 111 1111 i11\l-.:lhl1• dunk of 1u11twh t1JN •tnth1~ rrom tlw ( 1111\·duntl td1).1or1, 
"'11ti \\ H u rruhl lu hnn, It put lhrou~h 11, ... 1111tf fut1•h•~,-ul' "' ,,1111 tit• pl Ptl Hhh-h Jiu,.. 11uuu111a1·• ·1' 111111 n fltlt•t or 
tht• h ituk nl Cu ht-rl ,\· ll'ttt twr ft11l1t1V hc ·r 01111 Jt't·tt1I ot lwr ,.iulillmlll,• or pl1uw \\ Ill l~J ~t til lu "F"lul'ldtt tor lt1p 
ht 'HI' or It. ~lw fni,,,t1·11t·hitl rlw c.lottor JHldt .\ lfttr hh:,lwt.j,t u111l1lllotN \H·r1 1 rlr~t tl111t.•. thl ,, lulPr 
lo 1110 "- ,• up H1t111l11•r ul hi, -.1 ·111u rl1 ,~ 1lo( 11w·d tu nn·1 11u: 1urnk,·n ·•1 tio,., 111111,,-cl ~uur urtl\11) tu PH• 
a hun l II n•1'41ntnnt mP1nh11i- ut tilt' 1·0 n • Ati.-r 11 ,ho: 111 Liuµ '.,. kft1tl1o . lu • to11k rn11ft~ 11,·1n1lrnt Ju 1•' 1orhJtt,4' J.. H n._u, 
~:rt·~.11\, 111 \\l~h1t1i.:- 10 n~lurt- ~um lh•J' ~0 '''llh • H(lg'l(ur· t~ptiiu ,. 1'111'111 1, t1ll"•1Ullutti:1•J' ut lilt" litlll hll t-t 
l11lt-n (111111"" or u11~1hh1J,: t11111 hi"' lmi1• ~ht• 111111 ..,. 1 10!,1 1 IH·r orh•u!Otlou 111 Wl'ltlPn tlw dllrr t•Xt'iUtht• ·· u11cl I np-
J.t"llllltl11 11 t ·nuhl t11vp111. lhP Ptul 11 .- 11 l , t'thH"th·•• Ylllnhih• lhul pro\11 ~-our 11 11l11ltH1 11101 ~'l••rltlu I th• 
'l'hl'n :-lit• ~, •t 1ht.• \\hPt•l-1 111 111otlt111 II\• 11111 uui fui n t wlwn l\i'tl l ,lll ,: l'IHlt l : "fll11vtl J'o1· u \\(lllth•r•ful tJ,•rt-lopmc-nL UM 
10 ...,.ii•Hr,• 1111 l111111t't.llllt<• Pll&{11.1tt' uwn1 1tt1 1111fi,1tu rnllrnt t ·i·utt-r r,,r 11l1· uuvlJ.,"11 
,,1th tltt• 1w,t 1,1 1lw J:1;11alt.',t ,.,.1111t"II ·· l'H· hito:ll,.,.I 111 ~· ... t•lr httn,-tr) 11,111. ·· 
fun ,111 lht• t-t.·t"l\('11, ,:\\•d 1,lng, u 1T111h•1· liu,·,•u't utt1lunrtl) ttll,\ 0 1•1'••lllt •. 1"'1' l'l1111t•'.'o! \\Ill t1 Jtt•rn11• 41111 ur fht • prln 
o r fllllklt'lnnt h,ktk : H tkh1tlt1r 111' lll't \UP 11 • ni ,, tum,..,, nut! hii,·p II lilt,,.'' 1•lp:d t'ltlt• "'• 11 tt.• "rllt11• "'-llld, t·on tl1lf'UU~ 
11J, ,orll-t- · hut 11 110," 111l 11 1111\11 ur1·1thl " T'o '" 011 r hnn -..•• ~" 1•11"-"-PIH(i>r "'IL:h1Mfl(•l t lJ.C trlt• tllrou 11 
or tu thin' f m11d1 llol 114• \\H urruhl .. , I ' " Jr ..i 1111 l'lj,tht 1 111 qull(• 1110111' 11111 thl' 1,itntl' ' l'hl ,-. '"' tltt• ... 4•(·011d OP\\ 
ur loH•. I ll1t•r, Ji<-1 '1 ,IIIJ•. \ 't•l' ,I' t•t ·hulul" ulr flr111 111 , 111 r1 l•' lor l,1 11 111·t11 llh• •I n<·•• 
1 t \\ U II IH•rh.it l tit 1h·1ul t ·11l111 ., ml 
loq•i41 "-t-llN .HIHI NI ,t r l lf'rH11111d \\Ill 
lo,:h nnun;.r,i\1 td " n •nt" lit•r tu 1.4111h , 
\\ho \\llll11•tl h1 •r 111 ,111l·11 ul fir I 11.tht. 
'11 •u1t\\ hlh\ t llrongh ('111~ mort•, ' ftlr • 
r~ Huck ,,n ohuul tu,~ -.atrmk 11ff 
In lu11n w 1•r,. ltlt• pnr1 rnlt • urnl • l 1 ◄ m fi r 
1·d 111"M•U u "' r11 1,• tt1I w,,.-1«1 
. , I Ii., , Ut:1 ' l ,r n, •. ht• \\ ottltl 1·0 11 1 
n1 t •111 ·1• hl ... 1m .. l1u,o;i. f•1111'1•r wl1l111 ,, 1n1·s 
nr l\\l\ ., r 1111'1', · thnlt ""ll lltl dnl1 111 
~ 1 ·, 11 
011, • 11 f ,11•111 ' ·~, pktnn ·"' \\II · 1111\\ 11 
111• 11 11 rt 1· r 11 1 u 1111•:lln• In 1,o .. \11 -
J:• •h· .. , 111111 ,. ht• .. 111 iu 11 , 1, ~1 lhrorur 
~h,• >Il l\ 11llh po-111!• II 1'111 \ 11 1111111 nlr 
f11• 111111 1h1111~ht Ii II h1 •1111tlrnl trlhutt• 
~hf' ,-::1\\ :1 h11l11lu•u1h •tl 11ui11 -.1w11 k 11 
J111111l1 ·1·d lpf rnri 1111d . 1•n•1<·1111l11i.r 10 
11111\\ 111"4 aw,..,·, dn ~h hlN , 11 u1111•f11l 1t·,1r 
tl\\ ny. \1ut lhul w n l11.•1111 llf111 lu lu-r 
with u "<rn d1•1·ru t hPuut,, . 
'l"llt• 1wn"•r~ tlH' 11P>.t tlu., lu t lwll· 
t•rltld .. lll H ~il\'(I lwr .... l"-'4 '1111 lllt1111lnn 
11111r,L•hH1 N tl1l11g ,,, i-:1•t• mw'M n:1111P 
111 )lrl11l 11utl """ 11 h01u1ut1t tl1' tl tn tt. 
:--i.11" \\ 1111lhl 10 NI) " Yvu lf'lt Ull 
11111 "11, I h1111ltl J::11, hut "11~, I '"'hou lt.1 
1101 \111l I \\ ,1n'1" 
Huo II ,,•,·1111,1 u •lll .1 llllh• !(irll•h. 
oltl 111111tll-d1 1•1111111"' 111ul 1 ►rh•111J .. 11 1llln&r 
fu u, "'ti "'h" t-uhl •• \II rh: l1f ' 111111 
i,,: nl Into 1.hu:·,. 1·t11 
\\ hl'II 11,, ufit , 0 ' 11111111• .. lo tho drh1•r 
, l1t1 ul111nwt ,\\thHH 'fl , 11111 1101 1111l1t• 
TIit' ,l:11• t- ll0\\1'11 ll(l ""'11rpr l"'t ' ill 1111' 
htt. • ~1i-rlv111 ur 111 IIIII P.. lt1 r \\Ith II 111th . 
1,;, l1l• •111h 11 "U !o( tllf' ur1llnu n thl11i.c 
\11 •111 1111 11.:1 .... t fo l' u 111n >1 k , ,1 rt flr1• i '!' • 
1·11 1N· 11 r u i: nn . ~IH• i: 111111 ·1•,t 1,ho111 111 1· 
"1 ·u 1t1 111 "' .,r t11 •r1 •11 .. , • 
11111 ,, .,I I. In~ ul!I 
hh••l 11i:LC "" 111111 h11c ·o11 011w "Im•. 
\\ ·ould ,ou ru1l1ti1 lauv,• 1·1•4l nr wlll1t1 't 
••r :i lt11l1• du111q~Ulllt' "' l.1•1' hllH1 
11111t- 1h1111111ai:11t' ~1-.,.·, , ..... ,,,,· 11 tiu,., 
... urn" d111rn1N1µ-rn• 1m1 h·t1 C111if,n11ltt 
hut ,:on<I ' ' 
~tw \\ 11 lt1111u1, h111 lw kq,t our 
,,r llf'r 11111111 , 1wt-.m1t•r ond 1n-t11Prr,•£1 
to t11lk, 
111(\ go\t.1rnur'K t•;unJHll i.iu WU"'f fli larlt"I.I . 
l•~n"'ll'tll .A h· 1,:,1>1·1• l111vh1 rt't.•('1111, 
l11n111rur11t1"I 1,·1:111111 \:t1\\ "ork f11 
Florhl11 ...-, fr,,. 
' l"h• • 11, ·\\ 1 .., 111 1111lrt•1t 1,~ ,1·1·Kl1uh·"' 
d r11l11n~,· honnl lllt'I In IIH" orr11-1, tlf 
Ouu1 1·11111· <'111111111 1111 ... \\1•11-. 11ttt l ,•on 
Uun1•tl ttwfr 11l11t1 N ro, 1'1-"l'!lll"lfrlH•llun 
or thl "' 4'f I 1011 1111tl IH•l'ft ·tlon of' tlrn-- t 
' ""1 111 r,11 \\111 k 111 1111• -ioullwr11 nrt•H 
I lu 11111,i: .. 1 d I tu • 11'f •t•nl ,.,ur111 "'" "' n I o 
t 1•\ lt 1 \\ 1·d Th, • Ill '\\ hon rtl hu n· IM •t•fl 
dt•rlt1llt 1h Hl°t:Ulll ,, .. . IIUrll'I" 1111' otu11 or 
I h11 t llh•r •· , ,. 111 ht ' \\ ho 1• i,11· ,. 
npl11lo11 I hut udunl 1-c111"'trt11•1l1rn \\ Ill 
ht• "t•II unil1 •r wu,\ 1hn·l11c. 1111• JH.1 ,1 
l\\u , ,1· 1hn·1• )1•:ir ,. l 1l u11 or flu<' 
1~1n1·d"' 11n tu•llur 1•n t•ntt>d 1h11 011 1 
"'hit• J111hl l• • 111 11m·1 lu•n1 nt • \\ ► PIIIK'I 
School Day Breakfasts 
J\ftt.1r\\UHI lhl'.\' \\t'III l1110 1111' llf'Hll • 
1lf11I lhlu,: rrnuH, u .. 1r» 11 ~•• 1'0(1 11t for 
11 t'lo\\ n : 111or,1 llkp "lint he• lmo ,1tJn('() 
11 111llllo1111lrt•'H r noni to hP. J11thrlmt 
f'rrnu ,, hut, 111 t lltonnh•t1i-1' rornmc ►ht' htul 
t•l'II 111 1111' lllOVll•M, 
111• lllllclt' lll'r ~11 4hf\\ II 1111 II Inn~ 
1·011d1 111111 1nu:~ll·tl du""'' lo lwr ~ht' 
.\11 u i-tl• h· 0 11 " T'u.A HPthu·tlou In 
~•1u.-J1h1 " 1111 puhll l1l•1i tn 1111,t w~ k's 
I ,11{• 11r ,tw Mun11r:11 ·1nrt•1•' Ur-t'Ord. 
111111 r11r11<,•r ,.,1111,1,11'<1 11111 work i:olui: 
ou lhP Mf11 t1 • ut lhf' p r t'"'-f'H f 111111 1, Vnrl 
on• q111•• t111n r11l ►l"(I 1, 1'111,.PnM of 
Olh~I' tHIP \\t."rt' l lllX\\l'f'l'I. rl'lu·• 111' 
Ill-IP I~ nru• tif II t•rl\' \\ llld1 11r1• h1• 
11111 puhll.•ll<'tl It,\' lhl 111 1111uv.l11,, In lilt' 
lllll'l't• ' "" of l l 1t• Xm1~J1lnt1 llllt•. 
., /() J' PIIIM. 8 . (,/II 01\ 
{hr, tar, Homt F.conomi., /J,pt., 
II / . /Imo: C:ompon1 
TH F. youne-s•tr 1ho, is c,c pcctrd to do Ute h,· • 1> 1blc • ork on 
m,ol mlul l>rt1in hi dity wo•h 
; 11ourl1hh,a , .-ell ·IJ• l•11ctd , ... 
fwt. 
Furni , hiO¥ br•3~1a•t• wh ich both 
,pi,ca.l w ,hildreu ,ud 111<tl 1hrir 
IOO!l needs " ul'ru quilr ~ proble111, 
'J bcrr mu l br • t lru l unc hol 
dllh in the bre-1' I ur, and sullicie.nl 
oouri hn1rn1 ah I i1 1·rq11ii-r'1 to k,c:a, 
tb.t child t ru1,, l>f' urm11 ht1111rr• hr 
fore lund1 um, 
011c 11w ;J111· lold r,cemly <, f a 
IIOYCI im lltal had ,wrkr d ,,,_., ... 
"111:, woth htr d 11hlre1 ,. ,,, • con Id 
not ptrsu.1dr ll1rm tu drink h,,t n11lk 
bncra~"• 11d •he 1h,I not wi•h lhrm 
'1> bavr colht or lta So, ,he 10l•td 
.. problem of a l101 r .. ,d luo bre~k 
fu t, ••tf~larr.,rol, ,., il, >'i, thr rio,1 
dron aud hencl f , I,; K"·i11~ 1l,r111 hul 
tomato 11'>1111 o<Yer•I lino, a wrtkl 
-\n 1111u l•• I id, 11 1~u t • iuW onr 
The fullowin~ •• huol break( 
ntc.11111 arr vt:r '/ pr•1r l ii Il l p,,,.,_ f-r, t~ ,,, \1,,,,,d 
/! ,,, I 1HNUt ,1 .\'u1,, 
/hul,r,d I ,io,t l'rr ""'" ur I ,lly 
Milt 
flrta4fu1 1 R,11.,, 
Cr,n,n , . ·1,pr 
,.,..,.,,. '/ 0011 ,.,,,. ! •r!e ,,,.,,,, 
11,'k 
!> IOl•d BoHu,.,u Cr,0111 
flat Ri.-, f·lolu Muffin, 
.ftHMbltd hg!Jr ( 11traHI /di:,, 
fclk 
r.,0111 
lttody to Strt•, C,r,ol 
,\)a" "" 0.,.,1,, 
Milk 
BreakjaJt Betty-Hu, me ll•k• 
111 ovrn. !lave ready hot ap11l, 
11 e, mulled . prune~ or aprlcoll 
or any othtr thick frutl auce. M ok, 
a betty in a crving dish by alt rrnai 
,n, three layers of /lake• a: d l u 
ol lhc frui t . Serve w r111-w11h 
er m or iruit juice. 
Ru:r Ffu/,r, 1/uffin, 
I cup rice llak.s 
~., \t' i.t~poo11 alt 
i l.CUl)OOlll b•k•nc 110wder 
I ru 
l CUil nuur 
¼ rup au&ar 
~• tllP milk 
l 1abl<1p<JOn mclled butler 
!->,ft ft1,11r, -,IL •~I bflk111 po,.-tler, 
auw• r \dd ric, ftal<r., wluch hu• 
I een crnol1 r<l wilh rc,lhn,r put. _lid 
111111c to b ·•It'll t·111, and mi,c w11h 
.ork onln dry 111,rr,rl,c11r,, AJ,1 mch 
td bulltr .rnd IJ•'·' for hflrrn mlu 
ut<'· in a 1nt.,drr&1.tr ov~n 111 \\tll 
hu11crc,l 1111 • lhi rrc,p• 1naktt II 
1.i.re,c niun ,11 111 
Spa11i1h Omel~t- ln a 1lr.1ll,t, r ooll 
I d1uv11rd 11rrcn pepl)Cr and I t•h!•· 
•!>'>on rho11pcd onion (or liv1 111111 
ulr. . '\ ,Id I l•••l"" II chopped paf• • 
ky. V. < 11µ ,·hopprd ollvta. •"' I 
1 ,hie poon1 ch oil aauce. Add 4 batM 
<Ar•. '"""mrtl wllh salt and ptp .... 
Cook unti l e111 are done, tlrrlN 
f\(T3.11tll\.tl1tf , 
\\II ~ , ·111'10111i4 r111 lu •r lh:111 ul11ri11, ·d It, 
lrn,k. up hf'r 11111111 1uml11 nud ... 111dh·tl 
It , t11lklntt lu th,• rulllt'r lli1•111r)· 1111111 • 
1u1 r Ju• i,c,,n1Ptluw 1i,,c"11uw,t • " l ·:u ,•h 
Mt•1;,1ru111 rt11µt1r lm s It o\\ 11 1'(1111, 1lon't 
,ru11 llolnk? lln1ula Ill'\' f11ml ll• ·•. IJ111·1•r 
thh11,M, rlnttc•r•. \'11ur r lJ(h f h 11 n1l nncl 
In11r il'rl l1 n111 l 111·1·11'1 11w 1,,11.i nllkP 
1•11<1 y1111r f111'P It< Htl ll fl lhlr1I Jk·n11m." 
lh•rort~ 111 111 '1Ult(1 ...... ,11~11\l hO\\' 
•11h•111nly lntlkl'Oll lt II l'Olll)hl or ('(11111'11 • 
1110• {'<111ltl I.Jo It 1111ylJ01ly hnd llw11 
lo11kl11'1• ,. PP(>( 0ml 111111 1• •rl11q 1h11~ 
.Juv ,·ulPt-. t1d Llnµ' l"I hl'iHI \\'1 u 1 on 
lwr h1·1•11~l 01111 hi ~ ,•yPA \\l•r~ 1nrn,~I 
1111 111111 lwra - llko II hui.Jy '" · 11 .. WIIR 
In u "'' " horn 11rn1tllng h11mn1• 1' hnl 
"'"" 11 '"'' '"' or hlH 1111 <ck. 1111 '"'~ 
11 huh) 1, Ith nll II hnhy'~ 11rlvll1•~c• nr 
ln1vro1wl,1I.), i,;1• lfll'fhJH'.,."', lmt pful nt'"'", 
1u loru hlfl11pw • 
JI(, 1'011111 r<1, t•rt t o ti1r•:1u•~ urnl 
t11k11 hi 11111llt•1u•11 wit!: him, 111uk1• uhl 
nwn 1111(1 wmnr11 111111,,th 11t till' fic lmph• 
thlllJ(A (hot hn,I 11<-kl r d lhl'ir i'lllhll•II 
l11•nrl1<J. A111l wllhnl th,•r•• w11• 1111 
11111111.111 11 M<1J1hlRt lt'11tlon . II, • """ n 
h11b,v tbnt t•ul uluif~l untl meoaurl'd, 
trlu11111l1t~I 111111 yPI wr•pt 111111 w11nt1•,I 
ulwuyN, lh1• nrxt loy. Th• """ thl11k 
l11J! nr M1•111 11• hlM Il l' t lu,v 111111 • l11• 
n11a thlnkln or John nK ho•r 1w I ••hlltl. 
IIIA WII.-UI 111'11(1 01111 hi• hrll\\11 
,1y~M, Ilk•· 111 11 1111• • 11g11 I' J11•I. "" It '" 
ll11111'►1't•nt to ,.v ru11, 1111,1 with Uw a,omu 
J(ohl flnk, •M Jilh1lloi: llw. w1•1•11 111111l11t , 
ly h11hyl l'h to hPr 111 •l>tlP ut hlK Ohl 
t11lk, 
u r wuut to luVP uucl hn lon·tl, hut 
nut to 1uv11 too 0111<'11 . l'in II rm Id of 
'"'''· ll IUI hurt UH' 1011 blff(•rly. 
l:!O UIII or IIH•lll hll vrn't hN• II l 1'1111 lo mr, 
111111 fllllt hurt Ill(• horrlhl)•, Anti l 
hn Hn't hPrn u ·u(l to ,0 011 or t hP111-
11n,1 1hnt h11rt rno 1111 worKP, I tlon'L 
kllOW whld1 '" !(hllKfllor-tn Wl~l ti WO• 
lllllll hlll h nt yoll 01' (' l'Y ~( )I IIU . fur• 
rl11ic11 t, no Molutlon. l du11 't ~rf• how 
It rn II loPII) hPlu,r I h11 t•II!) Q( l11v1•, IAJ\'fl 
011.,111 to Ito rr1•1~llko 111·1 no,I • 1K'e1•b, 
Ot ,, nr.,• url l•o·t fr,•1•. ·r111 Ll''a tbt• 
, "' n . .,,--1,1-,. w,,11, morrhlj1'1• I• Ilk•· 
lllhPr •J•·dlli !'h•rhhl 1·1llllu11 ,,r 
111nt,tnzh11 1, 10 \\ hld1 t tu- .r,;,·,•ru,11· h11, 
h1•1•11 n, lu, I 10 11111ld l111l 11 urn lhP Wnll 
Ht rP1•I .Junr11u I. tlu• ~11t tllt'rn t 1udt1r • 
\\ ru,,r um, t ht• 1,·1,trlt lu Utlllk tlr 
r,,,,r, ..:p11111 th11• or llu • .lo11r1111I \\Ill ttr 
rh11i In ll!o t'IIJlltc,1 dtl tlt'\:l Wt'1•k 10 
('<• 111·,- tnrormutlnu ror t1H' I ·~th'. 
Hontbrrn I mh•rnrlll'r~ will w 11l11l11 
l111'11rn111llon or 11 11 111• rrl11t111n on In 
Hllr11111:1• ris k. In Flo1•lt111 , ' l'h11 ~'kirldn 
ll1111lcPr I• f•1•kl111: f O lll Af rlhut ti~ 
1•ur11h• l11tor111ullon nhn111 b'lorld:1 
h11nkh1!( • ll1111111111 111111 hll N II k•~I fill' 
(• "'lllh'<' rur nn 11rlh•lr on lhl N Allh 
Jret. 
UN'll 11 1• oC tht• r111·1 thnl Ouwrnor 
('nrl11111 """ ,•ull<>d llll<lll to d<'IIVPr 
011 udtlrPA on 1·Run hloe" during tlw 
rf'h>ior11tiflll Ill ~•nrl M,\l'r In f \\i•!'k, 
"l11•11 llll 1111111 wn .. tl1-<·"11•11ly II l11rklni: 
<111allt , tlw 11lll1, · ·H 11t1 ,.. lll11p'' Oon•r -
nnr hll l'( tH.~, 111 giVNl him, lk1.-r1•llo Ow 
r11l11y Wf'llihl'r whl<·lo WOii 11 1•1rl or 
tlw Ml.,rm whll'il , •l•ll<'<I 1"111rld11 hl ~I 
Wflt 1k, Oo\!(11'1WI' ( •11 rllon <•hatrf(t .. J hlt4 
IIU1ih•11l·(• w II h till' mhH• or I h,• 1•llm11h• 
1in,1 wnro l11C < 1,r11 l~e or n II who he11 r<1 
111111 
1r 1,,rltlu '"' 1u•\\ P<'rt•lurJ ttl' Iott•, \\' , 
~f. 111011 I rupl(fly 111IJ11~lln!,( hlonH(' lf 
to htM 111.1,,1 1ua rrounclfnuH. l'ronr llrnl 
h(I will "" fnr Il k 110,~lhl11 rlll tlw 
Vlll'lllll'Y h•rt hy I hfl In t,1 I l(onry (' Ill.!' 
<'ruwfnr<I , ,~ ronn<l In tho lntemeota 
mndo Joy urrtn• ••111plo.1•1>t•@. i-l<'t'l'1'lllry 
hcou tH 1wo, hoc 1,, b,• " hu~hlP!iCM " t'<' lt 
LIH 111 hi• work Uld I l'flllflnuhlfl' llll' 
!Ktllr) or huslnt••s lll!•lhul" Ill 1111,~rn 
nwnl , lultl ,to"n h,\1 (:on•r1111r ('11rll1H1. 
•rtw 1>11 r, lu11 hunr<I Wl'lll lnlo flon l 
•r•••lon ln•ri, 1h18 wN•k 111111 wi ll t11k1• 
1111 U11• 1)11!1111,•o ur 1111, 111111c II NL or 1111-
11lh•ut1011 a whlrh t•ontronlM lb,m. 
~•ollowlu/f l111• !'luso ot llw IO'H•lon 1hr 
oonrd will Jl'O Iul o rxN'ullv11 ffinlcr 
flll<'B wb(IO ,1t,rh-•lonl'I "Ill lw u1ut.lP 1•1u1 
cunluff 11II Kl't>llmllon 
'l'tll'ltHH \\', Ol"l'OIH<:U Ill, 1929 THE 
E. 0. WARD, 
LAKESIDE DAIRY 
- M1lk ~ -
BOU'l'ELLE' 
HK L XE i\lARICI, ' 
t ,DWARD. PU.\RMA(.'\ 
1 ► lE G\R,\ Gt: !!.'1-lt 
~ity Mana~ r 
Tribun e . J dvcrti. c in the Tribun 
TO 
DELINQUENT TAXPAYERS 
NOTICE i8 hereby given that 
under authority of a recent tax 
law, ena~ted by the Legislature, 
redemption of tax certificates 
issued to the State and held by 
n1e, including sub equent omit-
ted ta • will be aHowed at the 
rate of 
EIGHT PER CENT INTEREST 
Thi law has no reference to 
certificates held by individuals. 
Limitation of such rede1nption 
expires December 31, 1929. 
Under thi• law property own• 
era who redeem their property 
within the limit named, will 
save 1 7 per cent. 
J. L. OVERSTREET 
Clerk Circuit Court, 
Osceola County, Florida. 
T. CLOUD 'l'RIBU T. CLOUD, FLORIDA 
1.,1t\t1 01lu 1r fl•h\g,ruJ)h ,,pM•utor~ or 
1lw pr•rl,Hl , Mdf,-;on I rovi•JpcJ tl gr('uf 
114•111. '1't 1l, •f.!1•11 11h c11w1111or1'( wt•1·c In 11 
1l11t-:, h~ tJu 111tl't'ht• 1111t1 \·oultl u~wtlh 
find 11 1~ 1-.:ltlun, no rnutft•t' \\)u•n• 11ll'~ 
lund1·41. 11,n-ln \f hi wu111h•rl11i:~ 1·~411· 
!-HII drff1,·tl 11110 ln1Jlunu1w11l -11 1 l w1inn11, 
"tu 11't • 1 ht• lu 11 1 .lolm 11• \\1 :11lkk, tlwn 
it11H·1·h11t 1111lt111 nr tl1t• \Vt-..h11"H l 1tlo11. 
w11, ,, hl111 11 J11h HM nis:;ltt td,111 r11ph 
,11M·1111or ul 111,, 1•11hm P••Jw11 l11 l11ut 
,lt.r 
1:,11 .. 011 ·,.. •·itt'I.\ .\'l il1'"" """ II lt*h1Ll. 1'flph 
tlJk.'fllfOI' \\Vl'fl to •• ,,.r1 11 "'"'' t11flu 
l'IH't' 011 ht ... tnt,•r h1,·1 •111lon~. th • hP-
1·1111w a !•l'l1dkal h 1lt•µ,r11uh mnu uaul 
\\Jtll Id ~ 11"11111 111t1•11tinn lo 1h•l11ih• n1ul 
hi"' d1·-..i1t.· Jin· k1iowltlilAt' ht• f1111tlllur -
h:t'tl l1lm 11r \\ Ith !lit• "1)111(• hu ... lru•""t-. 
or it 1.-g-r:,phf. n,•, -11 11!-t' l w \\lit-- tlll In 
fpn,-.Pl .v J'1'11t·lku l l1ttll,lclu11I lw rc-ulhr. 1t.1 
full \\t 1ll 1hr1 th1 flt •lt-JH'h' or 11w tt•J('~ 
Al'tl llh ltu~hw 111 1hnt tJnu• HJlll 11(1 
knt•\\ Jui-,1 ,, hnl lun•11 1l011 untl im))ro\(.'-
lllt'III N "011hl lwrn •flt fh1 1 1u1 ~1!1t1"-~ t lu.\ 
ll\O~ t . 
'l'h,• r111\luna,1 hl\t..'1114.lr \\Ol')H 1d Oll l 
1111111s 1111•11 ~ to lmprovr• h•lt'J..."l'O Ph) unct 
FLOKllli\'S FIKS'I' 
S"l'ATl<l t' Orct;s•r AJlt 
JJ et>d 
·0•1•11 ·1 HI JmHBHY 011'11'1, ·rbot 
l ,noy Bil-'"• holt111r 11f : Tn :t (~•rtlrh•ntPI 
~Ult, :J:lill, a377, :1:11s llnl('t.l lhl" Jtb dn:, _ot 
.l uly , \ , ll . l tr.!7 hu,- fllt•cl .. 11111 1·ntlfh'ull'I 
Ju 111,• offl<'o nn,I 1111111<' nu11ll"ntlon tor to• 
1!fl<'tl lo l11tmo lh1·r••o11 ln Ot'<'orcl1wre "Ith 
1i1w. ~,1ld 1•1•rttrlc-utM1 t)IUhr:.1et" thA f ol 
l11w l11K tf1•8c·rllll'cl J)ruperty 111tuotr1d In 011-
N·ulrt <'tHltll;\', l•' lorhlrl , lo -wi t : Lott l , 2, 
:1, i 111111 1:.! of Unrh·rt•lll "hOrl' . 
'rh1• n .. .-.u,mPnl nf R!'lld 1lro1,cr1y un 
ih•r 11111 ,1111 1·•·rllf'l<-11t1• I Mnl'4..I \\111 In 
1h1\ 111111u- ur \'11l..11m,11. 1:nh''"' en1'1 1·t·rtt• 
tlC"111f•111 ahnll ht• rHkmuwcl nc•1.·or,ll11.a- to 
Jt1W, (:I tl f' 1•11 \\ Ill l,it1nt• lht·rt-tltl lhl'< :.!iJth 
,l:\r ut 1ktr"1hn, ,\. I). J(r.!11, 
l bl1·1I tltl,c :.!1111 tlll) of l-i1' 1>t1•1oh,·r, A. n 
IU~1\I 
H'lrn1lt ( 'ml! Sc•ul) 
J I , 11\'hllH'rlll;J,T, ('lr-rk ( 'lrrult Court , 
o ~:t"ltht f'ou11ty, J,' lurltl. 
Afl,IINJSTRATOR 
lnal 1>h1cha.r.-e) 
111 ('ourt nt tilt' Count)• ,J t1d 5"1\ O•t-•'Olni (•ount~\ ?'.\f.nt 11t 1nortdn. lo re E1tate ot 
,JOllll U,llh')'" John1ou. 
1'\ n th:u 11 bflrPlly gh·eu, lo All whom 1t 
::~!!-!' zn;;~•r~t02~~ t'il ~:n1\h:0Jry at~1 ,ri: ~to~: 
oruhle J . \V . Olher, .fudge ot Hid Court, 
nt Jucl i;re of Probate, tor n final dftc.bar,re 
111 Admlnl ■trotrl.s ot the e1ta1 e or J'obn 
Unn<'y J ohnson , dec.-eaeed; and ut the enwc 
t lln~ I w111 prctent. to ■e td Court. my 
final neco u111 1 a1 .Adsutol■trotrlr or 1old 
e•~!~Jtt a11~6'nu••~ ~~r At.be.:;_ ~~-ovol. 
SA.LY Ill, <i~'!1~t!r.,~frix. 
~ui,:. 10 _ ~1.._ 1_0_. _________ _ 
ot lt•ri of ., \ 111,llratlon. for Tiu. Otell 
1tt.' WIIM l'- flll U ~·01111g 11111U \\)It'll 11<' 'SO'l'lf'n 1~ 111'.>U11Jn" 0 1\'l~S, 'rbnt ,1. 
hl\'Pllh,l lht 1 t111)tl(1 ~ 111111 tl1t 1 Alllltll'\t w Wll J 11 (' • '1'1 C'nt\fl rnteNll 
::!17 1, :?~7n, b~"'i,f.r 2111, 217:.· 2170, Z4fioi0, ~,¥,: plf'\ ,,.~1"'1t' 1U • tt11t',wl'nph3', hy \\ hll'll :!1'-i,;t, :.!H,,, !!4R4, !J IS.i, 24"40, ~Hf7, 2◄ 1'.~, !.MRtl. 
0111• wl1 ·,, c·uu t1t 1 11111111• In f'lllTJ two 11r :.!IUO, !!HU, :!tit.!, :.?rn:l, !?401, ~H>:"i, z•ot. :.H-·07, 
rour 111t·~~,,~,.,-, ~ol 0111) flit! 1111-. ~~~; :f/ifj¥•,1~~j ~;~\ 1f~1~.;/!~;1J;f~•.a. ~:f,~ 
l'l,\·,..t 1•111 fUt'l'l'Hi-1' lht• t'OlllnlP t'f'III I \'lllth' l!l:!7 b1111 UI d ,cnftl <-t•rll!h•oh11 It\ Ill)' of-
of t'n•n· \\ 11-,, I \\'I) or ro111·• r1•hl, hut It f!~1:,r-"'W11 .. ~~~l~1t 1~t111~r~!,':!l~1~g,~ •~,~lnl't t,~0 
llll'ltl c·n1·r1·,._1t1111tllllJ.:I.\· rt>dth'f'I I 11w t·n!'ol ~uhl •>t•rtlf'h-i11P1 Nnhrflf't'A lb<' rollt>wln..c 
or upk,\PJ) 1111tl l'l'IMlir. .lm,;i whnt tilt th•awrlll ll Jlrclpf'rly ttuutrtl tu l) oln 
111,1 1ll tltm l lll'llllf t'llll 111 .. ,t h(~ rlJ)Jll'(•(• lnt ~lu~a~·. 1~,11~,11'~w,r0 ·;;:11 : "1~ l~~,1;1·p:)1~1E:1~ 
1·tl \\1!1•11 111. , 1 l'Pnltz,, 11ml till' \\' i •"tl'l' 11 lnl1•r1wi-t11t ('lty ut i'l"Cllon ;i:,; t{l-~ 1J. of 
l Ille.JI 11l ullt' 1111~ 111 fl~ ~ ~Pill tndH.\ ~I~~: 1 0~f ~j~'! lo~; :~~~ltn ~V ~ :°t .\~:1~t ftt ~~~~ 
,011111 l .~.i! l~iH 111lh•~ nf \\'h't\, ~111 ,1 w1,1 1 nhm,• h11~11 \>t•lnar In lown,11111 :.?~ lo\lt b , 
tht~ Jln(I 111 ht.l tlt.H1h1'11l ur 1111111lr11pl1'tl ! let!~~ i ,,:-~0,~• tnr. lll ork 1 : 1.ol• 1 to 1!? 
1'111~ l11, T•·t1-..1't l 1•,1~•11jt,(1• of t1•Jpurnpl1h• 1iu~. Hlor~ ..!; 1,ot.tt 1 to 12 Ju,~. h•" l.1ot 
t·11111 111111t l11t111111 t i1ll\h1t1~. \'11~."J\~.M~ :~f Li°1.rfn,•rl~r;k l~:tfll:14fl~o11~11h1lr~ 
\\' hnl t~dl..;un 1•p11lh' ,Htt wlwn IH\ Hl of'l< 1': l ,•H " I to l :! llw. Blor k 0: l ,lltN 
IIIH' lilt•d 1 ht1 (lll l)l l'~ nn,1 tilt• (111Htll't1 hi:11.i.;) ~7 v~ii11 11!01 ·,~ 71:0 11~,~~ ls 1~Jl~~kt ,tf; 
plt 1 \. t-ir~tt•111 ,t \\ II~ to plnt 't' Jnto 01w1·11 I.of 17 Jll or lc II? 1,nta 1 rn 2:.! Jnr. Hl(') <' k 10 : 
110 11 t hrt11 • ph11 11totn ur u hmdl ;\" "Ir,•~. : ~1
1
~
1
_" n
1in~k ~1 : 11t~1~ 11t;: {~: 11~~~'7J1!,"iu 1A: 
\\ llldt , 11 II l1rn11.:.II I hc•J 111111 no 1'1'111 P\.. L u i • I to 1 lur. H'hll'k lJ ; r.011 1 !? -n to 
l t-11 rn•t•, 1·1111 J>nl·11llt1l 1,1 11u, 1rm, "lrt'• ~~ 1;1,~· · f~10 j~~1 ... 1i•1•11~;;:~• 110 \0 11! 1~11.•j.~"l' :~>t0 
1-:dl,-nn'"' 111,,,ntlou of Ow d11pl1•, nnd lur. n1ul u 11, 1'\ lur. ll1ot'k 17; Lou 1 lo 
•1rnt,ll·1111h• I lllt lh(I mon1 n•lllrlrlrnhh• 1111 -.~~ •. 1f~ \1: 1 ~ :::;: ~:1\~1•t0r~J:! 1),1~~-kl 1:1~ 
\\ h1•11 •Ill•• ,·0 11,-ilili-l'~ I hll I '"PIIIP t1f 1 IH' J.c>ht t to 1:t t11c•. 11.11,I 1.01 1~ RJ01.•k \.-0: 
111'~1 c•lt1111 lr\1• ntind-.1 111111 111 h•rnph•d 10 :~• \~1t!,.l0 ~: :''r~,t :117\,1 'i.i t;\.~r, :i~'~<'·L!~;i~I 114f,\ 
d,•, f,.tl ~n1111i uwtlhHI \\"IWl"l'II.\ U "'l11t.tl(1 l1i llw. lJl11rk :!'J: J..,o tN 1 to 1 Im•. HJ.wk 
"1r" •·ouM 1·111·1·,\ 111rn·11 111 11 11 fUH\ 111t1-.. :!!\. Lull 1 I 10 I:? lt11•, 111111 t ~n t~ 11 10 l'i tnr. Jflnt·k :: 1 : l~ot1 I to J:'\ In<'. l\lo('\c 2t'I: 
"lll!'P Ht 11111• tflm•. l ,0111 1, :.?-:l H t11HI 11 )U ot..'k ~fl: Lot 1 to 
X11l1"l'ij114.'IIII~ l•All!'ll:11\ llltPl't>~h•tl him ~;1_11:~; 1/1
1
1~
1
•k11 ~~~.,L';!,~8
1 
~;~.r ~!;~u.~!111•:f'i'iiJ 
,,,tr 111 II, t, .. 1· 111111 cl1'\'c 1lop1 •c l t llt1 1· n1 1u·11,·r11ln,r 10 th(' 11h1t ot l11t11r.1c(•11n <' lt1· 
H l r II I -.ct o,•~ I k k PI' "hlt•h t ' Vt'll to,111~ ::r,1c~t•1 lnu " \ ''t Ufll tllt•d ht 1hl\ Clf'rk' ■ 
IN l11 n,t' lu lllr01l l,(11ttt1t tht• t•on11t1•~-. ~l'h1• au PNtinwul ot nit.I prn1wrty un 
" ' Ith I hc• llHIII~'~' lit\ rt•c<t1 l\"t•tl frum t hf' ;t,r 01~~~ 0 ":)'', , ,:•;~~:~;111 1;,~,t 'rt1J:~ \~~~'.1u(I':~ \\~t'J",th•r11 l 010 11 ror l tfH J11v<11H Ion lw llnh'"" w" 111 <'1•rtttlet1tP1t d1RII 1u, rt>(lflf'm<'d 
Wll ll ll hlt' 10 h11~ 11111t'l1l1tfll'~•. o p<•fl ,1 ~•;:~!!~1\',1i"~u t;\14,1~it'b 'c~:, ~r•'hrt~~1!~, 1111¥, 
f1Wfnt•y 111111 lllrt' ttWII tn Wt)l'k fur 10:.?9, 
h1111 . U111 1•1 I f h llt 10th dfly of l-k--11tembcr, 
'l'hnM t h1• ft •1f"1,tr11 ph 1tn 1r1l u(l f.1!-4 ,-::n H\ l~~~°c ulf R11-n ll 
o. 
1<:<11,.,11 hi• •lnrt h1 11r,,, th• 111141 ~hit'<' J 
mulnlnfuflc1 hht 1111,•n'l-ll 111 tt•lPJ.{rn1•h,1 
11ml PH•n totl u~· lri n 1>rofldt\flf Mur t' 
0JH:•1·11htr. In h lM ldKUl't' uumwnt 
11 hr 11 1w 1111 11111 r,·h•ndi< n nd nHaorfnl!' 
M1tll 11•n•1I n rc11111(1 him 11,• 1•11Jo)H lull<i111{ 
11h1111l 11111 1•111·1) l1•1t•11rn 1>hrr ,ln ra 111111 
lio frt1q11Pnlll' 1•t1lnh1~ muuy lutt."fi 't411nJr& 
•11111 od,l ,, 11Prl1•nN'R whkh hPf1•ll 111111 
111 I h" tlllYH wlwo l1P ,., UK oi; '-' l><'l'Htor 
r11r th1• W•••ll•rn ll11h111 ln ,•nt'lon H 1>11rl H 
or lilt• ronnh ,\ , 
'l1IW llt' U f'l'U l lu \\'Iii t)f 'F1lorltln t'IHH' I ~ 
('ti by tilt• lfl:!9 ht' •Ion or th(' k'glMlU • 
tnri, 01'(' lo 11rl11l tllltl <'OPl!'S <'All be 
1111r1'110 ••'<l rrom flt' •rrt11r,v IJf Hlnt~ 
lf:'011 Ill 'J'allobt1~Hl'I'. 
!lot>t 12 Ort. 10. 
OTIO 
r .. 0Vl~llR'rlll~W1', 
t ' lork l'lrcult Court, 
0 11~0IR l~ounty, .N'lorldn , 
TO oaEDlTOR 
l'AG 
l-- ·o_~_·E-L'I_' _"_L_~_z_._N-IG_H_s_w_o_N_
0
G_E_"a_E_._·_
0
_·r_1J_. _T.--..a GI!: ERAL CO TRA TOR 
Roots of Asb~l-0s, \Vootl hlngl~ , omposltlon Shinglt 
_. ADVERTISE IN THE TRIBUNE 
LICENSE NOTICE 
hereby g1 en that all Oc-
wi 11 be due and pay::i-
oti e 1 
upational Licen e 
ble O tobcr Fir t. 
<;ubje .t to this 
ctober 15th 
Any p rson who is 
tax and not having paid by 
will b . ubjc t to arrest and fine. 
C. L. BANDY 
Tax lie tor of eola ounty 
OSCEOLA COUNTY 
TAX NOTICE' 
Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1929 will be open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay. 
Four percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
November; three percent dis-
count during December; two per-
cent discount during January; and 
one percent discount during Feb. 
C.L.BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
r. ,i; El UT 
Chance of Death lnAir-
Plane Trip About 
I In 4,000 
ll \lt'l'l'tlllll, ('111111. tlrl '1'111• 
dlll "t·t• ,,r tit ;llh tn 1111 1111 pl.llll' trip 
nJk!'tth-tl la~ Iii·, ui,.,'11 pllut ... oH·r du•• 
du, 1 p:1.., ,•111.:t•t ,·out,• ... 1, 11h11t1t 0111' 
l11 J.0011.1, 11 t"' 11'~•1,, ... l·1l Ii., 11 n p11rt 
.. rt,, ... 1·11tn1111flt"t.' ,111 11,·t.t1ic111 1u11-..11t-
,1f t.w .. \1 ·111u1'111I :--111 Id.' 1•f 4\t11t•rku. 
·1 t' 1111n1111t1, 1•, , un!'<l'-fht.., ,,f ,1, D. 
1111 .. 111, H ...... 1 .. 11111t .1d11ar,\ tit till' 
Tntl't•ll'I"'"' 1n-.nru11,·,• ('ttlllJN111,\", U. I>. 
,1 u 1,11~ 1 , 1t-,•.,u, ... J,1t·1•t 1 1r lfw E,1uH 
,1hl I.Ir,, .\ ... ,uruu1c• ~od1 1t.,·, :11111 ll 
11 nn ,f,11·11. 11 1,111111 111·1u11r) nr 111,, 
llt•tro1>11llt,111 I.Ir,, 111,urnm•, ('01111>1111), 
1011.r.11 In lt l\ t••lli:1~lt' lltt' 1l\l1t llo11 
.... ,.,,ti tlurln:.t ln•I )l'llr lhu l 1:1 1111~· 
,1·nz1•rl'f \\ 111l• hlll1·1l t1111 or nhout ril\,O(HJ 
,, lh w1•rfl ,-a nh"l1 ln i,.d111hitt•tl thP ht'-1 
hnlt or lilt• .rt.'111' ,\ 1111111-:, ll'll ll'-ltilrl 
\Ir. II . II 111'11~1111 ti 111'11• 111111 .. r 
~t t'l11111L ,~1orl1l11. 11n 11111 ft·il1'rHl 
uldli·r Ju hi !•1h ~,•ur, ... lk'lw tl"' rut 
lu\\.., ,I 111,, I IH:..~t. 11 t l .h lt,i:....,11111, 'l't.'1111, 
\((pr q11utl1ur tlH\ fir.{ 1.'1.·llou <,r 
I ht• I )t·t lu I'll t 11111 ,,r l tl(lt•JK1nthmt·l1, 
\\hld1 \\:1 ... ,-.l~tH1tl 1.-~, Xf'IH ,,ao lut]uy 
l•~ :-,ti th•lt·:.;:uh•!oi, h•1 ~1hl It took f'\i.'11 
H·nr 111" 1r1wl \\UI' lo J)Ul lift• In tlu• 
·11,-, lurnllun llnrln~ 111111 ""'' 1111• 
olttlt•r or tfll' U11n1luth111, h•tl llf t hr 
\\orhl'l'i 11111> \\'n .. hlt11.!h111, th,:.r manh• 
111. 1lt1') r .. u~hl lltt') ' '"''· 1111.t 11t1•)' 
fl-II ) ,., 
Th, •~· l't'II tl1• \ oh·1I h111 uutlylm: 
'l'lu, n•t'Y .i.:uh• ,-.-.n..i 1lwlr 
~l1.thh11t 
Tiu-I,· llh'lllOI',\ i-. pH rl<lt•~ o',•r I hl' 
1'011n1ul11, 
'l'hl'lt' i-- 111t·t1, \\ 1"11 ,- t ht• ,IW• k,\ IIIOIIII .. 
Ill ht 
plk•h, ,, lu, ,1r1• lln•ni,.t•d In utrr~ J)t•r• 'l'lw hn t•I> ptllt1,, . ~ll~ul ontl l!ru.,, 
.. 1111-... uuJ pn1J'l,:l"O fur hil'l• 111uJ nll'oo IO c1u1111 ... klluh'P1I ,,1111 tlwlr to-Uc rt'11 du>· 
:..In lu ... 1ri1l'llo11. 1h1• 111111111111 tlt·:tth ral1• 
\\;I .. a~ for l'lll·lt th1n,,111ul. \\ltlh• :11w111~ \ Hcl \\hilt· 1111 llli t,t \\ol ... ;.:0111µ: tlll IIH• 
llrnltt:d 1·t11111111·1Tl11l n.,,•r,, "h0 !-t' 4'Hr· 1h·11r \\\IIHt·n "''H' ""(\lldlllt.z up frt'H1111 
ryt·..: vr 11.;1xlm: 11.1 ... ,1,111.:,,r..., I, ,., .... trll'ft,1 1'4:tltlon.., tu 111,, 1hru1w c r (:rnt·P fro111 
111 ... ,x ... ·fh-tl ,;tl"('H. th" uwrtullt_,· rnlt• tt,•,out lwa11•r \\IH1'-t' truth In It..: 
,,.1 f ltl 114'1" th1111 n11tl 1•11dt,\ rl111l· 1111 111nr,1 ho11tn·,·1 l l'(\..,11111..:. 
, \uw1 1" lh1• ,.1rl"' '"' ,!11 ...... 111,, 111 111..: pl:h·l•, 111ul ,o II uh\11,\...i hu""( hPt1 n In 
tir 11ll111, .. 111,111-11 , fl J, t1l,d11"'l't1 tll:ll ,ill lht• ~n•11t t'llll'l"j,.:(•lldt'"' for th,• lll•l 
• 
THE D TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA'. 
Governor Carlton's Review of Florida To 
Be Published By Nature Magazine In Dec. 
11r ,, 1111111< wl'l111t1111, wn~ ln1rn,1u, ·1·1I • 
OKUI""- \"(" t-0 
!\ onn1,~,,t·n 1•rurt,1111ac tor 1111, 111• 
1IOM11I t•! ll umn11 ·~ l'rt·li t \\llhlll IIHI ('II~ 
1~l111IIN ttf 1h11 t 'lty wr SI. ('1111111 1111,l 11'• 
~-111 rl1111 0 111 •11 11 rh h· 111 ht1 N 111111111111·••• 
111111 prof'ltllllK fur llw tl1;l11•1111·11t 111 11111i-h 
IIOlfllllWl•k 
II'~ 1'11 OUU.\l!\l)ll U\ 1' 111 1•1·11 \ 
t ' tl\1\ll ~~ h)'.\ 01 ·• '1' 11 1) t•1·11 \ tH' ~T 
ln \\ l'llltt .. u( l•"lorhlu, (,tl\( ... l'Utlt' l11~1·tl lo lllt'l"'t'H l' lhll'4 lktl"lh-111111' ht l'l,(Jl ll , ft' l ,OHlll .\ ' 
\ 'u rl tou llH/'ll II uhpPd "Ith \\ 1114:11 h,1 llnhlt n Ill"' ur r1111·ldn J h• t l'IIN or I h\• ut \ ~~J~:,~:'t,~-~ ,'it i'i',~~::;!!!111.~xf•~:'.f u ~·.r (~:::.~~1;,11 
th,1111111.1:hl,\ r11111lll:tr , lltM JWtlt1ll1r \\Uh-r n·..,.,HIIT( '"'· tht• U11lf. lh t' 1·h·t1r~, llllhl 111111 1111, U\\11111' ,1r l'n•111hw-'. 
H rr11t•t lmt f111• Ill~ :-411u,l1 I tH' ~IH h• I-. lu l-.. t• u ml ~l t't'll Ill~. 111:"1~•1 t,~,\~t'II '1i':~11\~,~~-t ~~'.;;r;~,l~:.1~·11;1~~."!:~1~n11_:: : 
h ro1ucllt OHl ht u l'PUl:l rkuhlt• nrl ldt' J .,;111tl :- t"II lk' ht'IIHI) II" \\ t•ll tlt1--t•r ll11 •tl 11luy1• 1I ilr' 111111,cr(•jUII 1•11 ;i hull ht• r1·t1uln .. •d 
\\ hh-lt h t• hn t•o11lrll111h'tl lo '111\1l'l' In Ill\." 11111·11 -..•. "t• \"l' II lht• n1oi..1 !u\\ ly !'~·1'1~0\'t,~:,u:~:: 11 ':,!;u:~~;-!~Hl(ll111!\1, ~: 11 '~'i~'i','u1~'i1 
,1 uJ,:117.ltw n11ll ,,1,h·h ,,111 ''11t1t •11r 111 rt•..ilih• 11«-•• f?-l l1t•1111tl(l(l{I 11~· rtuw,•r u ml \\nt,•r 1•lutet•1 ,0011nt•1·11•,1 wl1h th,• "11.\ •i·wt>r, 
11-.. J)t•1·1•111l~•r '"'""'H' lr<'t'" "lllc-ll \\pt'\' JllutPd tlu•r, Ii,\ 1111 ~•1:•r;11•::~:~';•1I 1., 1h· 11r 11iJ11•11t, tu n" ot· u •11111 
, ,,t II 1111.:lt• (pH(lll'l' of l•'Jur ltt11 1111"" tnt•,•.' ' ~p(•llon !! It klJnll , .... 11ul11\\r111 In dhl · 
111·t111 u\ t•l'hlf.tkfltl h~ 1111• \\ t·llt•r h1 lt.1II Fh1rhl11 "''.'·,11•111 111 111µ,h,, H_\ ~ ::,:•:;11 ,;;1\ 11°:1:~11111111,\1( 111 h:•\~"fi\'~•• 11j"'" 1~:h\ ,11 !~1\1j 
lnL:" or Ill 1111tln1 t--1Hh.• ... \11 t)t•tlt111 tnh,n ui• ha lilt• :\uflln• ut'tldt• lltHI 1~·,~:;i'i';,\.~1t's,.-\•n~:wh:1n· \\u1,•r do l'I ur u 
Hl'1\ t,•putP1l \\Jlh u11 l'l(tul\ 11hlllt~· 1111t l 1t ,,. \\1111 p pl11ll11-tl ho\\ nlhi 11111.\ 1110 I H,,,.,1;,11 a ·,, ,c l u,1 1 I••' u11111 ,\r11 1 l ur 1111 , 
t•H•r~ u1 h ·u ntn g-11 or l•'lor hlu IK d l'lll' I~ for"' Oil\ •• r t it( \ pl llt"l'!t- t•f ht 'fl lll\l \\Ith- J"'l't-1111 , p1•1· 4111 1'. flr111 ur l'l>r1111r11tlu11 0,, 11 
(_I prt•:-- rd, ll t• lt.'ll t-' or llll' lu. ·n uttrul In lhl' j,;
0
I Utt'. I :,111·y pO'-lf'l lhh.• i-11ullll'(' ,,1?\,;t\•1'i~~~"~~ 11:t!i~u,rrr1'1~~1~tt'' .. 1,!:~11:t::r ~;'.~; 
1u111l -i of \\t•-.it l'lorhl11 , il--t l'h' t•r~. 1nkt•~ lta hi -.. nutln.1 l1 unttl, I~ l'll l"Nlhl~1 \\rll • 1':;
11 •~~•.~:,,.:1~'i:;u~ 11 ~~11 .,,11~~~r 11~'.~~tl,\~.•·1t:~.r!:;'1\~~•tJ 1111{1 r('f'tlll• "'Vilt". li t• P Plttlrn, 111 ti «' lt•11 ,.r, 111 thl !-t 111·th-lt•. tlw flr t.t l ( '4\fl• firm or 1•or 11oru1 '11111 or th,, lllll'lll or 1111 ,v 
tu It flip h1l111~trlu I Jk.1~sl1J lllt l(• l"( ill Jnt•k · 1 rlhul luu or J;' lol'lilu'~ -.:-o, 1,1,1w1• to a • m •h , 1•H 1•11t In 11 t1111111111•.,, " 'ulor tnllt•t 
"6CUn-lllt•, nut! thn1II ~ In lNlJl lh 011 tlh' 11 n tluu111 0111),(nr.lrH', HIUI "llh•h l,-i tull' J~["~~11t'~::11 :i~t.!'t';i~1;. :H~:,,l1~11 i"'1,\'t11111::; 1:!:: 
hN1ut lt>"'I tif 1lw <•11\4'1 HHtl \\ t'Mlt'rll 1ww• nr lht• 11, ,.,. , iuh·,•rl ltdn,g ft•II I lll'l' t,'lor• ll•tlnl 111 11 t-t1&11l111r.,1 11rh1) ' 11 111 ,•r I h1111 hu 
I ltill k t•f I llt.1 hi\\ t 11' J)t.tlllll~IIIUr, ( ... t•II · ithl hll l'H'r l'C'l'\'l\'1'4.1. nu;;:'(.\'t:;ri•~~ '!1~\'.111 t"':11::-~,•JillC" 1u11h or Jlrh 
trul Flurh111 ("'C tl ,•,('\'l ht11I tn n 11u11111Pt' ' l'lw Jll' llt•I,, (.,;{ Wt•II 11111 "-' ll'lllt"t.l with i,l b t1 r lhnn thmu, 111•11ro1·,•tl hs 111,, Slut" 
\\llh·h \\SIi H\}()('•11. llt'I nnt l 1lhllltl!ll"tlJ)h Jildtll't ... ~ or uln111~t ~!~'t'~~~I :i~-,1.:/;r;,1,~~1 .. ,, .1111:::,11 .. ' '::, ~;" 11,~:.~:~!i"''' 
1:,c,1·~ ht•nnt~ or F1ol'ltln I h1011~ht ll\t'I'.\" form o r hlt•d und Jtl1111t tlr,,, 11 "'~:,·\~•;::,.~ r ;~:~:;1 ''!:/ ~.rn:;~~: 11 11:l•~1, .: :~1~:~1 
otll . 11'h<1 11 ut1wr 1,,11 ~ of tit, · hJl'(I uwt \\1•11 u 1l1t• ~,1,nl · ltt •u uth• 11r H :-.t11 tt1 lu• horaoi h>• 11111 owu,,,. or th,, 1,ro iwro 
pl nn t Ifft• untl ~h'I.,., \\hkh Hrt.1 h1•ln.,r pO!-." l '"'"'''°i' or :\111111t•·~ 11th·1111t11g1' "'· ;~:.·,~',\.,t""'ll tltt• Jott lll!itr .v ,,,h ~ ht lt 1 h♦-
(' l 'I'\ ('OM,ll1'SIOSERS , ,.,,,,, nr lht• , 11, . 11 1111111 .. r llt lr1 .,· 
J\1)01'1' OIUHS.\l\('t~~ 111111, 1[1•111•1·111 111, . \\IIM 111 J11111t•, 1 
1 :1;..'fl :W 1.1:.rhl 111;..'ll , 0 
W I\IPr ,\ 1 n, I Lhchl 
1'11,,1-r \\ :111•r ,\ l ''"'~• r Ct'11111lun11I rn,m l'ni;!' on~l 
~t•1•lh111 U, \II 1,rhl11 ,,llhlu th t• 1•1.1r 
1mr,lft• JtmJt or ~. ( ' lutttl 11111 t'UIIMlrlll'I 
t•i l ur 111ul111 nh1r,I 111 ,·011fHr111lt,, \\ llh 
11lnnlf nu1I lnatrudl1111t1 un rlh• 1\lth lht' 
t 'l f,\ lt11 1tuc,•r or ~I l ' l 1H1tl ,thull 111 · lllttl 
A t"f• lu•N>h\ 1h'<'l11r1•1I 1111lh.1111•,-~ 1l1111;.:1•1·,,11,. 
n1ut lt1Jur'l 11 1tM 10 Jim puhll l' h ,--11 lt11 , nrn l 
IIH r11ull1., 1·n t,, thn-llB! IIIP ,,t·.tr "H' 1t•ruu•,1f ur tlw hnmnu n11·1• . 'l'hP 1h1u 1· 1111tlt•1 l 111111 t11nh11 1111:inlmou~I ,\·. \\1•n.1 
\ n-1111111.: 1•,1~ ,tl•lo 
"i.~h"' HI 
\1l1ulnl111r.1111111 
1.n ·,oo 
hall l ,t• t"'11tHlt·lllt1t•1I 11111 1 f,1rwlth 11l 1n1t·1 I 
In n1•f•or1l,1111,· \\Ith lh1• 111\\ 11r or,1111.1111•11 
• :. ;,!1,-.., tO ol ,oltl dt \ . 
~Pt•l11111 7 l'lw 1·11, 11C h illl h11,·1, th1• 
7 ,1·1.00 rurllwr rh:hl 111 111111w 11r h .l\, , 1111uh• ,-nd1 Jii.:lw"'l 111111111.: 1l1u-.p 011t.·1Hlh11..: plmu· \\11111t·ll 1111,1• til\\u, tlPlh• lhdl' full nppr1Ht.'il 01111 01,ll'rt~I pultt 
ov,r d14•d11l,•tl 1'01111·"', \\ltt11·111l u111n11111• Jiat'I , rl'IH•.\ w1•n1 }U"'I 111 lht• 4•1·11~1,( nn<I Publit• l ' tllftl(~ Hill ~ 1.·,4,1tNI 11l11•r11th111 1111,1 1•011J1h1w11!111111 11r 1 111,i-1• 
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urnl •r tMrt, ~•pur ,,r H~(• luul PVf'r " Ji u rel to Oflli'' u t tlw J\rctt(Jp 'l.'llenlr(', 
·•·•·n 11 ""'"''11 ur 11 "•11 ,,rr,,..·t • llll'r<'· tor h •r Ilr■t &olo starring pl tnre I 
for.- «·1111111 1111l 1·t•all1A• th,1 l1orror or u Oil~ hlllHh•d P('r<·ent t.1ul<•i·lulunwnt 
·llmm ◄ ht~·...i. hit . 
'I'll<' \IHltotll I J:)11•1111.,1 <h1111•h 'rl1t• •ltll')' l'•Ul•(•l'H. tlll• lltl\l'llllll'I' 
rnrul.:l1(•fl 1111· lltl1fol(• r,,r 1111' l•\"f•ntug or ,t ~,M\ Y11t-k 111nnlkl11 \\ llo f•udJ 
\t thl th111• IIH+>" ir1~ nn n11tlH·n1, rnornl!u: i.n lu·r wn, rr,, 111 ht:r Jkir-
r111lo\,l11i: tlll ,~ r.o. \1, \IHll'M\"fj,CU\'(I Hits' llftli• r1111 I HU (1"<du,,clH4 lllHII • 
n tnl 1111 thr. Jiff• or 1-'rnnf•M~ \\'lllhu,., , I t1• 1o1ho11 1111111 r,11 H l'kh IIIIIU OIi 1,•1r111 
1l1tu1111,IH•r 11)' 11f \\ltO!-of hit-th,, •• \\f•rP ~\\l'IIII I' .'Ill' fluulh· ,.1 11 ,0 ''" 11 ptmr 1d1hr11 1l111: ~\11u1IH·r ,-.1111i,: h~ lht' oiw' · 
I h1tlr lllll~ \t'!I rollu\\t•il Ii,,· fl IUlk h~· .\ ' ll·llllll'lrnhh tnrn.: !-oll liJ)o r tlll I'll l 
111
' If ' 1 _" 111 1•hl'II. \\It< 1' HIik id•ol,111l11i;11I J,,.K ti c•lr in " JJ ,11·,1 lo t:l'I " 
_
11 f+II 1111 · 111 " ;i nd WOl"k ,,r ' 11 H \\'ll• 1•1·t11 • 1111\ ;14 1•111 lo\ul1h 1011111111 
hanl Tiu• du.tr ·•IIJl, " '1')11• Fli,:lll I I ' 1 · 
, • 1· rn 1111 tt-r.., 1111• • 111111-rh I 1"11•\"1·1 HIH I 
.. 11 « 1.,1 111111 ~,,1,11"' • • tt1 ,-11,1dw11111r 1 11 · ,\- 1111 · n 11 
111:..11 
>'I ( '101111, l-'l111·lcl11 , 
Odoht-..r :.!tul. I0:..'11 
~I lw d1r 1•0111111i-.1•do,, 1111'1 In t·t.•<.·l•~,f-<I 
,,, ...... 11111 u I I '. aO JI. Ill t)tl-. 1111~ Tho-.,1 
prl•-..i:·111 \\trt- \l ulur ( 'ouunl ,-luru•r I•" 
I>. t 1h11 P, t '01nni1~~11 11H•r c 1 \\' \\'IJp~-, 
('01111111-...:lonc•r 1,11, hi Pt -<·\.. ("II) , 111n 
ui,..r 1:. O. Wnrtl , 
~fllUfl c,f the JlllrJKl"'t' o t tlu • 111u,tl11~ 
11pl111,C tlu• f•om)Jlf'tlon, tll <·ui-... f••U nnll 
111lo11Llf111 ur llui t P!!U tn, l111d.i,:f 1I, lh t' 
uhJ,•1·1 \\II ln11111·•ll11l1•l~ Int rrnh11·" l 
11n1I tlwn,ui:11I~• t ll "i'\11"-"'t'tl !tu tnntl,111 
ur \VIIP, I 1"-f'{'I.IIHll•( l h,Y P P( k IIIHI f·ll1' · 
rlf'< l 11111111lmou"l.v 1111• 1'11 llowl 111f hnt l~1•1 
uu 1111~ hu141K ◄ 1r t" 1•nl y ntlll.. ror 1 ht • 
1lil)'IIH·ll1 .,r l,:(' 111 '1'11 1 dfy f'\IU'lllol(I .i nd 
ll'fi 1111 11 ,_. (ot" lltP Jkl)"Ul(.'llf f1f Jnlf'l't•"(f 
Oil tll(• rh·t• ~t'll 4•1'U l ohllguth,n ho utl 
11111t1n, 111 'l'H ,, l11·1·11tlhuc. 111111 t11tf't 
ll \111 ull'"'fu<·tor.\ tnl•lhrn l or huntll 
Ill~ und cliHJ)(H .. tJ I or t!. ('t('III, llllfl Ill 11t1 
cllllt111 hd11J.( nwurt• thnt IIH• 111'111111 , ~ 
(W 'll ·(1 or lh() JolfUt 11 Ht) <JPtktl'lllWUI ◄ ' ' 
t·t•rt l , IH• t·oll l't tlo11 1 lll'n•ou h.v ·muf' 
,. 2,(N)0.1~1 11 y~u I' whldl J, II tnlll I 111 -
ro I ht• t 11 ~ 1~'1 ., fir,,., hu, t• tl,.dff Pf l to PII 
uH 1111 urtllnt11H·I\ lh111 "Ill 1·011111I~ 
wllh 1111• r,·(J111!·1•1111·11ls of lht• Kitti!• 
llollr( I of lh•u llh HII() Ill tlH• tllt 1111• tl11lf' 
n ut p1 tH'P II l11•nvy hu r df't1 011 thP c•ltl· 
zt 11M t'ct1H"1>1"n(•<I 1,111 \\ Ill Ml•1 1• t lw h1Ji1 
of !.!,000,(K) U y1 11ll' OIi tJw ill'INll'111H' ltl. 
A{•('(l l'flln~h thP roth;\\ '""" H1•1Hn111U't' 
\\ hlt'11 I"" r11r11i lwd 11)' tl1p Hin ft• 1\011 n l 
READ THE 
LOW-DOWN 
thi• 111·o•t·u111 :,/1•;11,' 11't '·':;:·: .. k \\1•1\• .•11 1·11111 Ill' IJ11M 
H1--l1·1 h111Mit ul 1111111 1u:11 li • •ttkt• l"h111t J1d1111t•J' I 1lu ll·11dl11:.;. 1111111 I 
111111 l• 111 J1pp\1 li1•rh•·I \\ 1•J"1 • 11rn·d nrnl 
on)he High-Ups in State Politics in the 
Florida State News ult "••111 1111t11•• r,-,1t11g 1Ju11 llu•_\ \1•11 .\ it11rn,I\ •1111tn·tt1• i••II 1,..1l11:.c t1f 
lt' INlftl 1111• u1t,·11tll11 • I.uni ,. 1·11zt·1Hl11 , .J,11111• 1'111l11,v ou, 
\I 11 11 1111 "4.·llli;:- l 'ihlH) h ri 111~ \ot, ,Jul'I, Uuklt• 1111,1 ,1urj{11n•l B1 •11111ll1w 
•Jf 1111111k ,n 1i:h1·11 ,1 r. 111111 '1r .I. IIJ1pll .. n rourt-t u1 11111~11!1·1 ,11111 H \t·q· 
.( I J1•1 --l11 ,, u1 I h•·il kh1d1,11 111 a:h lfl::: 11"111,11~. lm11111u t1111d1 tu 'HI! r11 I I\ 1111 
II tl1l• 11 t "f 1h11 t, .. t,,t for unr llf·t ,,. Iii 1 ' i 111 ht• 11,,,111 II JioJ• ,11t1I It 
tit,IJ, 1111d Qll'o ti \11\1 uf llimd\ lo 11111 li1a11tlf11I 111.,d•·I,. J '.d11t1111d H11n1 
\Jl'lliull I 111111 Ii d111ii lur 1111 Ir 14111 u111~1 11 fhw ,11111111 ut,d t'lu rl II .·1•1 • 
1 \ \011 ,,r th, Ilk \\ a Ill II i,:I\'( n \\ \ 11111 11.1 II Hill t 'I, •. ,. In• 1(111 
\fr. ruul ,1, w. \\·u1•111•r 111,d tlu• f•\1 II ,.\I~ 111 ,111. ,1111 11111) ,,..-., 111101J11•t" 
v,:t- 11111 \I lt1,r 1"111 lll'·li 11111w,, '"" lu1 \I i" ,1 ukulll. ll1•r rir I f111 -
ll u l off tl1t g riddh, fndll 1111d opinion. Tht1 
foar lt'Hre Capita.I 1t w pap r that 1111v11r ,·alli. a 
.'pn.<le an A gri1·11lt11r11.I ft nplt>111l-'t1L Ouly daily 
1·a1·loo11 on h'lori dn 11hJi•l't p11hlit-1ht"d in tlw 
11tatt1. 
Ma.ii ubaoript1on 
Three Month 
Ra.tea: 
l 11•1· k 
"II ) \ 0111• 
.\ hill for • 7H.tlt , l1t •l 11 i: 1111 111q~1hl 
huluw,, or tlu• 11111 ur IIOU!t, of tlui 
"'' • ( ' 10 1111 rrrlh11m• f11r prhll Im:. I lw I~ 
"tH• 111 1:.?~.r,00 l 111 11tl"I, \\11._ 1w•• t•nlP◄ I 
111111 011 ll14'111111 uf' " ~llt•., , t•1·11111 h•,1 h.,• 
Pt'i I urnt 1•11nlt'i l 1111 J111l1111111,..b· \\U"I o l 
lo\\Pd urnl unl<1r4•1I 1111l11 
J•'i-t•tll't"l4 k ~l1•\' t1II II l'll\'lll"l'il 111 (tit' 
IIUIIIPr or IU v11l111tth111 (• l'111 1H 1on 
d11J11h•1 I ht"t'lt11Jit' or lwl11..:- totnlJ. dl ,-
nl>lt·tl 111111t 1r th1• 1 11l1t·<l t-\1t1 t11 P,-n 
1ml -\ t i _.\ fl t 11' 1111-1 1)(1l'f tou or J,;U\ t•rn 
1th1 ntu I pa-oflr In \\ rl 1tni:, t h1 1 • 'ou11nl 
l"lon 111u1ul,n,,u~I) 1,tll\'f' 1·1wi-e• 11t lo llw 
~,,00.1M) \'llln11 1lo11 1• . 1•1111)111111 
1 ' 111• 1"117\ rm1 11111 ... ~1un t1w11 1·1'\P ,1't.l t,, 
1·1111 
~l , ·1011fl, J,' Jo r ltln , 
llc•t11h1•r t , 111:..11. 
Tiu• f'I I, 1•0111rnl~lo11 rnPI 111 r1 1P11~"'"'' 
s t"<• lu11 11;1 >< 11111• 111 10 :1)(1 o'doll'k II , Ill , 
for 11w 1m1·1"> ;. "r rurllwr 1•011M11 J11 tlo11 
OIi UIIII 111 f'<)l) Hhlt•rn tlun or I llt' H(· I ur 
lhf• 1'11,1l1(•1ly {',,1111111 r-elo11 l' rl1'- t111t 
\l usoi ( '01111nl;.~lo111.•r 1'" I) ( ' llll filt', ('otn 
111l)j .. l111wr c• \\' \V iii•.,, c 'rn11nit ..,lrnwr 
l 11nl,I l '••<'k 4°11 .1· \lt11111J.(c·r M. O . 
\\uI·t1, l 'l 1;v Allm11••~ W .I Hlt•i, I, 1111,I 
111,, foll11wl11,i.: 11u•111hn 111)) u t; 1111' 1'111! 
lldl,\" C •1.•11Jt1 I loll , l•1 •h1J,& f ' 1' \f t• \1111 
11•11, d111ln111111 , Ito)' \ 1111 f l1 ·11 lu· ri,t, 
t·1·1t•l11r.,· ~ \J1 .J ~- U u~11111111 I, 111 ·11 
1111·r , It I ,. :-411-.•11, 11 I 11,\'l"llt• , 11'1 ,,. 
di'l'ld t-41+ \"I'll , ., 11ft. ., .f11h11 ~11111 , It 
\\ ' IHm·k1otlJl'111· 'l'h• , 11111 111 1111 ol 11'· 
1,(11 111 \" or 1111' 1"117\ ,,11111111 f.11011 ,·114·11llr1ai 
tu 1•1'4 1dn·ad,\ 11...,.1 1•41 11 11111 I 1111• 
fh1 1 1111111 111 ·!1 lot 111111,111•11 to 1111• di ,\ 
111 tlu• l 'ulilldl.\ 1 '11 111p1d.·11 \\II di · 
,-11 t·il hr \Ir, hl1Td ,t11d h1 • ..t11\1' II 
UH Ill 01,l11ln1t 111111 1111• di_\ 1·0111111IM 
1011 ("JIii l4·alUt1 ,\" 4IIIIH•I 1111, 0 1 111 11 11~•· 
lll.;'11111 I 1111,\ 1111 11111·1' llu· Mll ld lul 111• 
4·111twt1 lht• pn,p1 11r ol lllt• di\ 11r 
Cloud. 
,,, 111·111111 
' 1'111 , 1111 ·11111: 1"1·11· 1·1I 11lt.l1·1"f lo i 111\ , 
I '. h t 1 II \t'M, 
\Ill' ·I 
H ti \\' Ill I 1, !'II J \111110~1 •1 
tt 
Tll(IHSD\\', O('TOIIER 10. 1929. 
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;\ Ml' IH h•o i;-0 11111\ UI 
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• •011 ,\l ,K-l 't11tt111h• Vlc•1rolu , 
l"l'f t• Hli, •1•1111111 , IIO N. Ill , 
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◄ ti I' II 
l"'CtNo ,.,,,,-....,-,-,-,.-,r-,••-.- , -,,-,.-11-1,--,.-,,-. t-,.-r-111 
:.;~::.'~~!ti 1'i1: ~~ ~I \!::~1\,,,<l':"1 ;,11!::~~'i~':1 ):.i l1::J,_ u~~~1 (' 
trllf'k ; ut ti lt11r"'nl11. :-ll'i' 11'11 tt l1 •1• t\1•\\IOII , ~'. 
K lfollilt!IHll'I t ~,,, 
roa aSNT 
"I\ Ilk\ .-\P4'11.T\lt~ T~ 
\\' 1• uw ~ltul IH "'"' t lmt f'H r ottl trlt·nd 
nr1• •·•• rnlu :.r t111rk fro111 tl11• ~orlh. l< <'mem 
l11•r llm ~hl■u r,v AptR nr, r1•n1ly fnr you. 
It llHtd,•ru l'(Hl\ (•111(1onc•1 :uo l •'tu H 
I It 
Ho11111 1111, I t, urn1u• lor r1•11 t 
' · ' \\ ,•. Lou ,\utl+•Phlll 
..-oK Kt.i'iT- 1•'1\'!1 1·00111 111111lt•n1 hom,,, OIi 
1111 1101• 1w:1r llllh i--Ur1'1·I t '11 II 111 ;.! 1'-' Jn1I 
111111\ \u • f II 
,r 
,: 
: ::,~~~• 11
1
:, :1 ' ;~:111: • 1,~ull~~1~ ,. ► ... :~1,'/1\1ri~:~ I h rt·i• t1r 
hdu•d, IIH1 •1• h lol'l,M ft11111 I ' 0 l 1111ulr11 Ill t• 
~00 r-111111 h 1·111111 ,, ., .• 1,r "rllt• f ' \ 1.11111 
:1 Ti l·'lr I \,, '\nrlh ~I l 11·14· r•l111nr Fht 
~ t , r-c Hu• 1·1111 rt IN 
111111 1hr111 r1111111 u1111rlmM1t 
.. ,,-r,· rolll\1•J1l1·l\1·t• fur l,1111 
lu l'rh fr111u l:.!OU In 
\ -\ l llf :-.1 t1111ul , I J,1 , 
◄ ~· 
1'hp l 'l11rh1:l f'"hr111l1111. C'•u,1 (ti, Or 
l.11111,,, 1•1 .•. , "•111• 1l~tu n 111 1 \1•r,· lo\\ 11, 
,vrlt utt f,lr Outnt ,ncHr 
lt.1 1"1•111111 rur 11,11r hnu,1•lwq1hur Iii 
thn \l :1~11111111, :, , ·, ~ Ji"J,t1rl-l 1 \ n . l't\1"1-tf , 
l li1r'\ l h .Hlfh'\' :! !\ti) 
1,0 T 
1.u ... ·r -s, .. , d1 t '1111 h· \\ h111• 111111 r4 ,1111 
111·11 \\II tll,1tl.lllll"' l~IJ,,j, r r1"111t·t1 lo (I 
J .1•1• s1 l'l 011, t , 1·1,1, 111111 11,,1 r1--\\.tr1I 
, .o ~ r -!'--111-111 11:1111 .. ,1 t1nu11" 
n·tHI I) In ·r1lh1111,• 11frlf 
• 1,•n•1 1 ('to· 1,ot 11111' J'nrm In 
I 
4. 1rn1111r. , \ppl,, tu 1:th u1,I 1'11n,1th'( . 
Fifi It ll'o·d "1111 ,11 nu I I 
\11•. f<; l' I'(,-. OF \ t-;l'Hf \:\1'' 
\ .. io\0('1 \'l'IO"I' 111 ·.,, "1-; 1 ► 
:- \Tl ICII\\ \l•"n :11,00 
Tiu· \1 •1 1·1a11 .\ .. ot 111111111 1·,,.,111m11I 
rM::11lur Hh·•·thu:,; .'ntnttlll) ,Uftl'I IHIIIII , 
i>do111 r :-i, uftt·r 1111 u1IJn111·1t11u-111 of 
l\\41 1111111111 d11rhu. lh1• IIIIIIIH'I' 
' 1'1 14' 11-.11111 OJH ·llltl"' \\ I 
1111d I IH" 1' 1i>r1iln 
~1111,lllll \\ I'll' l'llll'ftifl 
11111 l111t•1t•!t-t 
( 'wnr111I• • l•'nJIH•I Jltllw,~·k \\ II"' In 
4•h1tr1.u• 11( lhp lll'Uj{l"nm 11 1111 H~k« -<I ro, 
th,• il l'" 1~1um·1• ,.,( th o I pr1 • 1 11 1 11) IIU 
wo1•11 or lht1 011µ- c·ntll lt•tl .. :,:.llnhh.v 
111•111,. ·I," 
I >Ppu1 ·11111 •111 1 10111mu111h·r .\ , 
ro 11 1ul l..1•tl 1111 11 "''" or1,.t11nl1.u tlor1 , 
\\hld1 \\Ill h1• 11 1·muhl11uthrn or 1•p 11n• 
t•11lnlln·• "r lllP n1rlrnt \\Ill' 1uunP1I 
tlu~ \ "l'tt-rnn,.• t 'n11ndl. tl1t• ohjrd to hI• 
lllltf•l.1 ..... 1111 
" Oltl 'rtl111 1 '1'1 11w~··, I•~· \tr UIHI ,, .... 
.r. If ll11yn1mi,J 
IC l'll411llt:, "'l'h i11 ,;,-. II .. ~l)"IIIU: ' rh ro11~1t 
lht• \ lr," h) llr . l '11 111pl~•II. 
l 'tuno ,,m111, 11) 'Ir (: ur, lon 
ll, •11111111{, " Fllllot l( lht • (llhc•1•, 1'111, 1•," 
h.1 ;\11111•111' l'ltnllll 
Ut •ntlln u- " I Al \"f•.' 1 11,\ , ..... l h11..M•o1•k 
\t o11olom.w, " '1'01111 ('11rll111lu .'' ltl 
C. 'omr1ult• ,l llllli'N ( 'u111 1•IU1II 
Nlur ~,w111g:lt1tl JIUllll l't 
l11Jrn1r111111•111. 
'rhP ,.,,...,,w11111,,11 ,,111 nH •t• t ugal u :,:.nt· 
111·1111~· . Ot•loln-.r I:.!, tO:.,'fi , \\llh tilt' \V., 
u 1 '. lt1 ,•1t11 ri;t or I hl' ~0('1 11 I hour 
M.,1\1 M. HA V ,10:-,011, He~•. 
Legal Advertising 
NO'l'U ' ~ Ofi' \0-'11"'-l ~T tt \ t'Ott 
{t'ur 1•111111 Ul•rhu raf'I 
111 l 'oll ll 11( lh t• t·u,11111 .ltulJ!1' th1ntil11 
t '11Utll)', >i;.1111,, 11r 1' 1,Hl,111 l11 r,· l :111111111 o f 
t,l1111 1ir1111 ln 11 . ' 1'11111 llu t1011 
J'<,;11fli·1• 1-. IH'ti•hl J1hl'l1. lu 11II \\1111111 II 
IUIIV 1·111u-1 I'll. t h ,11 4111 lt11• ltlh 11, 1\ ur lh •I' 
'il\11~~:·.-; 111;1. ~11 ~'(!\I, I l~ t,-~!? 11 .. ,;•.,•J:~) u}" ,:/11,11 
1'11 111·1 , 101 ,l11tlJ.'• ' or l'r,,1,,111 •, l'ur 111,· 1'h111l 
,tli-1•h11rw-,1 ,1,.. l h•-111101· ,,r tlu- MU11l1• ,.t 
1"'11p tin,11lr1 1, ·r11111l11l;,1u1, 1h•1·1•111w4f: 11111 1 
11I th1• ~,,11w 11h11, I \\Ill 111·,,,111,111 In '"11141 
f 'ulll"I 111\ IIIIHI 11t•1·1111111 uc J,. 1•1·111111 of r 
,1:•.:.1t:.~:••:~~·1,;1::.•~ ·1':;:'11.''"~ 1:~•:l1~01~:t'"MIII 11 
.11111'\ II , I 11<1 HI (' 
(11I HI 111·1 
,-:,. -1-,1111,· _ r 
'\UI If • • fll ,\H\ll'\l<oi 'r tc \ rnu 
fJ t•r 1·1 n ,II Ul ,1h,1rw.,, 
18 
~ 
I· 
lu t 1111tt 11I th, ,·1111111, 11111 ,,. llJo1•1•11lii , , 
1'1111111, , t't,111• 111 l'lud1l1 lu 11• 1: .. 11111 
111 I , I ' 11.1 
:'\11111·1• It< h,·n·lt_\ w:1,,·u I•• nll ,,1111111 ll 
11111, 111111•1•1·11 111,11 1,11 1111 lit h 1111\' 11f lh·t 
1•111114•1", \ J1 lll."tl I hull 1q1 11h- tu th1 
ll nlllll'Jtlll11 ., \\ ltlh• ·"· .11111~1• 11r J111 l1I 
I '11111"1, 11" ,I IIIIJ,:11 11 1 l 'r11l1111t• (or 11 1'111111 1rllH1tl1Jt1 1"111·• ,..i,11 It· h,,uld "dl1 h: " \\1111 i'\l'l'Y• 
'flu , 11 1011 uh• Jio1111111din 111•ll• ·d t! Six Month 
12.25 
4.25 
8.00 
-- 111iol'IIJll'l!I' Ult \d111l11l"tr,1trl~ 11r 1111• j•'<lllt• I 
,11 Or111t> \lll1·lu•II urnl Ml l•:1111 ur 1,. 11 !-lll1N, 111 ·1·,·u 1•11: 111111 11ml ut 111, 1, 1111•ll1h11::h\f'I' 11.00 
f 1111• 114' t llll'PI flu, will l1H t •l'l11l11 •r 
I· ,t\t 1111 1111·t•llrur 1Jd1•.c11tt111 "Ill 111 
1•h1·11•1l lu llu• 11114' ('ot1\f'lltlo11 111 lu· 
Ju•ld 111 :,,l1·hrh1\C, ~n,·1•ml11•r 11 , 1:.!. l~t 
111111 11 
1.1;-r 1·r1A • r,;u: 1.i-:. 
l're one pooa ot. 
l 'rl 11l t•1 I \ dt l'I for H nlnt·onl 
• \11111111-r luH-11 '41111g f11·p11rlt1H• f'or 
fn II \\ 111 hp I l1to ruhu·nn t ur rlul fl1:I H•I -
,·('I 11 1'11r c-rr {rnn, llu • 11lcl ttllllty 
r11hlH•r ,--out .. lw<·11111lu1.t tu non,,. f](•-
111 f'il l1,\" ftll ! An•n'l )·ou t-,IQC.·r to 
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